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Diseño de un modelo de Gestión, Organización y Funcionamiento de los Museos de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana.  
 
Las instituciones museísticas actuales han dejado de estar inmersas en una realidad estética e 
inamovible para convertirse en algo dinámico y creativo, que tiende a insertar dentro de un 
contexto social que demanda y exige un nuevo tipo de museo acorde a las ideas de los nuevos 
tiempos. A la hora de gestionar los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana habrá que 
comenzar por definir la misión de la institución, a efectos de diseñar la estrategia necesaria para 
alcanzarla, así como un seguimiento y evaluación del desempeño, identificando posibles desvíos y, 
de corresponder, implementando medidas correctivas. 
Para ello se aplica la Planificación Estratégica como herramienta en la búsqueda de una o más 
ventajas competitivas de los museos y la formulación y puesta en marcha  de estrategias 
permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del 
























EXECUTIVE SUMMARY SHEET 
 
Designing a model of management, organization and operation of the Museums of the House of 
Ecuadorian Culture. 
 
The current museum institutions are no longer immersed in an aesthetic and immovable reality into 
something dynamic and creative, which tends to insert within a social context that demands and 
requires a new kind of museum according to the ideas of the times. When managing the museums 
of the House of Ecuadorian Culture will begin by defining the mission of the institution, in order to 
design the strategy needed to achieve and monitor and evaluate performance and identify possible 
deviations and, correspond, implementing corrective measures. 
This applies strategic planning as a tool in the search for one or more competitive advantages of the 
museums and the formulation and implementation of strategies allowing creating or preserving 
their advantages, all depending on the mission and its objectives, the environment and its pressures 



























La Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los años, ha logrado integrar varios Museos de 
extraordinaria importancia, a los que enriquece, renueva y administra para que el público concurra 
a este centro donde se dinamiza la difusión de las artes plásticas y las colecciones de antropología e 
historia, instrumentos musicales y otras que guardan los signos testimoniales de nuestra identidad. 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fueron objeto de un proceso de recuperación y 
modernización, efectuado con el apoyo del Fondo de Salvamento (FONSAL) del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El cabal cumplimiento de los objetivos y metas, la ejecución de proyectos , la concreción de una 
oferta diaria y permanente de los  servicios a cargo de los Museos, es un imperativo socio-cultural, 
dado que en el país el arte atraviesa por una crisis que se manifiesta de varias formas, 
encontrándose entre la más visibles, la escasez de propuestas artísticas y discursos reflexivos, la 
ausencia de políticas y perspectivas idóneas con las que muchas instituciones culturales enfrentan 
la demanda cultural. 
 
Esto adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que hasta ahora los Museos se han convertido 
en receptores pasivos, más no en catalizadores eficientes de la producción de artistas, críticos, 
curadores o académicos; situación que se debe revertir con la realización de los proyectos que se 
plantean. 
 
Así mismo, los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana enfrentan el reto de posicionarse como 
generadores y ejecutores de proyectos, propuestas que logre colocar al arte y a su capital simbólico 
en un espacio de interés y relevancia para la comunidad. 
 
Sin embargo, la exigua disponibilidad de equipo, que no cuenta con la tecnología apropiada para 
conseguir los niveles de eficiencia y eficacia deseados y demandados por los agentes culturales, a 
quienes se ofrecen los servicios de los Museos, generan una situación de absoluta precariedad en el 
ámbito de su gestión. 
 
Ante esta realidad institucional y para hacer frente de manera coyuntural al desenvolvimiento de la 
Dirección y de las Áreas de los Museos, este trabajo, pretende favorecer por todos los medios, la 
gestión de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, implementando un soporte 
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administrativo acorde a las nuevas exigencias de la sociedad, permitiéndoles flexibilidad e 
induciéndoles a una autogestión. 
 
En el primer capítulo se consideró necesario realizar una reseña histórica de la fundación de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana y  la creación de sus Museos, para tener una visión retrospectiva que 
permita analizar de mejor manera su situación. 
 
En el segundo capítulo se procede a realizar el diagnóstico situacional de los Museos de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, por medio del cual se facilita el análisis de las dificultades organizacionales 
y, orienta a la solución de las mismas. 
 
En el tercer capítulo se elabora el Plan Estratégico, el  cual permitirá orientar a los Museos de 
mejor manera para enfrentar los retos del nuevo siglo. 
 
En el cuarto capítulo se realiza un análisis de los procesos más importantes con los que viene 
actuando los Museos, con la propuesta de un rediseño de los mismos. 
 
Con base a la información  recopilada de los capítulos anteriores, se presenta en el quinto capítulo, 
una propuesta de estructura administrativa, Reglamento Orgánico y Manual de Clasificación de 
puestos para los Museos  la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
Finalmente, en el capítulo sexto, se da a conocer las conclusiones, que se resume los aspectos 








1.1       Reseña Histórica: Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada el 9 de Agosto de 1944 como resultado de la 
iniciativa del escritor lojano Manuel Benjamín Carrión, después del descubrimiento territorial 
que sufrió el Ecuador en el Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Se concreta esta idea 
motivadora con su célebre frase:  
“Si no podemos, ni debemos, ser una potencia política, económica, diplomática y menos, 
¡mucho menos! Militar, seamos una gran potencia de cultura, por que para eso nos 
autoriza y nos alienta nuestra historia”.33 
 
Actualmente, la institución cuenta con la Sede Principal o Casa Matriz en la ciudad de Quito y 
21 Núcleos Provinciales, cuya misión consiste en la promoción y difusión de toda expresión 
cultural y artística. Pone todas sus instalaciones al servicio del público, no únicamente como 
centros de observación, sino como verdaderos gestores de educación, dinamización y difusión 
de diversas disciplinas y especialidades. 
 
En sus inicios, la Casa Matriz funcionaba en el barrio de San Blas, en las calles Vergel y 
Montufar, hasta su traslado definitivo en 1946, a la construcción diseñada por el Ing. Alfonso 
Calderón Moreno, en el sector del Parque de Mayo, frente al parque el Ejido, espacio donado 
por el Municipio de Quito, en 1951. 
 
En 1955 se inició la construcción del edificio nuevo, con el diseño del Arq. René Denis 
Zaldumbide, en tres niveles que ocuparían teatros, auditorios, museos, cine, radiodifusora y 
biblioteca. Por diferentes razones se suspendió la obra por varios años, reiniciándose en Julio de 
1976, para inaugurarse, la primera etapa el 20 de Julio de 1979, y se concluye completamente en 
1988. 
 
El rediseño de la fachada circular contempló la colocación de una pantalla de espejos de una 
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Vista Panorámica del Edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” 
 
 
Fuente: Archivo de curaduría del Museo de Arte Moderno 
Autor: Judy Bustamante 
 
En la Presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra, mediante decreto ejecutivo 707, del 9 
de Agosto de 1944, crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana
2
, teniendo como misión de apoyar y 
fomentar las investigaciones y estudios científicos en general y procurar, para los Ecuatorianos, 
el aprovechamiento de la cultura universal, a fin de que el País marchara al ritmo de la vida 
intelectual moderna. 
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JOSE MARIA VELASCO IBARRA, 
Presidente de la República, 
En uso de los Poderes de que se halla investido, 
Considerando: 
Que la Cultura nacional  necesita amplio apoyo del Poder Público para su desenvolvimiento y 
expansión; 
Que para robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y el destino de la Patria es 
indispensable la difusión amplia de los valores sustantivos del pensamiento ecuatoriano en la 
Literatura, las Ciencias y las artes, así del pasado como del presente; 
 
Que nuestras manifestaciones intelectuales deben ser llevadas fuera de las fronteras patrias, para 
que el Ecuador, con la plenitud de derechos que le concede su historia intelectual, ocupe el 
legítimo lugar que le corresponde en el concierto cultural del Continente; 
 
Que el progreso del país necesita ser dirigido por la investigación científica con fines de 
ampliación técnica inmediata a la realidad nacional; 
 
Que en el orden de aprovechamiento de la cultura extranjera, es preciso ofrecer facilidades para 
que puedan venir al Ecuador valores científicos y artísticos de renombre internacional para 
dictar conferencias y realizar exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, 




Art.1°.- Créase con sede en la Capital de la República la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el 
carácter de instituto director y orientador de las actividades científicas y artísticas nacionales, y 
con la misión de prestar apoyo efectivo, espiritual y material a la obra de la Cultura del país 
Art.2°.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará integrada por representantes y de las 
siguientes actividades científicas y artísticas: 
a) Dos representantes por la Ciencias Sociales y Políticas, un representante por los estudios 
Internacionales, dos representantes por la Ciencias Económicas y un representante por la 
Ciencias Jurídicas. Esta representación constituirá dentro de la institución, la sección de 
Ciencias Jurídicas y Sociales; 
b) Dos representantes de las Ciencias Filosóficas y dos de la Ciencia de la Educación, que 
constituirán su respectiva Sección; 
c) Ocho representantes por la disciplina literarias y artísticas, en esta forma un crítico literario, 
dos novelistas, un poeta, un autor dramático, un periodista, un representante profesional de las 
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artes plásticas y otro de las artes musicales. Estos representantes  constituirán la Sección de 
Literatura y Bellas Artes; 
d) Cuatro representantes por las Ciencias Históricas-Geográficas, en sus aspectos de 
Arqueología, investigación histórica, Historia propiamente dicha y Geografía, los cuales 
constituirán la Sección de Ciencias Histórico-geográficas; 
e) Dos representantes de la Ciencias Biológicas que constituirán su respectiva 
Sección; 
f) Tres representantes de las Ciencias Físico-Químico y Matemáticas, que constituirán la 
Sección de Ciencias Exactas. 
Art.3°.- Los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durarán tres años en sus funciones 
y podrán ser indefinidamente reelegidos. Las vacantes que se produjeren serán llenadas por 
elección realizada en el seno de la Institución, por mayoría absoluta de sus miembros. 
Art.4°.- Los miembros de las Casa de la Cultura Ecuatoriana elegirán para su dirección un 
Presidente y un Vicepresidente de su seno, los cuales durarán dos años en sus cargos y podrán 
ser indefinidamente reelegidos. El Presidente y, a su falta, el Vicepresidente tendrán la 
representación legal y oficial. 
Art.5°.- El Ministro de Educación Pública es miembro nato de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y, cuando asiste a sus sesiones las presidirá. 
Art.6°.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá una Secretaría General, cuyo jefe titular será 
designado por los miembros de la Institución; tal nombramiento recaerá en una persona no 
perteneciente a ella. Cada sección tendrá también un secretario, igualmente elegido fuera de los 
miembros de la Institución. 
Art.7°.- Adscríbase a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Biblioteca Nacional , el Museo y 
Archivo Nacional cuyos Directores serán designados por el Ministro de Educación Pública, 
previa terna elevada en cada caso por la Institución. El personal de estas dependencias será 
designado libremente por el Ministerio del Ramo. 
Art.8°.- El funcionamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus dependencias será 
regulado por los estatutos que ella misma expedirá y que serán sometidos a la aprobación del 
Poder Ejecutivo. 
 
1.2 Naturaleza y Objetivos 
Art.1.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana, es una entidad de derecho público, con personería 
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En aplicación de dicha autonomía, adoptará libremente, bajo un régimen de excepción, todas las 
medidas y mecanismos de organización administrativa y control que considere idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
 En consecuencia, y en concordancia con las Reformas a la Ley de Cultura, la Matriz y sus 
Núcleos Provinciales expedirán las normas a las que se sujetarán su organización, designarán, 
removerán, ascenderán y capacitarán a su personal y manejaran sus recursos, con total 
independencia y autonomía, de las entidades del sector público y solamente con sujeción a la ley 
y a sus propios reglamentos internos. En ejercicio de esa misma autonomía la institución 
preparará su propio presupuesto, bajo las normas y reglamentos y lo someterá únicamente a la 
aprobación del Congreso Nacional, según lo dispuesto en las Reformas a la Ley de Cultura. 
 
Art.2.- Las funciones y atribuciones que se le asignen son las siguientes: 
a) Fomentar y orientar el desarrollo de la  cultura y difundir sus valores. Se entenderá por 
cultura el conjunto de procesos que producen y transforman la realidad a través de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, por lo que se caracteriza una 
sociedad y que se convierten en el instrumento de su afirmación y existencia. Desde un punto de 
vista antropológico la cultura se plasma en las manifestaciones trascendentes del hombre como 
ser social y en aquellas que interesan particularmente al país. 
b) Difundir las manifestaciones de la cultura nacional en el ámbito internacional y dar 
cumplimiento a los compromisos emanados de los convenios internacionales para fomentar los 
procesos de intercambio. 
c) Organizar certámenes e instituir estímulos, premios y distinciones, con el propósito de 
fomentar la labor creativa en todas sus manifestaciones. 
d) Crear centros especializados de educación artística. 
e) Impulsar el desarrollo de la cultura a través de procesos autogestionarios y fomentar todas las 
vertientes culturales del país, propiciando la participación de las nacionalidades indígenas y 
otras etnias, tanto en las instancias de planificación, como en las de desarrollo y difusión. 
f) Incorporar a los proyectos de la cultura la protección de la naturaleza y el medio ambiente. 
g) Estimular la investigación científica y tecnológica, con el propósito de promover el desarrollo 
y crecimiento de los potenciales económicos y de utilización racional de los recursos nacionales 
par el beneficio del país; en acciones concertadas con otras instituciones del Estado. 
h) Precautelar la identidad de la cultura ecuatoriana, preparando programas y espectáculos para 
difundirlos por los medios de comunicación social. 
i) Velar por la vigencia de las lenguas de los grupos étnicos de nuestra nacionalidad. 




Art.3.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana no hará discriminación por razones de orden político, 
religioso, social, económico, racial, de sexo, o de cualquier índole. 
Art.4.- Para el cumplimiento de sus fines la Casa de la Cultura Ecuatoriana contará con la 
Matriz y un núcleo por cada provincia, provistos de sus propias instalaciones e infraestructura 
que deberán comprender, de conformidad con sus disponibilidades económicas: 
a) Teatros, en el número y condición que demande sus actividades. 
b) Museos y Salas de Exposiciones. 
c) Biblioteca y Centros de Documentación. 
d) Talleres para el cultivo y desarrollo de las artes. 
e) Talleres infantiles para la motivación y apreciación de los valores estéticos. 
f) Un Taller Editorial, para atender las necesidades de producción del Fondo Editorial, y para la 
edición, difusión y comercialización de libros. 
g) Instalaciones para permitir las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
h) De Salas y facilidades para el funcionamiento de las secciones. 
i) Centro de producción de sonido, para grabaciones y elaboración de programas culturales para 
la radio; centro de producción de video y de materiales para la televisión y el cine. 
j) Una Radiodifusora, que servirá de base y matriz par la difusión de programas culturales 
propios y de otros centros culturales, nacionales o extranjeros; para la difusión de la música, la 
cultura en general, y la difusión de mensajes de valor esencial para el desarrollo social y para 
precautelar la naturaleza y el medio ambiente. 
k) Todas aquellas dependencias e infraestructuras o sistemas necesarios para el desarrollo de las 
artes y estimular la difusión del conocimiento científico y tecnológico. 
Art.5.- Igualmente, para el cumplimiento de sus fines, patrocinará la integración de 
delegaciones culturales, artísticas y científicas, seleccionándolas cuidadosamente para que 
difundan la cultura ecuatoriana y sus expresiones dentro y fuera del país. 
 
Las programaciones de la Matriz, comprenderán para el objeto, giras de grupos de teatro, danza 
y artes escénicas en general, cine y música; exposiciones itinerantes, muestras arqueológicas y 
otras, para que se presenten en lo Núcleos Provinciales. 
 
Tales patrocinios y auspicios se programarán también para dar a conocer los valores culturales 
ecuatorianos en el exterior. 
 
1.3 Distribución de los Espacios 
 
Los espacios arquitectónicos de la Matriz constituyen un gran centro cultural, compuesto por 
“Vieja Casona”, donde funciona el área administrativa central de la Institución, conjuntamente 
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con las Galerías de Exposiciones Temporales del Museo, Cinemateca Nacional y Auditorios 
“Benjamín Carrión” y “Jorge Icaza”. 
 
En el “Edificio de los espejos” se ubican: Teatro Nacional, Ágora, Teatro Demetrio Aguilera 
Malta, Cine Alfredo Pareja. La edificación se completa con la Biblioteca Nacional Eugenio 
Espejo, con el Museo del Libro y los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
1.4   LOS MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
 
Cuadro N° 2 
 
Vista Interior de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
          
 
         Fuente: Archivo de Museografía Museo de Arte Moderno 
          Autor: Moisés Veloz 
 
 
Los Museos son digno ejemplo de lo que significa conservar, preservar y difundir los 
testimonios de nuestro invalorable pasado, conformado por todas aquellas tradiciones y 
vestigios de nuestra cultura.  
 
En 1974, el I.C.O.M., Consejo Internacional de los Museos, en su XI Asamblea General, definió 
a los museos como: 
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“...una institución permanente, no lucrativa, abierta al público, al servicio de la sociedad y su 
desarrollo, que adquiere, conserva, investiga y principalmente exhibe los testimonios materiales 
del hombre y de su medio, con fines de estudio, educación y deleite”4. 
 
El Patrimonio Cultural que custodia  la Institución a nivel nacional, se encuentra distribuido en 
los diferentes núcleos provinciales, en colecciones que albergan, desde arqueología hasta 
numismática y fotografía. 
 
En Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana posee tres museos de trascendencia, que se 
complementan históricamente: El Museo de Arte Colonial, Museo de Arte Moderno Y Museo 
de Instrumentos Musicales
5
. (Ver Anexo 1) 
 
Sus orígenes se remontan a 1938, con la creación del Museo Único o Nacional, que incluía 
varias colecciones y funcionaba desde 1944, en una casa colonial ubicada en el Centro Histórico 
de Quito. El mismo año pasa a adscribirse a la recién formada Casa de la Cultura Ecuatoriana y 
posteriormente pertenece a la misma. 
 
En el año de 1951, la institución adquiere del Señor Pedro Pablo Traversari, la colección de 
instrumentos musicales, considerada como la primera de importancia en América. Su primera 
exhibición se realiza en la casona vieja, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Patria. 
 
En Enero de 1981, luego de finalizar la construcción del Edificio de los espejos, junto a la vieja 
casona, las colecciones se separan especializándose el Museo Nacional en objetos artísticos de 
la época virreinal (pintura, escultura, mobiliario, metal del siglo XVI al XVIII) cambiando su 
nombre a “Museo Nacional de Arte Colonial” con sede en el Centro Histórico y trasladándose 
las colecciones de pintura del siglo XIX, de los Años treinta, Arte Latinoamericano y 
Contemporáneo, Instrumentos Musicales, etc, al espacio destinado al “Museo de Arte Moderno” 







                                                 
4
 GARY Edson  And DAVID Dean, Museum Science Program of Texas Tech University and Ictop, Paris, 
1989 
5
 YÁNEZ Carlos, Historia del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana., Archivo del 
Museo de Arte Moderno 
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1.4.1 MUSEO DE ARTE COLONIAL 
 
Cuadro N° 3 
 Sala de Exposición del Museo de Arte Colonial 
 
               
           
             
           Fuente: Archivo de Museografía Museo de Arte Moderno  
              Autor: Moisés Veloz                                                 
         
 





La primera reserva se integró con las colecciones de cuatro ecuatorianos: Pacífico Chiriboga, 
Alonso Flores y Caamaño, Carlos Ashton y Luis Veloz. El lugar de la exhibición estaba en la 
esquina de las avenidas 12 de Octubre y Patria. 
 
Tiempo después, el Museo se trasladó al vestíbulo del Teatro Nacional Sucre y allí funcionó 
hasta el 24 de Mayo de 1944, fecha en la que se trasladan las reservas a la casa actual (Cuenca y 
Mejía) y se inscribe la institución como “Museo de Arte Colonial”, adscrito a la novel Casa de 
la Cultura. 
 
Para aquellos días, el Museo de Arte Colonial fue la “Atenas de Quito”. Pues en sus 
instalaciones se efectuaban exposiciones y recitales, y también la exhibición de las obras 
participantes al Premio “Mariano Aguilera”, organizado por el Municipio. 
                                                 
6
 FUNDACIÓNAMIGOS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL DE LA CASA DE LA 
CULTURAECUATORIANA, El Museo de Arte Colonial. Quito, Editorial La Bunga, 1997 
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Desde 1970, la casa sede del Museo ha sido intervenida por el Instituto de Patrimonio Cultural y 
el Banco Central, ya que su edificación original se sabe de 1593, año en el que es adquirida por 
el comerciante panameño Alonso Troya de Pinque. 
 
Transcurridos cuarenta años de su existencia, fue menester someterlo a restauración y 
remodelación, a fin de rescatarlo del paulatino deterioro que se producía por la excesiva 
humedad de la planta baja y la infestación de la polilla. 
 
La restauración se efectúo gracias al convenio interinstitucional celebrado en el año 1982 entre 
el Banco Central del Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural y la Dirección de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación y 
Cultura. 
 
El Museo de Arte Colonial guarda verdaderos tesoros que van del siglo XVI hasta el XIX. 
Desde comienzos y mediados del siglo XVI se trajeron muchas imágenes, libros, estampas y 
grabados desde España, Amberes, centro cultural estratégico, e Italia, y el arte surge a través de 
estos medios de difusión de la religión cristiana. 
 
Aparecen como exponentes en la pintura el padre Bedón, Andrés Sánchez Gallque, Fernando de 
Rivera, y en la escultura, Diego de Robles, Luis de Rivera, Fray Francisco Benítez, quienes se 
constituirán en los maestros para las futuras generaciones. 
 
La colección del siglo XVII está compuesta por una selección de obras  artísticas atribuidas a la 
autoría de Miguel de Santiago y Nicolás Javier de Gorivar en pintura, y en escultura de madera 
policromada, a José Olmos (Pampite) y al Padre Carlos, y otras obras de artesanía artística en 
taracea, como bargueños y arcones. 
 
Los académicos franceses de la Primera Misión Geodésica, que vinieron a Quito a mediados del 
siglo XVIII, acompañados por los notables marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
tuvieron oportunidad de admirar la pintura de Miguel de Santiago y la elogiaron en los mejores 
términos. 
 
Igualmente el historiador Padre Juan de Velasco, sacerdote jesuita, y el eminente patriota, 
hombre de ciencia, Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, encontraron en este maestro a uno de 




La colección del siglo XVIII se halla integrada por obras de Bernardo Rodríguez, Manuel 
Samaniego y otros pintores anónimos de esta época, realizadas en pequeño tamaño, en las 
cuales se admira el esfuerzo visual en el difícil arte de la miniatura. 
 
Bernardo Rodríguez, maestro de Samaniego, pintó la primera parte de esta importante 
colección, basándose en unos pequeños grabados europeos en blanco y negro, con inscripciones 
en latín. El interpreta acertadamente el ambiente cromático de cada uno de los motivos 
referentes a la moda, la indumentaria y el  carácter de los personajes representados en ellos. 
 
Entre las creaciones notables de imaginería policromada podemos citar las esculturas que son 
dignas de admiración realizadas por el célebre escultor quiteño Manuel Chili (Caspicara), se 
caracterizan, sobre todo, por la tesura y riqueza de la policromía. 
 
En el siglo XVIII es la época en la cual se ejecutan numerosos belenes que no sólo se 
encuentran en las iglesias, sino que se integran al hogar, adquiriendo un carácter familiar. 
El Museo ha recopilado una gran colección de miniaturas, siendo ésta una de sus características 
especiales. 
 
Podemos ver allí relicarios, medallones, esculturas en tagua, marfil, corozo, madera 
policromada, de gran calidad artística. Entre estas miniaturas se destacan pinturas atribuidas a 
Manuel de Samaniego y Joaquín Pinto, que están llenas de frescura pictórica y tienen una 
tendencia hacia la perfección. 
 
La riqueza artística de las miniaturas en marfil con decoraciones en pan de oro y policromía 
también representan el valor cultural de la época. 
 
También encontramos algunos bargueños de varios estilos de taracea, sillas y sillones en cuero 













1.4.2 MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
 
Cuadro N° 4 
 






     Fuente: Archivo de Museografía Museo de Arte Moderno 




Para la formación del Museo de Instrumentos Musicales fue importante la colección formada 
por el músico ecuatoriano de ascendencia chilena Pedro Pablo Traversari (1874-1956), del cual 




Inició la colección a los 12 años de edad, con un grupo de obras musicales e instrumentos 
antiguos obsequiados por su maestro Don Calisto Guerrero y Larrayn. 
 
Posteriormente, Traversari recorre Chile, parte de América y Europa, donde se dedica a la 
investigación musical de aires típicos, canciones y otras manifestaciones artísticas, aumentando 
poco a poco su colección; fue común encontrarlo muchas veces entre arqueólogos, anticuarios, 
comerciantes de objetos antiguos y raros, en donde a más de información, recibía algunos 
                                                 
7
 REPHANN Richard, Organization of American States and Yale University Collection of Musical 
Instruments, New Haven, Connection, 1978 
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obsequios o adquiría piezas; así por ejemplo recibió en 1900 la donación de un tunduy por parte 
del Padre Gonzalo Pérez. 
 
En 1906 viaja a Roma para exhibir su colección en el Palacio “Sforza Casarini” donde dicta 
algunas conferencias a los propietarios del gran Museo de “gorga”, quien ofrece comprar la 
colección. Ante la negativa del señor Traversari, llegan a un mutuo acuerdo de intercambio de 
piezas, es así que recibe instrumentos elegidos por él, entre los que se encuentran trompetas 
egipcias, persas y romanas, claves, espinetas virginales, una variedad de mandolinas, guitarras, 
violas, entre otros objetos, muchos de ellos únicos. 
 
Otro de los objetos de invalorable importancia fue la mascarilla de Beethoven con los sellos 
auténticos, con el número 29, que compra en la ciudad de Bassell-Suiza, en 1970. 
A lo largo del tiempo recibe donaciones, como la de instrumentos precolombinos, realizadas por 
el Sr. Luis Gómez, en 1946. 
 
El mayor sueño de Traversari fue siempre dar a conocer al “mundo su colección”8 razón por la 
que, el 9 de mayo de 1950, la inaugura en Quito, en la planta baja de la casa de la señora 
Rosario Quiñónez de Pérez. 
 
El 1 de mayo de 1951, la Casa de la Cultura Ecuatoriana adquiere la totalidad de instrumentos 
por el valor de 100.000 sucres, permaneciendo el coleccionista como director del Museo. 
 
El Museo se instaló en el ala sur del segundo piso de la Vieja Casona permaneciendo a cargo de 
la señorita Vaquero hasta 1959; estuvo cerrado por un lapso de 15 años. 
 
En 1974 el Director de “Yela Collection of Musical Instruments”, Richard Rephann, con el 
apoyo de la OEA, cataloga la colección según el método Dacha-Hernbosten. 
En 1981 se exhibe parte de los instrumentos en las nuevas instalaciones del Museo en el edificio 
de los espejos, lugar en el que permanece hasta el momento con diferentes modificaciones 
museográficas. 
 
La colección cuenta con alrededor de 1000 instrumentos, desde el período colonial hasta 




                                                 
8
 PERALTA, María Elena, Guión Museográfico infantil “Museo Pedro Pablo Traversari” 
9
 REPHAN Richard, Catálogo de la Colección de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, 





1.4.2.1  IDEÓFONOS: 
 
Cuadro N° 5 
Sonajero o Jalinga: Idiófono de sacudimiento hecho con cápsulas frutales 










                                 
Fuente: Archivo del Museo de Instrumentos Musicales  
                                Autor: Judy Bustamante 
 
Son aquellos instrumentos que vibran al ser percutidos, punteados o friccionados, es decir 
suenan con el movimiento, el golpe y el raspado; entre estos tenemos: jalingas, sonajas y un 


















1.4.2.2  MEMBRANÓFONOS: 
 
 
Cuadro N° 7 
 
Tambor Militar: Formado su caja de madera con dos parches de cuero de oveja 
Ecuador. Siglo XIX 
 
 
                        Fuente: Colección de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari 
                             Autor: Judy Bustamante 
 
 
Instrumentos cuya membrana tensada produce el sonido al hacerle vibrar, encontrándose 

















Cuadro N° 8 
 
Bocina: Cacho o Cuerno, decorado con flores y hojas 
Ecuador. Siglo XX 
 
 
                          
                         Fuente: Colección de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari 




Instrumento que produce sonido mediante la vibración del aire insuflado en su interior; 










1.4.2.4  CORDÓFONOS: 
 
Cuadro N° 9 
 
Cuatro: Instrumento Cordófono de 4 cuerdas, madera palo de rosa, decoración 
con taracea junto a la boca o taruja 




                                         Fuente: Colección de Instrumentos Musicales Pedro Pablo 
Traversari 
                                                Autor: Judy Bustamante 
 
 
Aquellos que producen notas musicales mediante la vibración de cuerdas tensadas, cuyo 









1.4.2 MUSEO DE ARTE MODERNO 
 
Cuadro N° 10 
 






           
            Fuente: Archivo de Museografía del  Museo de Arte Moderno 
            Autor: Moisés Veloz 
 
 
El Museo de Arte Moderno
10
, es un departamento de la Casa de la Cultura, por lo tanto éste es 
un Museo Estatal, Nacional y Público, ubicado en la ciudad de Quito, capital de la República 
del Ecuador. 
 
Se encuentra en un edificio de forma ovoidal, el mismo que se halla en el Parque Nacional de la 
Cultura, entre las avenidas: 12 de Octubre, Tarqui, 6 de Diciembre y Patria. 
 
El Museo de Arte Moderno, conjuntamente con la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”, 
abarca la primera etapa del edificio, cuya extensión es de 16.300m2. Su acceso se lo realiza por 
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 YÁNEZ Carlos, Historia del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Archivo del 




1.4.3.1  Antecedentes: 
 
El de mayor importancia para la formación del Museo de Arte Moderno, fue que en 1967, 
durante la Presidencia del Dr. Benjamín Carrión en la institución, comparte la idea de formar el 
Departamento de Artes Plásticas, el mismo que estuvo a cargo del Sr. Boanerges Mideros. 
 
Objetivo primordial de éste fue la recolección de las obras de arte de los artistas nacionales, de 
igual manera, debía ser el organizador de eventos a nivel nacional e internacional. 
 
Algunas de las obras de arte que para la fecha había en el acervo plástico, venían de 
adquisiciones o donaciones de los Salones de Mayo, organizados por la institución en 1945, 
1946, 1947, 1948. 
 
El evento más relevante fue el “TESTIMONIO PLÁSTICO DEL ECUADOR” en 1967, el 
cual se lo realizó en la planta baja del nuevo edificio. A éste concurrieron artistas nacionales y 
extranjeros, con una participación de alrededor de 105 autores. 
 
Algunas de las obras de arte que participaron en este evento formaron parte del acervo cultural 
de la Colección de Artes Plásticas en formación. 
 
A tan importante evento, le sigue la I BIENAL DE QUITO, en 1968, en la que participaron 78 
artistas, tanto nacionales como extranjeros; pasando de igual forma, las obras galardonadas a 
formar parte de las colecciones. 
 
En 1972, se organiza el Salón de la Independencia, homenajeando de esta forma el 
Sesquicentenario de la Batalla de Pichincha; le seguirá los Seis Salones Nacionales de Artes 
Plásticas, que se realizaban durante el mes de Agosto, mes en que la Casa de la Cultura organiza 
varios eventos culturales como parte de los festejos de su fundación. 
Los salones Nacionales fueron de 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. 
 
1.4.3.2  Trayectoria del Museo 
 
El edificio en que se encuentra el Museo de Arte Moderno es oficialmente entregado el 20 de 
Julio de 1979, con la presencia del Triunvirato de Gobierno, y el Presidente de la institución el 




Para la reapertura de las Salas de Exposiciones del Museo, se exhibieron las siguientes 
colecciones: 
-      Colección de Arte Colonial, siglos XVII y XVIII, sus autores de la Escuela      Quiteña, 
Caspicara, Miguel de Santiago, Samaniego, entre otros. 
- La colección del siglo XIX de Arte Ecuatoriano. 
- La colección de los años 30 o Pintura Indigenista. 
- La colección de Grabado Europeo del siglo XIX. 
- Una pequeña colección de Ciencias Naturales e Instrumentos Musicales. 
- La muestra del V Salón Nacional de Artes Plásticas. 
- Además, parte de la colección de Arte Latinoamericano. 
 
La exhibición de estas obras se las mantuvo hasta Octubre de 1980, luego de que se realizó el 
VI Salón de Artes Plásticas; a partir de Noviembre de 1980, permanecerán cerradas las 
instalaciones del edificio, para la programación y redistribución de las salas que formarán el 
Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
Actualmente la muestra que ofrece el Museo comprende cinco salas permanentes y dos galerías 
de conexión con las colecciones: Pedro Pablo Traversari de Instrumentos Musicales, Pío 
Jaramillo Alvarado de Etnografía, Joaquín Pinto de pintura del siglo XIX, Pedro León de 
pintura indigenista, Diógenes Paredes de arte contemporáneo, Galo Galecio de dibujo y grabado 



















1.4.3.3 Colección Etnográfica “Pío Jaramillo Alvarado”  
 
Cuadro N° 11 
 
Vestimenta de Mujer Otavalo 
 
 
                                                  
                                                      Fuente: Archivo de Curaduría   Museo de Arte Moderno 
                                                      Autor: Judy Bustamante 
 
La colección consta de trajes pertenecientes a las diferentes comunidades quichuas de la sierra, 
con vestimentas de uso diario y de fiesta. Son notables las polleras, anacos, mantas, sombreros y 
joyería de los trajes de la comunidades de Otavalo, (Provincia de Imbabura), Salasacas 
(Provincia de Tungurahua), Cacha (Provincia de Chimborazo), Saraguro (Provincia de Loja), 
Cañaris (Provincia de Cañar), y Chola Cuencana (Provincia del Azuay). 
 
Se destaca de todos estos el vestuario festivo utilizado para celebraciones religioso-paganas, 
lleno de significado por su laboriosidad, color y detalles, como el “Coraza”, el “Danzante de 
Corpus Cristi”, el “Aruchico”, el “Diablo Huma”, etc.  
 
Además contiene elementos de otras etnias, destacándose el traje de mujer de nacionalidad 
tsáchila (Provincia de Pichincha), grupo humano que habla el tsafique; y utensilios de algunas 
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1.4.3.4  Colección de Arte Republicano “Joaquín Pinto” 
 
Cuadro N° 12 
 
Cascada del Agoyán 
Rafael Troya        Oleo/Tela           1875 
 
 
                            
                            Fuente: Archivo de Curaduría  del  Museo de Arte Moderno 
             Autor: Judy Bustamante 
 
Se inicia con la persistencia del tema religioso heredado de la época virreinal y la difusión del 
retrato individual, en donde el principal exponente fue Antonio Salas. 
 
La primera mitad del siglo se ve también eclipsado por la producción artística del taller del gran 
maestro, y de los talleres de Leandro Venegas, Santos Cevallos, Ramón Vargas, etc., a más de 
las obras producidas para satisfacer las necesidades de los científicos que arribaron al país, 
como Humboldt, Sodiro, Wolf. Reiss, Stubel, o de los viajeros como Stevenson, Pfeiffer, entre 
otros, que dejan su huella en el ambiente nacional; clara prueba de esto lo constituyó el pintor 
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 MANCHENO Carmen, MUÑOZ Verónica, Datos Generales de los Museos de la Casa de la Cultura, 
Archivo de Curaduría del Museo de Arte Moderno 
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De vital importancia para la ampliación de éstos y otros temas y técnicas, fue el fugaz 
aparecimiento de centros de enseñanza artística académica, como la “Escuela Democrática 
Miguel de Santiago”, y en 1861 la Escuela o Academia Nacional de Artes, fundada por el 
Presidente Gabriel García Moreno, de efímera duración y que es reabierta en 1871, 
posteriormente cambia de nombre, pero desaparece nuevamente a la muerte del Presidente. 
 
Un gran aporte del Congreso Nacional fue el establecimiento de becas de estudio para jóvenes 
talentos artísticos en la Academia de San Lucas de Italia, encontrándose entre los primeros 
beneficiados Luis cadena y Juan Manosalvas, quienes regresan e inculcan el gusto por los 
estudios académicos, por los modelos clásicos y en mayor grado, el uso de la acuarela. 
 
Caso aparte lo constituyó, Joaquín Pinto, maestro que dominó y experimentó diversas técnicas y 
temas; autodidacta en muchos casos, pasó por el retrato, el paisaje, estudio académico, 
ilustrando incluso las piezas arqueológicas para el libro de Monseñor González Suárez “Estudio 
Histórico sobre los Cañaris”, siendo extenso y notorio su aporte al captar las más diversas 
escenas cotidianas y las de carácter científico, como la flora y fauna del país. 
 
En el paisajismo tenemos artistas como Rafael Salas, Rafael Troya, Luis A. Martínez, Honorato 
Vázquez. Y José Grijalva. 
 
El museo se enorgullece de poseer en su colección una amplia gama de obras de estos artistas y 
otros más, destacándose la colección de dibujos, bocetos, acuarelas y óleos de Joaquín Pinto, 
con miniaturas como el “Calvario” pintado sobre un centavo, el “Diez Iré” sobre hojalata, hasta 
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1.4.3.5  Colección  de los Años Treinta 
 
Cuadro N° 13 
 
La Sed 





                                   
                             Fuente: Archivo de Curaduría del  Museo de Arte Moderno  
                             Autor: Judy Bustamante   
 
El arte del siglo XX en el Ecuador se inicia con la reapertura de las Escuelas de Bellas Artes en 
1904, gracias a la iniciativa del Ministro de Instrucción Pública de esta época, Luis A. Martínez, 
bajo el gobierno liberal del General Leonidas Plaza. 
 
Posteriormente aparecen verdaderas novedades en los nuevos propósitos de la producción 
artística, inculcados por profesores extranjeros que dan un cambio en los contenidos y 
propuestas, primordialmente en la pintura Paúl Bar, Luigi Casadío, entre otros, traen el 
impresionismo y el realismo social, los cuales darán como resultado los primeros pasos hacia lo 
que será conocido con el nombre de “Indigenismo”. Pedro León y Camilo Egas son los pioneros 
de este movimiento crítico-social que se concretará una década después con Diógenes Paredes, 
José Enrique Guerrero, Leonardo Tejada, Bolívar Mena Franco, Piedad Paredes, Luis Moscoso, 





El indigenismo fue el movimiento cultural, que buscó demostrar gráficamente, en primera 
instancia, la terrible situación del indio, su explotación, vejación y aislamiento al cual era 
sometido por la sociedad mestiza. Esta denuncia social se extenderá paulatinamente hacia otros 
grupos humanos como el obrero, el montubio y todo aquel que era víctima de cualquier tipo de 
maltrato. 
 
La exposición permanente presenta además las diferentes etapas de cada artista, con sus obras 
trascendentales, así tenemos de Camilo Egas “Grupo de Indios”, “Calle 14”, “Desolación”, de 
Pedro León: “Paisaje” y “Cangahua”, de Diógenes Paredes: “Aguadores” y “Tormenta”; de 
Kingman: “Los Guandos”, “La Visita”, “Penumbra” y “La Sed”; de Guayasamín algunas obras 
de “Camino de Llanto” o “Huacayñan”, como: “Cansancio”, “Hambre”, “Éxodo”; de Tejada: 





Desde finales de los años 60 se da un cambio en el territorio artístico. Quito con la belleza, 
esplendor y riqueza arquitectónica permanecen a pesar del crecimiento y la planificación 
inadecuada. 
 
Los asentamientos urbanísticos se realizaron en arenas y zonas de alto riesgo sísmico y 
volcánico. Las quebradas y rellenos cruzan la ciudad allí se edificaron los edificios y casas. 
Quito tiene una mezcla de arquitectura colonial y moderna en el Centro Histórico. 
 
En esta tendencia sobresalieron los maestros: José Enrique Guerrero, Luis Moscoso, Galo 
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1.4.3.6  Colección de Arte Contemporáneo 
 
Cuadro N°  14 
 
La Casa de la Familia Grijalva 
Carlos Rosero          Oleo/Tela 
 
 
                                  Fuente: Archivo de Curaduría del Museo de Arte Moderno 
                                         Autor: Judy Bustamante 
 
Alrededor de los años cincuenta y sesenta, se gestan en el Ecuador movimientos de cambio en 
las Artes Visuales; la nueva generación acude al contacto con el entorno Mundial y en América 
se producía una gran transformación, rechazando el arte anterior y aportan procedimientos 
novedosos para nuestro medio como el Collage que perdurará por muchos años. 
 
El movimiento precolombino, conjuntamente con el grupo VAN, son los gestores de los 
contenidos en el arte de las nuevas generaciones. 
 
Al concluir los años sesenta, se impone una generación que recurre al Neofigurativismo como 
corriente general de la que se desprenderá el feísmo, el realismo mágico y el signo. 
 
Es así que en esta sala se reúnen obras de los principales representantes de este período: Aracelli 
Gilbert, Aníbal Villacís, Enrique Tábara, Oswaldo Viteri, Hugo Cifuentes, Gitti Neuman, Carlos 
Rosero, Nelson Román, Estuardo Maldonado, Luis Molinari, Mauricio Bueno, Pablo Barriga, 
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Theo Constante, Guillermo Muriel, Gilberto Almeida, Marcelo Aguirre, Ramiro Jácome, en 





1.4.3.7  Colección  de Arte Latinoamericano 
Cuadro N°  15 
 
El Cardenal 
Carlos Colombino      Xilopintura/Madera     1967 
 
 
                                 
                               Fuente: Archivo de Curaduría del  Museo de Arte Moderno 
                                    Autor: Judy Bustamante 
 
A raíz de la reestructuración de la ley de cultura que se dio en agosto de 1966, la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana organizó por primera y única ocasión la “Primera Bienal de Quito”, que se 
inauguró el 1° de abril de 1968, y que estaba dirigida a jóvenes artistas de América del Sur, 
incluyendo el Ecuador. 
 
La colección básica de Arte Latinoamericano que posee el Museo, se formó con las mejores 
obras de esta bienal, entre los artistas que mas destacan son: Carlos Colombino de Paraguay, 
Ary Brizzi de Argentina, Fernando de Szyslo, Venancio Shinky, Peruanos, Ricardo Pérez de 
Bolivia, Arcángelo Ianelly de Brasil, Elmer Rojas de Guatemala, Guillermo Núñez de Chile, 
Pérez Cellis y Olga Blinder, etc. 
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Actualmente, esta pequeña exhibición busca proyectar parte de la creación artística de los países 




1.4.3.8  Colección de Dibujo y Grabado 
 
Cuadro N° 16 
 
El Recién Llegado 
Francisco Amiguetti     Grabado   Xilografía a color 
 
 
                       Fuente: Curaduría Museo de Arte Moderno   
                           Autor: Judy Bustamante 
 
El Museo posee dos colecciones diferentes de grabado: uno de grabado europeo del siglo XIX, 
muchos de ellos de origen francés, principalmente en aguafuerte y en diversos temas, 
sobresaliendo el religioso y el mitológico, lo que nos da fiel muestra de la importancia que tuvo 
la técnica del grabado en los artistas del siglo XIX. 
 
La otra que nace de la recopilación de trabajos realizados por algunos artistas de la generación 
de loa años treinta (Indigenismo) y por la selección de obras producidas por el Taller de 
Grabado de la Casa de la Cultura.  
En ella se puede apreciar las distintas técnicas del grabado: punta seca, agua fuerte, barniz 
blando, litografía, Xilografía, Lintaglio, etc., también técnicas del dibujo como: carboncillo, 
lápiz, tinta plumilla. 
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El visitante puede disfrutar de excelentes realizaciones de Galo Galecio, Nicolás Svistoonoff, 




1.4.3.9  Galería de Retratos 
 
Cuadro N° 17 
 




                                                  Fuente: Archivo de Curaduría del Museo de Arte Moderno 
Contiene obras de artistas como Carlos Rodríguez, Luis Moscoso, Alfredo Mena Caamaño, 
Oswaldo Guayasamín, cuyo interés fue destacar y reconocer a personajes célebres en la cultura 
del país. Los retratos más significativos son los de Jacinto Jijón y Caamaño, Gonzalo 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
 
El objetivo principal de este capítulo es conocer el estado en que se encuentra la administración 
de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como cual es su gestión frente a las  
necesidades de la población, siendo estas la razón de ser de su creación. 
 
La tarea del Análisis de Situación busca generar información acerca de la situación actual y las 
circunstancias en las cuales operan los museos. Para ello se debe examinar el ambiente en que la 
institución se desenvuelve; así como identificar y explotar que afectan su desempeño. 
 
El conocimiento y evaluación de las condiciones actuales e históricas de los Museos y de su 
entorno, como su estructura interna y la forma de organizar su trabajo, es una parte fundamental 
para integrar en forma exitosa  las propuestas de los museos. 
 
Para poder responder a preguntas como: ¿dónde estábamos?, ¿cómo estamos hoy?, ¿hacia dónde 
vamos?, es necesario tener un marco de referencia, que permita el análisis de la situación actual 
de los museos, tanto interna como frente a su entorno. 
 
El sector cultural tiene una particularidad propia y es la existencia de una demanda social, ya 
que beneficia no sólo a los que ven o pagan por las producciones artísticas, sino que benefician 
también al resto de los consumidores, que no necesariamente desean contribuir a su producción 
(artes escénicas) o a su preservación (museos), dándole a la cultura el carácter de bien público. 
 
Para el diagnóstico se procedió a revisar, recopilar y sistematizar  información pertinente al 
funcionamiento de los Museos,  datos importantes  que se reposan en los archivos de los 
Museos, para identificar las fortalezas y debilidades internas de los Museos de la Casa de la 
Cultura. Así también datos recopilados  por  parte de los funcionarios y trabajadores de cada una 
de las áreas que componen los museos para poder tener una idea y  dar seguimiento a los 
distintos procedimientos (internos y externos), lo cual fue posible gracias a la colaboración del 
Director de Museos Lic. Carlos Yánez, la Curadora de la colecciones de Bienes Culturales, 
Master Verónica Muñoz  y Lic. Juan Sigüenza, Restaurador-Conservador, Tecnóloga Patricia 




2.  Planificación Estratégica 
2.1  Introducción 
 
La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, que 
consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la institución y la formulación y 
puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 
de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos 
disponibles (Sachse, 1990) 
 
La mayoría de las organizaciones diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 
metas  planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 
magnitud de la institución. Es decir su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 





 “La Planeación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y 
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 




 toma el tema de la planeación estratégica más ampliamente y la llama luego 
administración estratégica, él la define como el arte y la ciencia de formular, implementar y 
evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos.  
 
La esencia de la planificación estratégica consiste en la identificación sistemática de las  
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 
importantes proporcionan la base para qué una institución tome mejores decisiones en el 
presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro 
deseado e identificar las formas de lograrlo. 
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Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planificación es importante que las personas 
involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tienen en mente las altas 
autoridades de la institución y cómo operará el sistema. 
 
2.2 Elementos claves para definir la estrategia en organizaciones culturales 
 
El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no existe una 
definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, aparecen 
definiciones tales como: conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 
institución, o también como un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 
 
En base a estos aspectos se considera fundamental en el análisis de la gestión  de una 
organización cultural poder definir e identificar los aspectos claves para diseñar la estrategia. En 
el caso particular de un museo público es necesario identificar tanto las políticas culturales que 
definen las líneas de acción que va a seguir la dirección de la institución como así también las 
particularidades de la demanda cultural y la forma en que la organización va a financiarse para 
desarrollar sus actividades. 
 
2.2.1 Políticas Culturales 
 
El ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de planificar la Cultura, asegurar 
que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios de la 
planificación y procesos de desarrollo de las políticas públicas. 
  
La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran número de retos para su adecuada y 
próspera ejecución. Por ello, es menester la elaboración de políticas públicas consistentes que 
establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena parte de los casos, ello implica 
asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e 
imprecisiones constantes. 
 
Los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales son: 
* La promoción de la identidad cultural 
* La promoción de la diversidad cultural 
* El fomento de la creatividad, y 
* La consolidación de la participación ciudadana 
 
La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de asumir 
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los encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los diferentes actores 
culturales y definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector privado, y 
sociedad civil. 
 
2.2.2 Demanda Cultural 
 
En contraposición al consumo de la mayoría de bienes y servicios, donde a mayor 
disponibilidad de un producto menor es la demanda y el aprecio hacia el mismo, la propensión a 
consumir cultura aumenta entre aquellos aficionados con un mayor nivel de consumo anterior.  
 
El sector cultural tiene una particularidad propia y es la existencia de una demanda social, ya 
que beneficia no sólo a los que ven o pagan por las producciones artísticas, sino que benefician 
también al resto de los consumidores, que no necesariamente desean contribuir a su producción 
(artes escénicas) o a su preservación (museos), dándole a la cultura el carácter de bien público. 
 
La acumulación de capital cultural, en vez de reducir la apetencia de cultura, la aumenta. En 
este sentido, el entorno familiar y la experiencia anterior son las claves que explican el 
comportamiento y la formación de las preferencias del público. 
 
2.3  Niveles de la Planificación Estratégica 
 
                                                               Cuadro N°  18 
Nivel de la Planeación Estratégica 
 









Gerentes de líneas de productos 
Gerentes de departamento 








Fuente: DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall.1997. p 164. 
 
Autor: Moisés Veloz 
De dos a cinco años 
De seis meses a dos años  




2.4 Análisis de las fortalezas y limitaciones de la institución. 
 
2.4.1 Diagnóstico estratégico 
 
Consiste en el análisis de las fortalezas y debilidades internas de la organización, así como las 
amenazas y oportunidades que enfrenta la institución. El direccionamiento estratégico servirá 
como  marco de referencia para el análisis de la situación actual de la compañía tanto interna 
como frente a su entorno.   
 
Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el fin de 
identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y 
debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y amenazas ha de conducir 
al análisis FODA, el cual permitirá a la organización definir estrategias para aprovechar sus 
fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para 
aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas. Este análisis 




2.4.1.1 Análisis previo de la situación de la Institución 
 
En este análisis se trata de conocer a la empresa, su historia, su evolución, saber lo que hace, 
conocer la visión, misión, objetivos, estrategias actuales; en caso de que tenga. En otras palabras 
consiste en introducirse en la empresa, es el inicio de la realización de todo plan estratégico, de 
este análisis previo dependerán las actividades que se realicen para desarrollar la planeación.  
 
2.4.1.2 Análisis del entorno 
 
“Si desea conocer el comportamiento de  una organización se debe entender el contexto de ese 
comportamiento. Las organizaciones están irremediablemente ligadas a los vaivenes del 
ambiente. De hecho, se ha afirmado que todas las organizaciones se dedican a actividades que 
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2.4.1.3 Análisis de la organización – Factores externos 
 
El proceso para realizar un análisis externo debe contar con la participación de la mayor 
cantidad  posible de autoridades y empleados. La participación en el proceso de la 
administración estratégica puede hacer que los miembros de la organización entiendan y se 
comprometan. Las personas aprecian contar con la oportunidad de contribuir con ideas y de 




Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad estratégica 




Para realizar este análisis se puede usar la matriz de evaluación de factores externos (EFE), la 
misma que permite a quien realice la planeación estratégica resumir y evaluar la información 




El diagnóstico externo lo integran el análisis de: 
 
a) Factores Económicos: Aquellos relacionados con el comportamiento de la economía, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
b) Factores Políticos: Aquellos que se refieren al uso o migración del poder. Datos de 
Gobierno a nivel internacional, nacional, departamental o local, (acuerdos internacionales, 
normas, leyes, implementos); de los órganos de representación (Asamblea Nacional, Municipios 
Consejos Provinciales); otros agentes del gobierno que puedan afectar a la institución. 
 
c)  Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente, incluso sus valores 
(Educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, etc.). 
 
d) Factores Tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas, 
materiales (Hardware), así como los procesos (Software). 
 
e) Factores Geográficos: Los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, recursos 
naturales, etc. 
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f) Factores Competitivos: Todos los determinados por la competencia, los productos, el 
mercado, la calidad y el servicio, todos ellos en comparación con los competidores. 
 
g) Factores Culturales: Un mayor conocimiento de la cultura de las comunidades a las que se 
está atendiendo permitirá a futuro consolidar alianzas con las mismas a largo plazo, ya que hay 
cuestiones muy relevantes en este aspecto que pueden llegar a cambiar muchas cosas. 
 
h) Factores Legales: Está formado por la pauta de leyes, la actividad legislativa y los litigios 
que pueden afectar el éxito de la empresa.  
 
i) Factores del medio ambiente: Es el medio físico que circunda las instalaciones y las 
operaciones de la organización, incluso los ecosistemas y los recursos naturales, hay que tomar 
en cuenta también las disposiciones y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas a 
la protección del medio ambiente.  
 
2.4.1.4  Análisis de la Organización - Factores internos 
   
2.4.1.4.1   Análisis de los clientes 
 
El análisis de los clientes externos e internos es muy importante ya que ellos son la razón de ser 
de la empresa y quienes la mantienen viva, si una empresa descuida a los clientes tarde o 
temprano va a quebrar. 
 
La mayoría de los directores estaría de acuerdo con Peter Drucker, quien dijo: "El cliente define 
al negocio; un negocio no se define por el nombre de la compañía, estatutos o artículos de 
incorporación, sino que por el deseo satisfecho de un cliente al comprar un producto o servicio".  
 
2.4.1.4.2    Análisis de los proveedores: 
 
 Cuando piensa en los proveedores de una organización, casi siempre vienen a su mente firmas 
que proporcionan material y equipo; pero el término de proveedores también comprende a 
quienes proporcionan servicios financieros y de mano de obra. 
 
2.4.1.4.3 Análisis de la Competencia:  
El análisis de Competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros competidores, para que 
posteriormente en base a dichos análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias que nos 




2.4.1.4.4 Análisis de los entes reguladores:  
 
En este aspecto es indispensable analizar a todas las instituciones de carácter público o privado 
que ejercen una influencia y reglan las actividades y el desenvolvimiento de la institución. 
Algunas de estas instituciones pueden ser también ONG´s, fundaciones nacionales o extranjeras, 
organismos de defensa del medio ambiente y la naturaleza, entre otras más. 
 
2.4.1.4.2 Ambiente Interno: 
 
El objetivo del análisis interno es evaluar el potencial de la unidad de servicio para la creación 
de ventajas competitivas efectivas en sus ámbitos de negocio.  
 
Para ello es útil buscar activos en cada una de las actividades de la institución, dentro de cada 
una de las cinco categorías que se describen a continuación:  
 
Tecnológicos. 
Los activos tecnológicos pueden ser de dos tipos: el stock tecnológico y el caudal tecnológico. 
El primero se refiere a la tecnología en la que se basan los  servicios actuales e inmediatos de la 
institución. El segundo, al caudal con que la institución genera nuevas ideas, el ritmo con el que 
es capaz de incorporar nuevas tecnologías a la caja de herramientas con la que trabaja. 
 
Posicionales. 
Este tipo de activos los podemos definir como posiciones relativas a la competencia en relación 
a diferentes aspectos. Ubicación física; posición relativa en una red de contactos; la reputación o 
prestigio de la institución , reputación ante sus proveedores de recursos, empleados; el acceso a 
información competitiva y la habilidad de la organización para ser  usado. 
 
"Know-how". 
Uno de los activos más importante de cualquier organización es el saber hacer o know-how. El 
conjunto de conocimientos no escritos que reside en cada una de las personas de la empresa, en 
particular si es específico; habilidades del equipo, que están inmersas en la combinación de 












Todos los activos desarrollados en cualquiera de los grupos actuales lo son por las personas que 
conforman la organización. Es por ello que las capacidades organizacionales son 
imprescindibles para el desarrollo de la ventaja competitiva.  
 
Las capacidades organizacionales se basan en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos 
es la capacidad combinatoria, la segunda es la innovación, saber identificar y desarrollar nuevos 
activos estratégicos que se apoyen en los ya existentes y que presenten un desafío a las formas 
actuales de actuar de la compañía. 
 
Existen varios procedimientos básicos que pueden aplicarse para estructurar un análisis 
organizacional y diagnosticar el estado actual de la institución. El perfil de capacidad interna de 




El Perfil de Capacidad Institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades 
de la institución en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo.  
 
Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una institución  involucrando en él todos 




a) Capacidad Directiva: Todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con 
el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: Planeación, 
dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicaciones, control. 
 
b) Capacidad Competitiva: Todos los aspectos relacionados con el área comercial, tales 
como calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el 
mercado, canales de distribución, cubrimiento, investigación y desarrollo, precios, 
publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente, etc. 
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c) Capacidad Financiera: Esta incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas 
o debilidades financieras de la institución. 
 
d) Capacidad Técnica o Tecnológica: Aquí se incluyen todos los aspectos relacionados 
con el proceso de producción en las empresas industriales y con la infraestructura y los 
procesos en las empresas de servicio. 
 
 Por tanto incluye entre otras: Infraestructura tecnológica (Hardware), exclusividad de 
los  procesos de producción, normalización de los procesos, ubicación física, acceso a 
servicios públicos, facilidades física, nivel tecnológico, disponibilidad de Software, 
procedimientos administrativos, procedimientos técnicos, etc.  
 
        e) Capacidad de Talento Humano: Se refiere a todas las fortalezas y debilidades 
relacionadas con el recurso humano e incluye: Nivel académico, experiencia técnica, 
estabilidad, rotación, ausentismo, nivel de remuneración, capacitación programas de desarrollo, 
motivación, pertenencia. etc. 
 
El perfil de fortalezas y debilidades
27
 se representa gráficamente mediante la calificación de la 
Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A.M.B.) para luego ser valorada con respecto a 
su impacto en la escala de Alto - Medio - Bajo.  
 
Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades relativas de 
la institución en cada una de las cinco categorías generales, y determinar los "vacíos" que 
requieren corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. 
 
 Dada su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza fundamental en la definición 
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Cuadro N°  19 
 
Matriz del Perfil de Capacidad Interna  (PCI) 
 




        GRADO GRADO 
IMPACTO 
Debilidades Fortalezas 










DIRECTIVA . . . . . . . . . 
COMPETITIVA          
FINANCIERA . . . . . . . . . 
TECNOLOGICA . . . . . . . . . 
TALENTO 
HUMANO 
. . . . . . . . . 
 
Fuente: SERNA G., Humberto. Planeación y gestión estratégica. 
Autor: Moisés Veloz 
 
2.5.2  Desarrollo del Plan Estratégico 
 




Un proceso de planificación estratégica se inicia por identificar y definir los valores y principios 
de la institución. 
 
Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida 
de una institución. Ellos definen aspectos que son importantes para la institución  y que deben 
ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 
cultura organizacional. 
 
Los principios de una corporación no son parte ni de la VISION, como tampoco de la MISION. 
En cambio, son el soporte de la visión y la misión 
 
2.5.2.2 Visión de futuro 
 
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen 
el marco de referencia de lo que una institución es y quiere ser en el futuro.  
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La visión de una institución sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez que le 
proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe reflejarse en la misión, los 
objetivos y las estrategias de la institución y se hace tangible cuando se materializa en proyectos 





2.5.2.3 Determinación de la misión  
 
Cada institución es única porque sus principios, sus valores, su visión, la filosofía de sus 
dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúa en el mercado son para todas 
diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la definición de la misión la cual 
operacionaliza la visión. 
 
La misión es entonces, la formulación de los propósitos de una institución que la distingue de 
otras en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento 
humano que soporta el logro de estos propósitos. 
 
2.5.2.4 Formulación de los objetivos corporativos 
 
Los objetivos corporativos especifican lo que la institución espera cumplir de mediano a largo 
plazo.  
Los objetivos son esenciales para el éxito de la institución  porque establecen un curso, ayudan a 
la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades permiten la coordinación y sientan las 
bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. Los objetivos deben ser 
desafiantes, mesurables, consistentes, razonables y claros. En una institución con muchas 
divisiones, se deben establecer objetivos para la institución entera y para cada una de las áreas 




2.5.2.5 Determinación o elección de estrategias  
 
Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. 
Si sólo hace falta un cambio menor en la estrategia actual, las opciones lógicas pueden ser 
pocas. Pero si se requiere un cambio importante en el enfoque estratégico, habrá que identificar 
más opciones y más tarde se necesitará mayor cuidado para evitar combinar opciones 
incompatibles en un nuevo enfoque estratégico. 
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Una vez que se hayan realizado los respectivos análisis y diagnósticos del ambiente interno, 
externo y de la competencia en base a las matrices se tiene elementos suficientes para poder 
elegir las estrategias más apegadas a las necesidades de la institución. 
 




. Es el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Entre otras cosas, 
las políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar 
las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados.  
 




Para implementar la estrategia, la institución debe establecer objetivos anuales, idear políticas, 
motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan ejecutar las estrategias 
formuladas. 
 
Con frecuencia se dice que la implementación de la estrategia es la etapa activa de la 
administración estratégica.   
 




Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber cuando no está 
funcionando bien determinada estrategia; para esto es necesario realizar un monitoreo de su 
ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y formulación de 
estrategias. Esta sirve bien sea para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o 
para sugerir cambios.  
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2.6 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 
 
2.6.1 Análisis Externo de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana constituyen uno de los ejemplos de cómo 
albergar museos públicos en un edificio de valor  histórico, de propiedad pública y cierta 
condición de centralidad urbana, bajo el concepto de exposición permanente, que se resuelve 
presentando directamente los objetos en sus espacios, sin hacer grandes transformaciones del 
inmueble. 
 
El diagnóstico general de la situación actual se basa en la confirmación de que los Museos de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan graves deficiencias frente al resto de instalaciones de 
su categoría en instalaciones y servicios al público. Se vienen manifestando determinadas 
necesidades para desarrollar una oferta competitiva en el campo de los museos y en las 
demandas de una ciudad como Quito, que vive en parte de sus recursos culturales 
 
El conjunto de fenómenos económicos, sociales y políticos, identificados bajo el nombre de 
globalización, ha dejado a todas las sociedades sin horizontes claros para el desarrollo de su 
vida histórica, y particularmente para la orientación de sus quehaceres políticos-culturales. 
 
Esto se ha caracteriza por un agudo proceso de descomposición de la vida social y política, y se 
manifiesta en el auge de una corrupción nunca antes experimentada, la desaparición de los 
objetivos nacionales que se han visto postergados por todas las formas del localismo, a veces 
entendido como atomización, y por la incapacidad de lograr diálogos y acuerdos entre los 




 Los cambios producidos a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de estos hechos 
no han logrado ser comprendidos de un modo pleno, lo que ha impedido definir con claridad los 
nuevos vínculos de la vida social, y particularmente las formas de articulación de la cultura con 
la vida general de las sociedades, y sobre todo de aquellas que se encuentran en condiciones 
semejantes a las de nuestro país. 
 
Ha sido en el ámbito de la cultura en donde el fenómeno concentrador y excluyente del Estado 
se ha expresado con indicadores altamente preocupantes. Ha sido notoria, de una parte, la 
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ausencia de estrategias para promover la interculturalidad, y, de otra, la falta de definición de 
políticas públicas para la cultura. 
 
Así, la agenda cultural no ha incluido de manera expresa a otros actores que no sean los 
hegemónicos, dejando de lado a las comunidades locales, a los pueblos indígenas o afro 
descendientes, a los niños, o adultos mayores, a las organizaciones de género, etc., privándoles 
de los canales de promoción y difusión de sus propias creaciones y sus saberes diversos. 
 
En el mundo actual, el mantenerse informado es de vital importancia debido a los cambios 
vertiginosos que se suscitan en el medio. Por esto, al hablar de una adecuada gestión 
administrativa, la información que se puede obtener del entorno externo de la organización es 
fundamental. 
 
Es por ello que, conocer la situación actual del macro-ambiente y del micro-ambiente nos 
permite determinar oportunidades y amenazas de los Museos de la Casa de la  Cultura 
Ecuatoriana. 
 
2.6.2 MACRO AMBIENTE 
 
Es importante recalcar que estos factores no pueden ser controlables por los Museos de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana en forma total sino más bien en forma parcial, por esta razón el estar 
bien informados y el aplicar adecuadas técnicas orientadas a adelantar resultados, ayuda a 
realizar un análisis correcto del entorno. 
 
Tener el conocimiento apropiado del medio en el que se desenvuelven los Museos de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana nos permitirá analizar las posibles tendencias o variables claves, con el 
fin de identificar claramente los factores externos positivos y factores externos negativos u 
oportunidades y amenazas que tendrá que enfrentar la organización. 
 
Es primordial que este estudio se lo haga de la manera más correcta, determinando los factores 
de gran relevancia; pues mientras logremos un alto nivel de especificidad en la evaluación, 
tendremos mayor posibilidad de enfrentar con éxito los cambios dinámicos que se producen en 











2.6.2.1   Factor Legal 
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende un proceso de participación en la vida pública, 
cuando es creada mediante decreto ejecutivo 707, del 9 de Agosto de 1944 en la Presidencia del 
Doctor José María Velasco Ibarra, basada en la Constitución Política del Estado, que con el 
pasar del tiempo se ha ido fortaleciendo y consolidando su estructura  en bases sólidas. 
 
Las demandas sociales y el crecimiento de la institución, convirtieron a las reformas 
administrativas y técnicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una exigencia impostergable.  
 
Era menester ejecutar un conjunto de políticas que permitieran la descentralización 
administrativa, la coordinación de sistemas diversos y el establecimiento de entes autónomos 
para el manejo de un número elevado de proyectos de gran complejidad y alcance. Para tornar 
compatibles la administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las nuevas 
circunstancias, era indispensable contar con un nuevo marco jurídico, basado en la  Constitución 
Política del Estado. 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se rigen  según los estatutos y los manuales de 
procedimiento del funcionamiento de la Red de Museos del Centro Histórico de Quito. 
 
Los Museos se apoya en cartas internacionales y códigos éticos como: 
- ICOM, Código de deontología para los museos. 
- ICOMS. Carta: Principios para el análisis, conservación y restauración de las 
estructuras del patrimonio arquitectónico. 
- OMT (Carta del Turismo Sostenible) 
- UNESCO: a) Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial; 
b) Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático; c) 
Estatutos del Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de 
los Bienes Culturales (ICCROM); d) Convención sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícitas de Bienes Culturales. Y su, 








Art. 66.- De la Administración de los Museos.- La Dirección de Museos estará integrada por 
el Museo de Arte Moderno; el Museo de Arte Colonial; el Museo de Instrumentos Musicales; 
los talleres de Restauración; los Talleres de Difusión y el Centro de Investigaciones 
Museográficas. 
 
Art. 67.- Los Museos de Arte Moderno, de Arte Colonial y el de Instrumentos Musicales 
tendrán cada uno su propio Director. A la administración de los Museos le corresponde ejecutar 
las siguientes funciones: 
1. Operación general del Museo y ejecución de los programas incluidos en la planificación 
anual. 
2. Vigilar el correcto funcionamiento de las unidades de trabajo y de los departamentos 
encomendados a su cargo. 
3. Crear un departamento de difusión que ejecutará proyectos para los beneficios     de la 
educación museográfica alcancen a grupos más extensos de la población. 
4. Crear un departamento para montar, administrar y organizar las exposiciones 
autorizadas por el Consejo Asesor. 
5. Crear un departamento de Guías especializados, con conocimientos técnico sobre las 
colecciones de los Museos y con metodología de enseñanza para niños y adultos. 
6. Un curador del Museo, que tendrá a su cargo el control sistemático y específico de las 
colecciones. 
7. Conformar en cada Museo, una unidad de catalogación e inventariado. 
8. Dar especial importancia a las reservas de los museos. 
9. Cada Museo tendrá actividades de difusión propias. 
10. El Director de cada Museo, será un funcionario caucionado en los términos señalados 
por la Ley. 
11. Los Directores de los Museos presentarán semestralmente al Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana el programa de actividades del próximo semestre y su presupuesto. 
 
Art. 62.- Promoción y Políticas Culturales:- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye 
elemento esencial de su identidad. El estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la 
formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 
conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de 
la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de 
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valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 
multiétnica. 
El estado fomentará la interculturalidad, inspira sus políticas e integrará sus instituciones según 
los principios de equidad e igualdad de las culturas. 
 
Art. 64.- Los bienes del estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. 
Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural se sujetarán a lo dispuesto en 
la Ley. 
 
Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico y reglamento. 
 
2.6.2.2  Factor Político 
 
La inestabilidad política en el país y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sin duda son factores 
restrictivos en el desarrollo de cualquier organización o institución, el apoyo que da el Estado al 
sector de la Cultura es muy bajo, no existen políticas culturales adecuadas que ayuden al 
mejoramiento y desarrollo del sector. 
 
De tiempo en tiempo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierte en tema de preocupaciones 
inusuales y algunas voces se levantan para proclamar su ineficacia institucional y la pérdida de 
su prestigio de otro tiempo. 
 
En todas estas expresiones hay un fondo de razón: a nadie se le oculta que la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana requiere con urgencia una profunda reforma institucional, no solo para subsanar los 
defectos que, como cualquier otra institución, ha acumulado por el pasar de los años, sino 
también, y sobre todo, para ponerse a la altura de los tiempos. 
 
Es evidente que no basta acogerse a las consignas que en su hora pronunció Benjamín Carrión 
para convencer a los ecuatorianos de la imprescindible necesidad de la Cultura. 
 
Entre el Ecuador de los cuarenta y el del 2011 hay sustanciales diferencias,  para rendir un 
adecuado homenaje al fundador de la Casa no es suficiente acudir a sus repetidas palabras, es 
necesario retomar el espíritu, entender el tiempo en que vivimos y lanzar al aire una nueva 
utopía. Pero para que ella  se convierta en una nueva fuente de vida, será entonces necesario 
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adecuar la institución que él soñó al complejo sistema de condiciones en que hoy vivimos y que 
él no podía imaginar. 
 
El proyecto de reforma política
36
 que hoy está en curso no puede caer en el error de asumir 
desde el Estado funciones que solo pueden ser cumplidas desde la sociedad. Lo más aconsejable 
será que el Estado decida respetar la autonomía de la Casa de la Cultura, exigiéndole, eso sí, que 
desde su propia entraña trace con urgencia el programa de su propia reforma institucional, a 
tono con la perentoria demanda de los tiempos actuales, y de acuerdo con los principios 
supremos de la libertad y la justicia. 
 
Autonomía viene del griego y quiere decir “La potestad de dictarse sus propias leyes”. La 
autonomía no se refiere a la ruptura del vínculo jerárquico sino a la posibilidad de dictar su 
propio ordenamiento jurídico. 
 
Los Museos  no tienen autonomía jurídica ya que, según se puede ver, depende de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, por tanto no tiene autonomía administrativa. 
 
Un ejemplo de la falta de autonomía que tienen los  museos es cuando para enviar una 
invitación o algún tipo de comunicado publicitándolo, todo tiene que canalizarse por el 
departamento de Comunicación Social. Lo mismo sucede con la parte de mantenimiento del 
edificio que depende de la Dirección de Mantenimiento de  la institución. 
 
Es una organización jurídica y administrativa que no permite la agilidad necesaria para el 
desenvolvimiento cotidiano de la actividad. 
 
Se busca la participación de otras organizaciones, públicas y privadas, que demuestren tener un 
compromiso claro con la misión y objetivos de los  museos. 
 
Genera ingresos propios, por medio del cobro de las entradas, pero no tienen la autonomía para 
poder disponer de ellos libremente. 
 
2.6.2.3  Factor Social 
 
Los Museos son  instituciones socioculturales orientadas a lograr su reconocimiento ante la 
sociedad.  
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Una buena gestión en el museo dependerá de la capacidad de satisfacer los interese culturales de 
la comunidad en que se encuentra, mediante la oferta de acciones culturales y servicios que 
faciliten la sociabilización de sus colecciones y un mayor conocimiento del patrimonio local, 
nacional y universal. 
 
Los Museos han adquirido hoy en día una dimensión social fundamental, hasta el punto que no 
se entiende la institución museal si no está al servicio de la sociedad. 
 
El Museo es un medio, una herramienta, un instrumento valioso e indispensable en el proceso 
de la formación científica y materialista de nuestro pueblo. Se concibe como una de las formas 
posibles de la realización del acercamiento del hombre a la realidad. 
 
Los Museos no son solamente  sitios de deleite sino que son  capaces, a la vez, de presentar al 
público lo real, lo auténtico, lo palpable, lo maravilloso y extraordinario de la cultura. Testigo 
del encuentro con su historia y su cultura, así como con las de otros pueblos. Testigo también de 
los valores y tradiciones a conservar. 
 
La apertura de los Museos al espacio público y social marca una etapa primordial en su 
transformación. La calidad de los servicios públicos llevados a cabo, la fuerza de su implicación 
en la comunidad y su capacidad para insertar en la red cultural territorial para satisfacer los 
intereses culturales de todo aquel que la frecuente, garantizan la supervivencia del mismo en el 
futuro. El Museo está llamado a jugar un papel más activo en la comunidad. 
 
Los Museos  como institución cultural al servicio de la sociedad y su desarrollo, tienen dentro 
de sus misiones preservar y promover la memoria histórica del país, para ello desempeña un 
papel importante en la apreciación artística, histórica, natural y cultural de la población  en 
general y en especial de las nuevas generaciones. 
 
2.6.2.3.1  Educación 
 
No debiera ser difícil encontrar argumentos a favor de una mejor utilización de los Museos a 
nivel educativo. En una palabra la naturaleza del papel educativo del museo puede resumirse 
como sigue: en tanto que “guardianes” de la memoria de la humanidad, los museos pueden 
considerarse como una de las principales fuentes educativas para la creación de la identidad 




Una auténtica toma de conciencia de la identidad cultural basada en el patrimonio cultural 
permita tomar parte más activa en las discusiones y decisiones relativas a los problemas 
contemporáneos de la sociedad. El reconocimiento del valor de la educación es fundamental y 
crucial para la instauración y desarrollo de la democracia. 
 
Los Museos no pueden vivir aislados. Para una mejor utilización de los mismos en materia de 
educación, hay que fomentar una cooperación  más estrecha entre los diferentes tipos de museos  
y las  instituciones educativas tanto local como nacional.  
 
Los servicios educativos deben establecer y ser mantenidos con un apoyo financiero suficiente y 
todo tipo de personal e instalaciones. 
 
“Reconociendo la necesidad de la educación en el Museo para asegurar la comprensión y el 
apoyo público en lo referente al futuro de nuestro patrimonio cultural y material se recomienda 
a los Museos: 
1.- El establecimiento y mantenimiento de servicios educativos de Museo para sus comunidades 
y 
2.- La participación directa de la comunidad en la investigación y la acción cultural. Y una vez 
más está bien claro que la educación está vinculada a la investigación y a la interpretación  y de 
hecho a todo lo que acontece en el marco del Museo y su público 
 
Esto supone un estado de alerta para la educación y la acción cultural, habida cuenta de la 
situación, del personal y de la repartición de las tareas en cada museo, es posible que se 
imponga una nueva distribución de las responsabilidades en el seno de los servicios educativos. 
 
2.6.2.4 Factor Económico 
 
Los ingresos que financian la producción cultural en los Museos pueden provenir del 
presupuesto general del estado, consumidores, la publicidad, así como del “sponsoreo” o el 
mecenazgo moderno, asimismo de la actividad social voluntaria a través del grupo de amigos de 
los Museos. 
 
El estado asigna una fracción de su presupuesto general que en última instancia es obtenido a 
través de impuestos a la población al desarrollo y mantenimiento de bibliotecas y museos, a la 
adquisición de bienes culturales, a la gestión cultural y, en algunos casos a la producción de 
artes escénicas mediante el mantenimiento de cuerpos artísticos (de teatro, de ballet, de música, 
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etc.). Los consumidores la financian mediante el precio que pagan por los productos o servicios 
culturales. 
 
La publicidad: en una sociedad mercantil la publicidad crecientemente se pone al servicio de la 
venta de mercancías determinadas. Puede observarse, entonces como una mercancía, 
especialmente producida  para vender mercancías, que frecuentemente emplea a actividades 
culturales y comunicacionales como vehículo. En tal sentido se ha tornado el sostén económico 
principal de diversas industrias culturales (publicaciones periódicas y medios masivos de 
comunicación electrónica en particular). 
 
“Sponsoreo”: es la financiación privada por parte de empresas, fundaciones empresariales, 
particulares, etc, de ciertas actividades o de ciertas instituciones culturales. Por lo general, no 
tiene un carácter desinteresado, sino que se espera ciertos retornos en términos económicos, de 
imagen o incluso publicitarios. 
 
Actividad social voluntaria: es la realización de trabajos no remunerados, de grupos o 
individuos, en la producción y difusión de productos y servicios culturales. En algunos casos, se 
incluyen en esta categoría aportes financieros de pequeños volúmenes sin fines de lucro para 
sostener la actividad de grupos teatrales, museales u otros. O las actividades voluntarias que 
respaldan a ciertas instituciones culturales. 
 
2.6.2.4.1 Dependencia Gubernamental del Museo 
 
Un tema a tener en cuenta por los  museos es la financiación, así como también quienes son los 
responsables de definir la misión del Museo. Existen cuatro formas de dependencia 
gubernamental. 
 
Dependencia orgánica: Los  Museos  forman  parte de  la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por 
ende de un gobierno central y el director es nombrado por la autoridad correspondiente. Los 
Museos se financian  fundamentalmente mediante asignaciones que dependen de las partidas 
presupuestarias para cada departamento  de la institución anualmente. 
 
Dependencia con autonomía de gestión: generalmente disponen de un órgano de gobierno 
nombrado por la Junta Plenaria de la institución. Este órgano de gobierno no solo es asesor, sino 




Debido a una mayor conciencia de su autonomía, acostumbran a tener más éxito en la captación 
de financiación externa, como de donaciones de particulares, convenios con embajadas, ONG´S. 
La financiación pública adopta la forma de una asignación anual, también llamada subvención. 
 
Organizaciones sin fines de lucro: la financiación de los  Museos suele ser un mix de fondos 
públicos y privados, que incluyen ingresos por donaciones, dotes d y gastos realizados dentro 
del museo por los visitantes. 
 
Entidad privada: en el caso particular  del Museo de arte Colonial, estos gestionan algunas 
actividades por parte de  la fundación “Amigos del Museo”, esta es una fundación sin ánimo de  
lucro que colabora en la ejecución de ciertas actividades programadas por el museo. 
 
2.6.2.5 Factor Tecnológico 
 
Las organizaciones que con el transcurso del tiempo han dado una real importancia al cambio, 
han conseguido crear estrategias acordes con las exigencias de la nueva tecnología, la misma 
que ha conllevado a un notable desarrollo y transformación en la mayoría de los sectores 
sociales y económicos. 
 
El avance tecnológico en el campo de la informática ha tenido en estos últimos años rápidos e 
importantes procesos de cambio, los cuales continuarán afectando a todas las organizaciones 
tanto en su estructura interna como en sus vertientes externas, así por ejemplo, disponiendo de 
esta tecnología, la fluidez de las relaciones con la comunidad nacional e internacional será 
mejor. 
 
El papel de Internet en el quehacer de los seres humanos es cada vez mejor. Es un componente 
omnipresente de la vida económica y hace tiempo que su importancia social ha dejado de ser 
simplemente recreativa. Constituye una importante plataforma para las actividades culturales y 
se ha convertido en un factor que determina los interese en ese ámbito. Hace tiempo que los 
responsables de los museos advirtieron la oportunidades que brinda Internet para alcanzar 
nuevos públicos y actualmente está examinándose en qué medida las actividades de origen 
numérico han de introducirse en la definición básica de los museos y la profesión museística. 
  
La tecnología de la información se ha convertido en un ingrediente indispensable en varios 




Entre éstos se incluyen la interconexión en red de la computación, la interconexión en red de la 
institución, la globalización, la reingeniería de procesos empresariales y el uso de tecnología de 
información para lograr una ventaja competitiva. 
 
Para los Museos de la Casa de la Cultura los avances tecnológicos han permitido conectarnos a 
la red para  presentar al público local, nacional y mundial información acerca de  las colecciones 
patrimoniales existentes, los servicios que se ofrecen, para  de esta forma incrementar el interés 
del público visitante a sus instalaciones y mejorar su  productividad y competitividad. 
 
2.6.2.6 Factor Geográfico 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
37
 se encuentran en el Edificio de los 
“Espejos”, ubicado entre las Avenidas 6 de Diciembre, 12 de Octubre y Patria; frente al parque 
de la Cultura y al Edificio de la “Vieja Casona”, también de propiedad de la CCE. 
 
El edificio de los “espejos” tiene un diseño ovoidal, con tres niveles. Ocupa un área de 44.000 
m2 y su fachada está recubierta de vidrios, que motivaron su nombre. 
 
 Cuenta con  una ubicación estratégica para un fácil acceso a sus instalaciones por parte de 
visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
 
Por estar en el centro de la ciudad posee la ventaja de comunicación e interacción con los demás 
museos existentes en Quito y con entidades del quehacer cultural ecuatoriano, principalmente 
cuando se trata de eventos como exposiciones en sus salas temporales, talleres, seminarios y 
convenciones. 
 
2.6.2.6.1  Medio Ambiente 
 
Tarde o temprano todo museo se expone a verse implicado en una serie de factores ambientales 
que podrían tener consecuencias muy perjudiciales para sus edificios, sus colecciones y en una 
palabra, su existencia misma. 
 
El problema museológico más grave se plantea desde el momento en que las colecciones 
mismas empiezan a deteriorarse debido a la contaminación del aire. Pueden citarse muchos 
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ejemplos de obras de arte que se han visto afectadas y que el mal sea más grave de lo que creen 
la mayoría de los Restauradores-Conservadores. 
 
Todo Museo tiene una cierta influencia sobre su entorno inmediato pero en ocasiones esta 
influencia va mucho más lejos y los Museos de la Casa de la Cultura no es la excepción. Los 
Museos, como cualquier empresa, consumen recursos y producen residuos sin pararse a pensar 
en las consecuencias que ello puede tener sobre el medio ambiente.  
 
Los Conservadores de bienes deberían llevar a cabo “auditorias del entorno” en sus 
establecimientos, que cubrieran entre otras cosas el consumo de energía, el reciclaje de 
materiales, la producción y eliminación de residuos. 
 
El elemento fundamental de la relación Museo/Entorno reposa incontestablemente en el papel 
que pueden jugar los Museos para ayudar al público a comprender la naturaleza de los 
problemas ambientales, mostrando cómo su actitud puede contribuir a la protección o 




El turismo se está convirtiendo en piedra angular de todas las economías nacionales lo que 
obliga al diseño e impulso de verdaderas políticas de estado en la materia. 
 
A esto hay que agregar que la fuerte globalización económica y cultural de nuestros días 
también provoca el rescate, la preservación y la difusión de los distintos patrimonios como algo 
propio, original, único, útil para reforzar los lazos de identidad. 
 
En este aspecto, los Museos son un eslabón más, y de gran importancia, de la cadena de 
atractivos por conocer y que hay que usar con mayor provecho. Para ello, se requiere integrarlos 
de manera formal dentro de los programas turísticos nacionales. 
 
Si bien en los últimos años se ha realizado un  loable esfuerzo por incluir la información 
museística en los programas turísticos mencionados, también es importante aprovechar la gran 
variedad de museos existentes para crear verdaderas rutas turísticas especializadas tanto para el 




Los Museos de la Casa de la Cultura, en el paquete turístico que maneja el Ministerio de 
Turismo son considerados como centros de atracción turística para visitantes que llegan a 
nuestra ciudad,  tanto para turistas nacionales como extranjeros.  
 
2.7  MICROAMBIENTE  
 
La responsabilidad de los Museos de la Casa de la Cultura como institución cultural garante de 
la adquisición, conservación, investigación, comunicación y exhibición de bienes culturales de 
muy diferentes naturalezas, obliga a sus responsables a una definición formal de la institución 
en la que se establezcan los principios básicos que guiarán la actividad del museo y la 
consecución de sus objetivos, con el fin de dotarlo de identidad, singularidad y relevancia. 
 
Mostrar un completo y exhaustivo análisis de la institución museística en todas sus facetas, 
funciones y agentes, con el fin de detectar sus carencias, evaluar su situación y ofrecer un 
diagnóstico  que debe concluir con una priorización y un avance de propuesta de futuro 
(Ministerio de Cultura, España). 
 
La importancia de los Museos de la Casa de la Cultura  viene dada por sus colecciones, y esas 
propiedades constituyen la principal diferencia entre los museos y otro tipo de instituciones. Las 
colecciones, tanto si se trata de obras de arte, artefactos o especímenes del mundo natural, son 
una parte esencial del fondo cultural colectivo, y la obligación de cada museo hacia sus 
colecciones es de la mayor importancia. 
 
Cada objeto forma parte integral de un compuesto científico o cultural. Ese contexto también 
incluye información sobre el objeto, que establece su propio lugar e importancia, sin la cual el 
valor del objeto queda disminuido. El mantenimiento de esta información de manera ordenada y 
de fácil acceso es crítica a la colección y es la principal obligación de los encargados de las 
colecciones. 
 
Uno de los mejores servicios que los Museos de la Casa de la Cultura pueden prestar a las 
comunidades es contribuyendo a valorizar, objetos y culturas para integrarlos en el contexto más 
amplio de la cultura y la historia del país. 
 
2.7.1  Análisis de los Clientes 
 
En el ámbito cultural  se da la particularidad de que la demanda de bienes culturales es elástica 




Los bienes y servicios poseen determinadas características, objetivas y evaluables. Un individuo 
elije el bien o servicio que presenta la mejor combinación de características. Las características 
de un grupo permiten identificar conjuntos de servicios entre los cuales se operará la selección. 
 
Otro de los elementos con los que cuenta el cliente para negociar es el acceso a una buena 
información. La particularidad que se da en el sector cultural es que el público pertenece a un 
sector de educación y rentas por encima de la media.  
 
En atención al perfil de los clientes, a la demanda diferenciada de productos y servicios, a la 
estacionalidad de las demandas y a los contenidos de los servicios requeridos, se procede a 
clasificarlos en los siguientes grupos: estudiantes de Nivel Básico, de Nivel Medio, de Nivel 
Superior, visitantes nacionales y extranjeros; visitantes con discapacidades, investigadores, 
académicos, intelectuales, artistas nacionales y extranjeros, empresa privada, instituciones 
culturales, instituciones públicas, fundaciones culturales, las ONG, museos nacionales e 
internacionales, embajadas, organismos internacionales. 
 
Los clientes internos están constituidos por el personal de la Casa de la Cultura, sus  
Núcleos Provinciales y sus extensiones. El  público es la única razón por la que existen los 
Museos. 
 
Aunque resulta obvio, este hecho se pasa por alto muchas veces en el proceso diario de la 
operación de un Museo. Es siempre peligroso pensar  que el museo es un fin en sí mismo, sin 
que tenga que resultar útil para la comunidad. Sin embargo, todo lo relativo a los museos tiene 
que ver con los seres humanos y es un hecho aceptado que resulta fundamental conocer las 
necesidades y expectativas del público para desarrollar exposiciones eficaces. 
 
Una de las principales preocupaciones de los Museos es conocer a su público. De todos los 
factores que afectan la toma de decisiones de los Museos, el público es el menos comprendido y 
el que ofrece mayor incertidumbre. Esto es por que el público mismo es complejo y difícil de 
predecir. 
 
Es necesario tener una idea clara sobre el público que acude a los Museos para anticipar las 
necesidades y las tendencias  de los visitantes. Los Museos deberían siempre estar abiertos a la 




A medida que aumenta el conocimiento de la comunidad por parte del Museo, y que cambian 
los factores de población, niveles pedagógicos y condiciones económicas, la institución necesita 
examinar el tipo de visitantes actuales con la intención de desarrollar un público adicional. 
 
El conocimiento de la comunidad y la auto-evaluación institucional le lleva a centrarse en 
grupos de individuos que están unidos por atributos de intereses comunes; cultura, preferencias 
para su tiempo libre, afiliaciones sociales, niveles socio-económicos, y demás. Cualquiera de 
estos grupos es un objetivo posible, pero antes de comprometer los recursos del Museo para 
atraer a un público nuevo, es necesaria una profunda reflexión. 
 
Los Museos son, o deberían ser, una de las instituciones igualitarias dentro de la sociedad, sin 
mostrar preferencias o prejuicios hacia ningún grupo y sirviendo al bien de todos. 
 
Las circunstancias especiales en algunos segmentos de la población también pueden surgir 
ciertos segmentos del público como objetivo: personas con minusvalías físicas, los que 
necesitan atención especial y los ancianos. Dichos grupos generalmente tienen sus propias 
preocupaciones y problemas. Dificultades de transporte, la aversión de ir solos a lugares, la 
desgana de salir por la noche, las limitaciones físicas o mentales son algunas de las razones por 
las cuales el público no acude a los Museos. 
 
2.7.2 Análisis de los Proveedores 
 
Es aquella que determina el poder que tienen los proveedores sobre la institución. 
Los proveedores de bienes a los cuales los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le 
compran los distintos insumos para su funcionamiento cotidiano acceden al mismo a través de 
compra directa mediante cotización que abre el portal de compras públicas del estado 
ecuatoriano. Se piden tres cotizaciones y se elige la mejor. No existe en los museos un sistema 
de caja chica lo cual dificulta y retrasan las compras de uso cotidiano. 
 
Por lo tanto la negociación se desarrolla en la etapa cuando se evalúan las cotizaciones de los 
insumos necesarios. Una vez asignada la licitación o la  compra directa al proveedor 








2.7.3 Análisis de la Competencia 
 
El sector museístico en nuestro país es un sector relativamente estable y más aún en ciudades 
como la nuestra. Además Quito cuenta con un sistema de Museos, abarcando diferentes etapas y 
variedades de nuestra historia lo que lo hace más difícil de poder ingresar a dicho mercado. 
 
Por lo dicho, es muy difícil que aparezca un nuevo competidor en el mercado que pueda 
disminuir la demanda. Es impensado que en un mercado cultural tan pequeño como el 
ecuatoriano pueda aparecer un competidor del calibre del Sistema de Museos, 
fundamentalmente por la inversión que debería realizar y por la clientela de los propios museos. 
 
El grado de dificultad que tendrán los nuevos museos si desean entrar al sector es importante, 
dado que se necesita una suma importante de capital inicial y bienes culturales para armar las 
exposiciones; el apoyo del gobierno para financiar el déficit económico de los museos que 
cualquier emprendimiento privado no tendría dicho apoyo gubernamental. 
 
2.7.4 Análisis de sustitutos 
 
La amenaza de productos o servicios sustitutos es una de las amenazas más reales que puede 
tener los Museos. Las exposiciones presentadas por los Museos compiten con otras expresiones 
artísticas emitidas por otras vías de comunicación. 
 
Entre los sustitutos que podemos encontrar en Quito tenemos, exposiciones culturales callejeras, 
galerías de arte, espectáculos al aire libre donde se está en contacto con distintos artistas, 
museos privados. 
 
La sustitución de un bien cultural por otro puede explicarse simplemente por la diferencia de 
precios. Por ejemplo  el museo de Louvre ha implementado un sistema de tarifas diferenciales 
con la finalidad de incitar a los visitantes a concurrir al museo en las horas de menor afluencia. 
La hipótesis se basa implícitamente en el hecho de que el público consumidor, o por lo menos 
un cierto sector, es sensible al precio ofrecido. Esto se puede implementar para nuestros Museos 
de la Casa de la Cultura. 
 
2.7.5  Análisis de la Gestión 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana necesitan introducir una nueva lógica 
empresarial y nuevas prácticas de gestión, que permitan potenciar el uso de los recursos 
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disponibles y hacer rentable al museo, dentro de las restricciones que afectan en general a la 
industria museística. La eficacia (para cumplir con los objetivos culturales), la eficiencia (para 
hacerlo con el menor gasto de recursos) y la rentabilidad (como medida de la sustentabilidad 
cultural y económica), como principios generales, no pueden ser ajenas al funcionamiento del 
museo. Para que ello sea posible se requiere de: 
 
Nuevas prácticas de gestión, que no son habituales en el sector público ni entre agentes 
culturales de Ecuador, como el planeamiento estratégico, el marketing y la publicidad, búsqueda 
de fondos extra presupuestales, aplicación de nuevas herramientas de control de gestión como el 
Cuadro de mando Integral o Indicadores de gestión. 
 
Una estructura gerencial y una plantilla de personal adecuada a esta filosofía operativa. 
 
La cultura del trabajo hoy existente en la institución típica de buena parte del sector público, 
apoyada en la inamovilidad de buena parte del personal sin compromisos de contrapartida, es 
incompatible con la necesaria generación de una dinámica de organización cultural. Las reglas 
presupuestarias típicas del sector público, aplicadas a un negocio que es deficitario 
internacionalmente, también obstaculiza la generación de la dinámica requerida. 
 
2.8 ANÁLISIS INTERNO   
 
Para realizar un profundo análisis de la situación interna de los Museos de la Casa de la Cultura 





 Geográfica y, 
 Talento Humano 
 
2.8.1 Capacidad Administrativa 
 
Mediante el diseño y desarrollo de estrategias el museo define de manera más específica el 
cumplimiento de los objetivos de forma exitosa. Esta fijación de objetivos requiere de un 
método compartido para lograr responder a la misión de los  Museos, precisar los aspectos más 
importantes, garantizar que se comparta una idea común entre el personal de la institución y 




Se integran en el área de administración las funciones relativas al tratamiento administrativo de 
los fondos de los Museos, a la  seguridad de estos y a las derivadas de la gestión económico-
administrativas y del régimen interior de los Museos. 
 
La Dirección de Museos   elabora y presenta a las autoridades de la institución el Plan Anual de 
actividades para cada periodo.  
 
El plan comprenderá las actividades que deban ser ejecutadas y sus demandas presupuestarias y 
de personal, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
tendrá proyecciones para los dos años subsiguientes y recogerá las políticas que sobre la materia 
sean dictadas por la Junta Plenaria y el Presidente de la institución. 
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene manuales de clasificación de cargos, programas de 
personal, sistemas de control de personal, etc., los cuales son administrados por el 
“Departamento de Personal, los mismos que no están  acordes con las necesidades y 
requerimientos para el correcto funcionamiento de los Museos. 
 
2.8.1.1  Planificación 
 
Siendo la planificación la fase inicial del proceso administrativo, sin la cual no existe una 
ejecución eficaz, ni aprovechamiento racional de los recursos, es sorprendente que en las 
unidades que conforman los Museos no se cuente con este instrumento valioso, por lo que la 
realización de las actividades están sujetas a la “selección de prioridades” y en algunos casos a 
la improvisación. Es decir no se prevé la realización de actividades antes de llevar a cabo su 
implementación, no se recopila información técnica de la misma como tampoco se consulta con 
los técnicos sobre los proyectos. 
 
En cuanto al establecimiento de objetivos se puede decir que el propósito de todos los miembros 
de los Museos de la Casa de la Cultura es satisfacer las necesidades de los visitantes, pero esto 
no satisface plenamente a sus miembros ya que no existe tiempos preestablecidos, o sea si se 




Las organizaciones no son amorfas ni estáticas, todos los recursos son contratados y/o 
arreglados de acuerdo con sus funciones de una manera lógica y racional y los museos no son la 
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excepción, aunque su estructura se ha ido diseñando de acuerdo a las necesidades y creación de 
unidades,  el organigrama con el cual tácitamente se ha venido desempeñando los museos es: 
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
DE LOS MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
 
En los últimos meses del año 2001, la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aprobó 
las siguientes áreas básicas de funcionamiento para los Museos sin detallarse el campo de 
trabajo, atribuciones, recursos humanos y perfiles de cada unidad.  
 
Cuadro N° 20 
Organigrama de los Museos 
 
Fuente: Archivo del Museo de Arte Moderno 
Autor: Carlos Yánez 
 
 La organización a nivel de los Museos es el punto de partida necesario para la planificación de 
todas las actividades y la introducción de técnicas administrativas, pues permite un efectivo 
control de procesos a ejecutarse. 
 
A su vez permite identificar plenamente las necesidades a satisfacerse, con lo cual se optimizará 
el manejo de recursos. 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuentan con las siguientes áreas  para su 
funcionamiento: 
 
2.8.1.2.1 Área Administrativa 
 
Planifica y supervisa los actos administrativos de cada área de los Museos. Esta función la 
ejecuta sobre la base de un presupuesto anual para el desarrollo de las actividades planificadas y 











Para el logro de su actuación institucional los Museos cuentan con una estructura de personal 
capacitado y suficiente para cumplir y desarrollar las metas y los objetivos definidos en su 
misión. Las funciones del personal están ajustadas a las características particulares del museo.  
 
El personal está familiarizado con la historia de la  institución, su misión, visión, valores y 
objetivos, además de conocer las leyes que protegen el patrimonio nacional y el código de ética 
del ejercicio profesional. 
 
2.8.1.2.2  Área de Curaduría e Investigación 
 
                 
                
               Fuente: Archivo de Curaduría Museo de Arte Moderno 
               Autor: Judy Bustamante 
 
Abarca las funciones del manejo del Patrimonio Cultural  de los Museos de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, realiza funciones de identificación, control científico, preservación y 
tratamiento de los fondos del Museos y del seguimiento de la acción cultural del mismo. 
 
Es la responsable de las colecciones y sus contenidos, así como de la investigación, verificación, 
clasificación, ubicación y custodia. 
 
 Reservas y depósitos de bienes patrimoniales 
 
Administra los bienes culturales de las colecciones de los Museos Institucionales: Arte Colonial, 
Arte Moderno e Instrumentos Musicales. Su principal objetivo es la responsabilidad y custodia 




Realiza  la codificación , control de inventarios y catalogación, para lo cual manejan los 
registros de ubicación permanente o temporal, responsabilidad de la tenencia, permanencia y 
movimientos sea cual sea su origen, constatación física periódica y documenta el incremento de 
los bienes culturales, donaciones, adquisiciones, elaboración y control de contratos, convenios y 
préstamo de obras de arte solicitadas para conformar exposiciones temporales o itinerantes en el 
país o el exterior, elabora contratos legales de custodia según reglamento  y revisión detallada 
diaria y permanente de los Museos. 
 
2.8.1.2.3 Área de Museología – Museografía 
 
                                     
 
                                 Fuente: Archivo de Museografía 




 es la ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su 
ámbito específico de investigación, documentación, selección, educación y, en general de su 




, por su parte, se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, 
actividad que incluya todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos 
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funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la 
conservación del material exhibido. 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura cuentan con el Área de Museografía que tiene como 
responsabilidad la organización y coordinación general de planes y programas internos o 
externos, planificación museográfica técnico-científica de exposiciones de bienes patrimoniales, 
coordinando acciones con todas las áreas y su personal. 
 
Contribuyen al enriquecimiento artístico y cultural de la comunidad en general, canalizando los 
esfuerzos necesarios para lograr que las exposiciones se realicen técnicas y científicamente 
como un verdadero aporte a la colectividad; con las especificaciones internacionalmente 
aceptadas. 
 
La exposición es el conjunto de objetos e ideas, bienes materiales y conocimientos relacionados 
entre sí que se exhiben a un público específico, particular o general, por ser dignos de mostrarse 
y cuya exhibición persigue un fin primordial, la difusión cultural y artística y cuya esencia es la 
comunicación visual. 
 
El área de Museografía de los Museo desarrolla  diferentes tipos de exposiciones de acuerdo a 
las necesidades que se planifiquen así tenemos:  
 
Exposiciones Permanentes: por lo general son las que se realizan en los espacios del museo 
con las colecciones existentes, las mismas que permanecen abiertas al público por tiempo 
indefinido. 
 
Exposiciones Temporales o transitorias: para ello el museo dispone de salas de exposiciones 
temporales acordes a las necesidades que requieren los artistas plásticos para exhibir sus obras, 
estas se realizan  por un periodo de tiempo corto. 
 
Exposiciones Itinerantes: son diseñadas para seguir un itinerario, esto se realiza de acuerdo a 
un convenio realizado por instituciones solicitantes de obras de arte que quieren exhibir en su 
ciudad o fuera del país  y el museo. El personal del área de museografía se encarga de  
seleccionar las obras que viajarán, facilitan su embalaje, transporte, diseño y montaje 






    
2.8.1.2.4 Área de Conservación – Restauración 
 
              
 
             Fuente: Archivo de Curaduría Museo de Arte Moderno CCE 
             Autor: Judy Bustamante 
 
Realiza las funciones de identificación, control científico, conservación y tratamiento de los 
fondos de los Museos y de seguimiento de la acción cultural del mismo. 
 
Elabora instrumentos de descripción precisos para el análisis científico de las colecciones, con 
exámenes técnico y analítico correspondientes a los programas de conservación preventiva, 
preservación y restauración pertinentes. 
 
 Una de las obligaciones éticas esenciales de cada uno de los miembros de la profesión 
museística es velar por el cuidado apropiado, la conservación de la colecciones, objetos 
individuales existentes y recién adquiridas, asegurarse de que siempre que sea razonable, las 
colecciones se pasarán a las generaciones futuras en una condición tan buena y segura como sea 




Preservación, se define como. “El acto de preservar o evitar de forma segura algún daño, 
perjuicio, deterioro o destrucción” 
 
                                                 
40
 ICOM, Code of Professional Ethics, Paris. 1990. p 32 
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Conservación, es “La tecnología de preservar, guardar o proteger; preservar de pérdida, 
deterioro, perjuicio o violación todos los objetos de las colecciones de los museos”41. 
 
Restauración, es “La acción que se toma para devolver un artefacto o bien patrimonial 
deteriorado o dañado a su estado o condición original, siempre que sea posible, sin sacrificar su 
integridad estética o histórica”42. 
 
Lastimosamente el taller no cuenta con la tecnología moderna que se requiere para el 
tratamiento de  bienes patrimoniales importantes  lo que retarda la restauración y tratamiento de 
los mismos que se encuentran deteriorados para ser expuestos. 
 
2.8.1.2.5 Área de Educación y Difusión 
 
                     
 
               Fuente: Archivo de Curaduría Museo de Arte Moderno CCE 
              Autor: Judy Bustamante 
 
La afluencia a las  exposiciones de las colecciones permanentes de los Museos en especial la 
colección del Museo  de Instrumentos Musicales, se nutre de grupos escolares o académicos de 
distintos niveles y visitas ocasionales de público local, provincial, nacional e internacional. 
 
Las visitas guiadas son, sin duda, el servicio más reclamado en el museo. Este servicio, en la 
actualidad  se ofrece más  a determinados grupos escolares que lo solicitan con antelación en el 
programa didáctico del museo. 
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 Museum Handbook, National Park Service, 1990 
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El área de educación  a través de sus guías ejecuta la política educativa de los Museos, interpreta 
las exposiciones para el público a través de paneles didácticos, guías de estudio, audiovisuales, 
etc. Supervisa y organiza las visitas guiadas del museo y establece las pautas para las guías 
docentes. Debe conocer técnicas de enseñanza. Propone actividades o eventos que 
complementen las exposiciones. 
 
Una de las falencias existentes es el reducido grupo de docentes y la falta de conocimientos de 
por lo menos dos idiomas como mínimo para este tipo de actividades, ya que ingresan al museo 
visitantes de distintas nacionalidades y necesitan ser atendidos. 
 
Todos los Museos tienen un deber pedagógico hacia el público al que sirven. Los Museos 
ofrecen un encuentro único con objetos e ideas pertenecientes a pueblos de diversas épocas, 
intereses, capacidades y experiencias. La educación en el museo refuerza ese encuentro al 
construir puentes entre las experiencias y las expectativas de los visitantes y las experiencias e 






Ejecuta labores de difusión, promoción, propaganda y organización de eventos relacionados con 
los Museos y sus galerías de arte en lo que se refiere a las exposiciones temporales realizadas en 
sus espacios, por medio de la promoción cultural y difusión educativa. 
 
                    
                 Fuente: Archivo de Museografía Museo de Arte Moderno 
                 Autor: Moisés Veloz   
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 Institutional Ethics, Professionalizing the Muses; the Museum Profession in Motion, AHA Books, 
Amsterdam, 1989. p 97 
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 Centro de Documentación y Biblioteca 
 
Es la responsable de coleccionar, preservar y  administrar todo el material documental 
bibliográfico y no bibliográfico de los Museos. Garantizando el servicio adecuado a los 
investigadores, estudiantes y público en general. 
 
                          
                    Fuente: Archivo de Curaduría Museo de Arte Moderno CCE 
                    Autor: Judy Bustamante 
 
El sistema de documentación de los Museos está formado por documentos, fotos, material 
fílmico, libros, catálogos de las exposiciones realizadas, actas, expedientes de los artistas 
plásticos nacionales e internacionales que exhibieron sus obras en las salas del museo, material 
relativo a compras de obras de arte, y toda fuente de información relativa a las piezas 
individuales o a la colección en su conjunto, los mismos que están a disposición de todo público 




La Dirección de  Museos de la Casa de la Cultura es un elemento vital en la planificación,  
desarrollo y ejecución de proyectos para  promover y difundir el Patrimonio Cultural que 
conservan  los museos.  
 
Representa formal y jurídicamente a los  Museos. Es la responsable de las políticas rectoras de 
la misma, de la administración de las colecciones, de coordinar los programas culturales, de la 
administración y el presupuesto, de los recursos humanos y servicios del museo. Establece las 




Sin la dirección adecuada los Museos estos no pueden proporcionar el cuidado adecuado y el 
uso de sus colecciones, ni pueden mantener y apoyar un programa de educación y exposiciones 
eficaz. Sin la dirección adecuada, el interés y la confianza públicos se pueden perder, y la 
existencia del Museo se puede ver en peligro. 
 
Debe ser una institución informativa, profesional, sistemática (en el cuidado de sus 
colecciones), de disfrute y socialmente aceptable. Para alcanzar estas metas, a menudo 
aparentemente contradictorias, los métodos y las prácticas de dirección tradicionales resultan 
cada vez más ineptos y anticuados. 
 
La Dirección de Museos no debe ser vista como algo relativo sólo a la institución, sino como 
una responsabilidad administrativa que abarca todos los recursos y actividades del Museo. La 




Es parte integrante de la acción cultural. A los Museos se le consideran como un medio de 
comunicación, al igual que la radio, la televisión y otros medios interactivos, en tanto, se vale de 
todos los lenguajes que singularizan a cada uno de estos medios, reforzando así su potencial 
comunicativo. 
 
Al establecer canales de comunicación adecuados se evita la mala información o el rumor. 
Debemos entender que el interlocutor de la comunicación, bien sea el Director o cualquier 
funcionario autorizado para ello, debe emplear el lenguaje y los mecanismos necesarios para 
quien los escuche. 
 
Sin embargo cabe anotar que en ciertas ocasiones no existe una adecuada delegación de 
autoridad, en cuanto que las disposiciones del Presidente de la institución, en muchas ocasiones 
son emitidas verbalmente al Director de los museos y este a su vez de la misma manera 
comunica a los trabajadores, pero lamentablemente suele suceder que las personas encargadas 
de vigilar el proceso no lo hacen como debe ser, en vista de que no tienen autoridad necesaria 
para tomar decisiones respecto a las responsabilidades asignadas, ocasionando sobrecargo de 
tareas que podrían ser solucionadas ágilmente y a la vez el descuido de actividades de mayor 
importancia. 
 
La comunicación entre funcionarios se puede realizar empleando software que existe en el 
mercado para esta función, se recomienda adoptar sistemas de comunicación directos, mediante 
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reuniones de trabajo para solucionar problemas o establecer nuevos objetivos. Además sería 
ideal la conformación de grupos interdisciplinarios antes de optar medidas de cambio, es decir 
mezclar funcionarios y empleados para buscar la mejor manera de tomar decisiones. 
 
El sistema de comunicación debe emplear sistemas de retroalimentación mediante 
representantes de los trabajadores que sean de confianza, para que sus inquietudes sean 
consideradas por la Dirección de los Museos y tratados adecuadamente. 
 
2.8.2 Capacidad Financiera 
 
El objetivo de los Museos es proveer una serie de servicios a la comunidad, de forma que los 
recursos financieros se configuren en posibilitadores de la satisfacción de los ciudadanos y en 
restricciones monetarias con las que el museo debe lidiar. 
 
Aunque el éxito financiero no es el fin último de los Museos, representa un tema de 
preocupación para su subsistencia. Generalmente, las instituciones gubernamentales dependen 
de la asignación de fondos a través del presupuesto público y son constantemente fiscalizados, 
por un ente controlador, para vigilar el buen uso de dichos recursos. 
  
El art. 23 de la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, publicada 
en el R.O N° 179 de 3 de Enero de 2006, determina que: “La Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión tendrá un presupuesto anual. La mayor parte del presupuesto deberá 
destinarse a programas de índole popular. Se destinará por lo menos el setenta por ciento del 
presupuesto a inversiones y proyectos culturales específicos; por ningún concepto se reformará 
el presupuesto de inversión de dichos proyectos, destinándolos a gastos de operación.  
 
La proforma presupuestaria será formulada por el Presidente Nacional de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y sometida a la aprobación de la Junta Plenaria, antes de ser enviada para la 
aprobación del Congreso Nacional. Las reformas al presupuesto anual también serán aprobadas 
por la Junta Plenaria a petición del Presidente Nacional del Organismo”  
 
El presupuesto de la entidad tiene tres fuentes de financiamiento: Recursos Fiscales, Recursos 
de Autogestión (generados por la venta de sus servicios como alquiler de salas y teatros, venta 
de libros, ingreso de visitantes a los museos, etc.) y Recursos de pre asignaciones (2% de los 
ingresos de las Autoridades Portuarias y sus Concesionarias), determinados en el Art. 22 de la 




El presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz
46
, asciende a USD $ 8.308.421,92, 
de los cuales USD $ 5.276.806,23, son utilizados para la institución y USD $ 3.031.615,69 son 
transferidos a otras instituciones y Núcleos Provinciales. 
 
De los USD $ 5.276.806,23 que le corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana- Matriz 
utiliza la cantidad de USD $ 2.099.021,46 para Gasto Corriente que  significa el 39,78% y USD 
$ 3.177.784,77 para Inversión, es decir un 60,22% de sus recursos asignados. 
 
De acuerdo a este análisis los Museos dependen del Presupuesto que le puedan asignar para 
Gestión de sus Proyectos y la consecución de los mismos. 
 
Los Museos  aparte de tener un presupuesto fijado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tiene 
el ingreso de las entradas que se cobran para poder entrar al mismo. 
 
La recaudación de la venta de entradas no va directamente hacia el museo sino primero pasa a la 
Dirección Financiera de la institución y luego los gastos que tenga el museo, los financia. Esto 
tiene como dificultad  que el museo no pueda gastar la totalidad de lo recaudado sino que 
solamente pueda gastar lo fijado por el presupuesto. 
 
2.8.3 Capacidad Tecnológica 
 
En el campo de las telecomunicaciones los Museos disponen de una central telefónica con 
servicio de fax , extensiones telefónicas para cada área , equipo informático y de software de 
computación conectados a una  red local con internet, dispositivo para diapositivas, pantalla de 
cine, proyector de cuerpos opacos, retroproyector, equipo de amplificación, 
 
Los Museos disponen de un circuito cerrado de televisión, sensores, equipos de audio 
ambiental, efectos especiales, sistemas de seguridad, alarmas, infrarrojos. 
 
En el área de Conservación y Restauración se dispones de un taller, para el tratamiento de las 
colecciones patrimoniales del museo tanto obras de arte moderno, arte colonial, etnografía e 
instrumentos musicales. 
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 ROMÁN Alexandra. Informe Económico para la Comisión Ocasional de la Cultura de la Asamblea 
Nacional. Revista LA CASA Edición Especial N° 69 p. 23 - 27 
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Para la capacitación, talleres, seminarios y cursos  tanto para miembros de los Museos como 
para capacitación externa, se dispones de un auditorio y otras comodidades la que se encuentran 
en un sitio de fácil acceso. 
 
2.8.4 Capacidad Geográfica 
 
Los Museos cuentan con amplias salas para sus exposiciones permanentes. Comprenden dos 
grandes espacios en dos niveles cada uno, con un área total de 5000 m2. La iluminación de las 
obras e instrumentos musicales, dispuestos en vitrinas convenientemente diseñadas y repartidas, 
se distribuye de dos maneras, en su mayor parte con luz de fibra óptica y se complementa por 
puntos de luz ambiental. Los espacios de exhibición se integran con sistemas de seguridad y 
sonido ambiental. 
 
De igual manera, 900 m2 fueron recuperados y habilitados para destinarse a: Centro Nacional 
de Conservación-Restauración; área de reservas de las colecciones; Centro de Investigación y 
documentación Museológica y Biblioteca especializada. 
 
Los museos ofrecen a la comunidad nacional e internacional, cuatro salas para exposiciones 
temporales: 
 Miguel de Santiago              227,4 m2 
 Eduardo Kingman               107,3 m2 
 Oswaldo Guayasamin         143 m2 
 Víctor Mideros                      108,63 m2 
Además cuenta con estacionamiento de vehículos  para los visitantes, ingreso, áreas verdes, área 
para actividades al aire libre, salón de uso múltiple para talleres, seminarios, conferencias, 
convenciones,  sanitarios, espacios para prácticas educativas,  para oficinas administrativas de 
cada área del museo, espacios para talleres de Restauración, Museografía. 
 
2.8.5 Capacidad del Talento Humano 
 
El recurso humano en todas las empresas es imprescindible, en los Museos de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, se lo valora mucho y atribuye a él los logros que se han concretado a través 
de los años que lleva sirviendo al sector cultural del país. 
 
El personal de los Museos es  posee gran conocimiento y experiencia en el manejo de los bienes 




Uno de los inconvenientes que existe es la mala distribución del personal en las áreas de los 
Museos, se debería realizar una  adecuada distribución de los mismos para aprovechar de mejor 
manera todo ese conocimiento en beneficio de los Museos.  
 
Esto se da por el poco conocimiento e interés de las autoridades de turno que llegan a conducir 
la Institución para conocer  el manejo técnico que se realiza en las diferentes áreas de los 
Museos. A esto se suma la rotación de personal de otras dependencias de la Institución o el 
ingreso  de personal impuesto por parte de las autoridades por compromisos de índole personal 
o político sin conocimientos previos de manejo de Museos por lo que se hace difícil la rápida 
integración de los mismos a los equipos de trabajo ya establecidos. 
 
Otro de los problemas que se tiene son  ocasionales roces entre los empleados, muchas veces 
son sin importancia, pero que a veces provocan un ambiente hostil. La mayoría de las veces 
estos problemas se resuelven con rapidez y no producen mayores inconvenientes. 
 
Los Museos por ser una dependencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta regida por un 
Reglamento Interno para la Administración de los Recursos Humanos. 
 
El objeto de este régimen administrativo es lograr el desarrollo, mejoramiento y 





El análisis detallado en las secciones anteriores sobre los factores internos y externos, que 
influyen en las operaciones de los Museos,  permite concluir con la elaboración del análisis 
FODA, como un resumen de las características identificadas como fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas; el cual como señala Humberto Serna:”... permitirá a la organización 
definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, 
anticiparse y prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto 
de las amenazas”47 
 
Como puede observarse todos los servicios del museo, en la actualidad y salvo circunstancias de 
excepción, están atendidos por personal (tanto laboral como funcionario) y regidos por las 
normativas de la administración pública, salvo aquellos que se suponen contratas aparte para 
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determinadas funciones fijas como son: Mantenimiento y reparación del sistema de seguridad, 
así como la realización de trabajos extraordinarios (asistencia técnica o excepcionales como: 





2.10 Análisis FODA de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
2.10.1 Análisis externo 
 








Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Disminución en la asignación fiscal    x   x   
Financiamiento mediante el cobro de entradas a 
los Museos. 
x      x   












Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
El uso del internet permitirá mayor promoción de 
los Museos y sus actividades 
x      x   














Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Bajo apoyo del gobierno  para la cultura     x   x  
Inestabilidad política en el país    x    x  
Se requiere una profunda reforma institucional  x      x  
Respeto a  la autonomía de la Casa de la Cultura x      x   
Falta de políticas culturales por parte del estado 
hacia el sector cultural 





















Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Cuenta con un marco jurídico basado en la 
constitución política del estado 
x      x   
Se rigen bajo el estatuto  y manuales de 
procedimiento deontológico del ICOM 
x      x   
Funcionan bajo el reglamento interno de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana 
 x      x  
Reforma a la autonomía de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana 
   x   x   
Factores Sociales 
Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
La población cada vez se interesa por los asuntos 
culturales 
x       x  
Poca participación del público en eventos 
programados por los museos 
   x   x   
Factores Culturales 
Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Son el eje y el hilo conductor del desarrollo del 
Arte Plástico Nacional 
x      x   
Identidad de la población con la institución  x      x  
Factores Geográficos 
Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Cuenta con una infraestructura arquitectónica 
importante 
x      x   
Por su ubicación tiene mayor comunicación con 
otros museos 
x      x   
Vías de acceso de primer orden  x     x   
No cuenta con ingresos para personas 
discapacitadas 








Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Aumento de centros culturales en la presentación 
de exposiciones temporales 
    x   x  























Factores del Medio Ambiente 
Oportunidades Amenazas Impacto 
A M B A M B A M B 
Contribución a la protección del medio ambiente  x      x  
Riesgo de deterioro del patrimonio por efectos de 










                            Oportunidades 
Grado Impacto 
A M B A M B 
Financiamiento mediante el cobro de entradas a los museos x   x   
Aporte de fundaciones para financiar eventos    x   
El uso del internet permite mayor promoción de los museos 
y sus actividades 
x   x   
Continua evolución en los medios informáticos   x  x  
Se requiere una profunda reforma institucional  x   x  
Respeto a la autonomía de la Casa de la Cultura x    x  
Cuenta con un marco jurídico basado en la constitución 
política del Estado 
x   x   
Se rigen bajo el estatuto y manuales de procedimientos 
deontológicos del ICOM 
x   x   
Funcionan bajo el reglamento interno de la Casa de la 
Cultura 
 x   x  
Son el eje y el hilo conductor del desarrollo del arte plástico 
nacional. 
x   x   
Identidad de la población con la institución.  x   x  
Cuenta con una infraestructura arquitectónica importante x   x   
Vías de acceso de primer orden  x  x   
Competitividad en el sector museístico    x   x  
Contribuye a la protección del medio ambiente  x   x  
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2.10.1.4  Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 
 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION  
PESO 
PONDERADO 
        
OPORTUNIDADES    
1. Financiamiento mediante el cobro de entrada a 
los museos 0,05 2 0,1 
2. Aporte de fundaciones para financiar eventos 0,06 2 0,12 
3. El uso del internet permite mayor promoción 
de los museos y sus actividades 0,04 2 0,08 
4. Continua evolución en los medios de 
comunicación 0,03 2 0,06 
5. Se requiere una profunda reforma institucional 0,07 3 0,21 
6. Respeto a la autonomía de la Casa de la 
Cultura 0,07 2 0,14 
7. Cuenta con un marco jurídico basado en la 
constitución política del Estado 0,02 2 0,04 
8. Se rigen bajo el estatuto y manuales de 
procedimiento deontológico del ICOM 0,07 3 0,21 
9. Funcionan bajo el reglamento interno de la 
Casa de la Cultura. 0,05 3 0,15 
10. Son el eje y el hilo  conductor del desarrollo 
del arte plástico nacional. 0,04 2 0,08 
11. Identidad de la población con la institución. 0,04 2 0,08 
12. Cuenta con una infraestructura arquitectónica 
importante 0,02 2 0,04 
13. Vías de acceso de primer orden. 0,06 2 0,12 
14. Competitividad en el sector museístico. 0,08 3 0,24 
15. Contribuye a la protección del medio ambiente 0,04 3 0,12 
    
                         Amenazas 
Grado Impacto 
A M B A M B 
Disminución en la asignación fiscal x   x   
Bajo apoyo por parte del gobierno para la cultura x   x   
Inestabilidad política en el país x    x  
Ausencia políticas culturales  en el país  x   x  
Reformas a la autonomía económica y administrativa a 
la Casa de la Cultura 
x   x   
Poca participación del público en eventos programados 
por los museos 
 x    x 
No cuenta con vías de acceso para personas 
discapacitadas 
 x  x   
Aumento de centros culturales en  la presentación de 
exposiciones temporales 
 x   x  
Riesgo de deterioro del patrimonio por efectos de la 
contaminación ambiental 




AMENAZAS    
1. Disminución en la asignación fiscal. 0,02 2 0,04 
2. Inestabilidad política en el país. 0,03 2 0,06 
3. Ausencia de políticas culturales en el país. 0,04 2 0,08 
4. Reformas a la autonomía económica y 
administrativa de la institución. 0,06 3 0,18 
5. Poca participación del público en eventos 
programados por los museos. 0,02 1 0,02 
6. Bajo apoyo del gobierno para la cultura. 0,01 1 0,01 
7. No cuenta con vías de ingresos para personas 
discapacitadas. 0,05 4 0,2 
8. Aumento de centros culturales en la 
presentación de exposiciones temporales. 0,01 3 0,03 
9. Riesgo de deterioro del patrimonio por efectos 
de la contaminación ambiental. 0,02 3 0,06 
        
TOTAL 1,00   2,47 
Fuente: Fred David 
Autor: Moisés Veloz 
 
El resultado del promedio ponderado es 2,47; esto nos indica que los museos están un poco por 
debajo de la media (2,5)  en el esfuerzo por seguir estrategias para aprovechar las oportunidades 
y evitar las amenazas externas. Es decir, no da un uso adecuado de las estrategias para poder 
responder excelentemente a las oportunidades y amenazas. 
 
 
2.11 Análisis interno 
 




             Capacidad Directiva 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 
Falta de nuevas prácticas de gestión 
administrativa 
   x   x   
Cuenta con un plan anual de actividades   x    x   
No tiene un manual de clasificación de puestos 
acorde a sus necesidades 
x       x  
Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas 
    x   x  
Lentitud  en la adquisición de materiales 
necesarios para el funcionamiento de cada área 
x      x   
Acceso a organismos privados y públicos x      x   
Nivel de coordinación e integración con otras 
áreas 














          Capacidad Tecnológica 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 
Tiene un taller de Restauración adecuado para el 
tratamiento de los bienes 
x      x   
Baja capacidad para la adquisición de nuevos 
equipos 
    x  x   
Carencia de tecnología de última generación para 
el tratamiento de los bienes patrimoniales 
    x  x   
Cuenta con un circuito cerrado de televisión y 
control de alarmas 
x      x   
Cuenta con circuito cerrado de televisión y 
control de alarmas 
         
Capacidad del Talento Humano 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 
Personal con conocimiento y experiencia en el 
manejo de los bienes patrimoniales 
x      x   
Poco presupuesto para capacitación del 
personal 
   x    x  
Personal con conocimiento y experiencia en el 
manejo de los bienes patrimoniales 
x       x  
Capacidad para trabajar en equipo x      x   
Constante rotación del personal     x   x  
El personal dispone de ropa de trabajo 
adecuado 
 x      x  
Disputas personales entre compañeros     x    x 
En el área de guianza no cuenta con personal 
bilingüe 
x      x   
           Capacidad Financiera 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 
Baja capacidad para la adquisición de nuevos 
equipos 
   x   x   
Poco presupuesto para capacitación del 
personal 
    x   x  
Baja asignación presupuestaria para el 
desarrollo de proyectos 
    x   x  
Obstáculos legales para disponer del costo de 
las entradas que se generan 
    x   x  
Limitado acceso a capital cuando se requiere 
para ejecutar proyectos 
x      x   












              Capacidad competitiva 
Fortalezas Debilidad Impacto 
A M B A M B A M B 
Imagen y prestigio institucional reconocida x      x   
Posee las mejores colecciones de bienes 
patrimoniales 
x      x   
Desarrollo de Montaje Museográfico para presentar 
exposiciones de calidad 
x      x   
Cuenta con una Reserva  o depósito en condiciones 
óptimas para almacenar los bienes patrimoniales 
x      x   
Dispone de un archivo y documentación artística para 
investigaciones científicas 
x       x  
Fuerza de servicio, calidad, exclusividad          
Lealtad y satisfacción d sus clientes  x     x   
Ofrece servicios de guianza especializada para todo 
público 
 x      x  
Forma parte del atractivo turístico del país x      x   
Acceso a organismos privados y públicos x      x   
                             Fortalezas 
Grado Impacto 
A M B A M B 
1.- Imagen y prestigio Institucional reconocida x   x   
2.- Posee las mejores colecciones de bienes patrimoniales x   x   
3.- Cuenta con un plan anual de actividades  x   x  
4.- Tiene un Taller de Restauración de adecuado x    x  
5.- Instalación e infraestructura para salas de exposiciones de 
primer nivel 
x   x   
6.- Desarrollo de Montaje Museográfico para presentar 
exposiciones de calidad 
x   x   
7.- Personal con conocimiento y experiencia en el manejo de los 
bienes patrimoniales 
x    x  
8.- Cuenta con una Reserva o depósito en condiciones óptimas 
para almacenar los bienes patrimoniales 
x    x  
9.- Dispone de un archivo y documentación artística para 
investigaciones científicas 
x    x  
10.- Ofrece servicios de guianza especializada para todo público  x   x  
11.- Manejo de registros actualizados de las colecciones  x   x  
12.- Forma parte del atractivo turístico del país x   x   
13.- Ubicado dentro del recorrido del centro histórico x   x   
14.- Habilidad para competir con precios x    x  
15.- Circuito cerrado de seguridad x    
 
   x  
16.- Fuerza de servicio, calidad, exclusividad  x  x   
17.- Lealtad y satisfacción del cliente  x  x   
18.- Capacidad para trabajar en equipo x   x   































     Debilidades 
Grado Impacto 
A M B A M B 
1. Falta de nuevas prácticas de gestión administrativa  x  x   
2. No tiene un manual clasificación de puestos acorde a 
sus necesidades 
x   x   
3. Lentitud en la adquisición de materiales necesarios para 
el funcionamiento de cada área 
x   x   
4. Baja capacidad para la adquisición de nuevos equipos x   x   
5. Nivel de coordinación e integración con otras áreas  x   x  
6. Poco presupuesto para capacitación del personal  x  x   
7. Constante Rotación del personal x    x  
8. Baja asignación presupuestaria para el desarrollo de 
proyectos 
 x  x   
9. Carencia de tecnología de última generación para el 
tratamiento de los bienes patrimoniales  
x   x   
10. Obstáculos legales para disponer del costo de de las 
entradas que se generan 
 x    x 
11. Inadecuada delegación de autoridad  x   x  
12. No cuenta con un programa de capacitación del 
personal 
x    x  
13. Disputas  personales entre compañeros  x  x   
14. Limitado acceso a capital cuando se requiere para 
ejecutar proyectos 
x   x   
15. En el área de guianza no cuenta con personal bilingüe x   x   
16. Desinterés del personal con la misión y visión 
institucional 
x   x   
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1. Imagen y  prestigio institucional reconocido. 
2. Posee las mejores colecciones de bienes 
patrimoniales. 
3. Cuenta con un Plan Anual de actividades. 
4. Tiene un taller de Restauración importante 
5. Instalaciones e infraestructura para salas de 
exposiciones de primer orden 
6. Desarrollo de Montajes Museográficos para 
presentar exposiciones de calidad. 
7. Personal con experiencia y conocimiento en 
el manejo de los bienes patrimoniales. 
8. Cuenta con una Reserva o depósito en 
condiciones óptimas para almacenar los 
bienes patrimoniales. 
9. Dispone de un archivo y documentación  
artística para investigaciones científicas. 
10. Ofrece servicios de guianza especializada 
para todo público. 
11. Manejo de registros actualizados de las 
colecciones 
12. Circuito cerrado de televisión para seguridad 
13. Está ubicado dentro del recorrido del centro 
histórico. 
14. Forma parte del atractivo turístico del país. 
OPORTUNIDADES 
 
1.- Cuenta con un marco jurídico basado 
en la constitución política del estado. 
2.-Aprovechar las políticas de turismo 
implementadas por el Ministerio de 
Turismo. 
3.-Convenios de cooperación 
institucional con embajadas, ONGs,  
Museos, Municipios, Prefecturas. 
4.-Aparición de nuevos medios de 
comunicación para promoción del 
museo y sus actividades 
5.-La población cada vez se interesa por 
los asuntos culturales 
6.-Demanda de turismo cultural 
creciente 
7.-Financiamiento mediante el cobro de 
entradas 
8.-Vías de acceso de primer orden a la 
ciudad 
9. El uso del Internet permitirá mayor 
promoción de los Museos. 




1. Falta de nuevas prácticas de gestión 
administrativa. 
2. No dispone de un manual de clasificación de 
puestos acorde a sus necesidades. 
3. Lentitud en la adquisición de materiales 
necesarios para el funcionamiento de cada 
área. 
4. Improvisación en la realización de 
actividades. 
5. Baja asignación  presupuestaria para el 
desarrollo de los proyectos. 
6. Constante rotación del personal 
7. Poco conocimiento de los requerimientos y  
necesidades de los servicios que el  público 
demanda. 
8. Carencia de personal en el manejo de dos o 
más idiomas. 
9. El museo no cuenta tecnología de última 
generación para restauración de sus bienes 
patrimoniales 
10. No puede disponer de los ingresos de las 
entradas y otras fuentes adicionales de 
ingresos debido a obstáculos legales. 
 
AMENAZAS 
1.-El cambio de gobierno y sus posibles 
consecuencias en el dictamen de nuevas 
políticas culturales. 
2.- Pérdida de la Autonomía de la Casa 
de la Cultura. 
3.-Bajo apoyo del Estado para 
 la cultura. 
4.-Disminución en la asignación fiscal 
del presupuesto por parte del estado. 
5.- .Falta de políticas culturales. 
6.-Incremento de centros culturales en la 
presentación de exposiciones 
temporales. 
7.- Deterioro de los bienes culturales por 





2.11.4  Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 
    
FORTALEZAS    
1. Imagen  y prestigio institucional reconocido 0,06 4 0,24 
2. Posee las mejores colecciones de bienes 
patrimoniales 0,02 2 0,04 
3. Cuenta con un plan anual de actividades 0,02 2 0,04 
4. Tiene un Taller de Restauración adecuado 0,03 3 0,09 
5. Instalación e infraestructura para salas de 
exposiciones de primer nivel 0,02 2 0,04 
6. Desarrollo de Montaje Museográfico para presentar 
exposiciones de calidad 0,05 4 0,20 
7. Personal con conocimiento y experiencia en el 
manejo de los bienes patrimoniales 0,05 4 0,20 
8. Cuenta con una Reserva o depósito en condiciones 
óptimas para almacenar los bienes patrimoniales 0,05 4 0,20 
9. Dispone de un archivo y documentación artística 
para investigaciones científicas 0,03 4 0,12 
10.Ofrece servicios de guianza especializada para todo 
público 0,03 4 0,12 
11. Manejo de registros actualizados de las colecciones 0,02 2 0,04 
12. Forma parte del atractivo turístico del país 0,03 3 0,09 
13. Ubicado dentro del recorrido del centro histórico 0,05 4 0,20 
14. Habilidad para competir con los  precios 0,04 3 0,12 
15. Cuenta con un circuito cerrado de televisión y 
control de alarmas  0,03 3 0,09 
16. Fuerza de servicio, calidad, exclusividad 0,03 4 0,12 
17. Lealtad y satisfacción del cliente 0,04 3 0,12 
18. Capacidad para trabajar en equipo 0,05 4 0,20 
19. Acceso a organismos privados o públicos 0,03 3 0,09 
    
DEBILIDADES     
1. Falta de nuevas prácticas de gestión administrativa 0,04 2 0,08 
2. No tienen un manual de clasificación de puestos 
acorde a sus necesidades 0,04 3 0,12 
3. Lentitud en la adquisición de materiales necesarios 
acorde a sus necesidades 0,03 2 0,06 
4. Baja capacidad para la adquisición de nuevos 
equipos 0,02 3 0,06 
5. Nivel de coordinación e integración con otras áreas 0,02 2 0,04 
6. Poco presupuesto para la capacitación del personal 0,01 2 0,02 
7. Constante rotación del personal 0,02 3 0,06 
8. Baja asignación presupuestaria para el desarrollo de 
proyectos 0,02 2 0,04 
9. Carencia de tecnología de última generación para el 
tratamiento de los bienes patrimoniales 0,02 2 0,04 
10. Obstáculos legales para disponer del costo de las 
entradas que se generan 0,02 1 0,02 







12. No cuenta con un programa de capacitación del 
personal 0,01 3 0,03 
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13. Limitado acceso a fondos  cuando se requiere para 
ejecutar proyectos 0,03 2 0,06 
14. En el área de guianza no cuenta con personal 
bilingüe 0,01 2 0,02 
15. Desinterés del personal con la misión y visión 
institucional 0,01 3 0,03 
    
TOTAL 1,00  3,08 
Fuente: Fred David 
Autor: Moisés Veloz 
 
El resultado del promedio ponderado es de (3,08); este valor está por encima de la media(2,5), 





 PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 
OPORTUNIDADES Estrategia 
Maxi - Maxi 
Estrategia 
Mini - Maxi 
AMENAZAS Estrategia 
Maxi - Mini 
Estrategia 
Mini - Mini 
 
La Estrategia DA (Mini-Mini). En general, el objetico de la estrategia DA (Debilidades vs 
Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una institución que 
estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con debilidades internas, pudiera encontrarse 
en una situación totalmente precaria. 
La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades vs Oportunidades), 
intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una institución podría 
identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero tener debilidades organizacionales 
que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. 
 
La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas vs Amenazas), se basa en la 
búsqueda de la maximización de las fortalezas para lograr paliar las posibles amenazas que se 
encuentran en el entorno de la organización. 
La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre en la situación 
donde pudiera maximizar tanto fortalezas como sus oportunidades, es decir aplicar siempre la 
estrategia FO (Fortalezas vs Oportunidades). Tales instituciones podrían echar mano de sus 










1. Imagen institucional reconocida 
2. Posee las mejores colecciones de bienes 
patrimoniales 
3. Cuenta con un plan anual de actividades 
4. Tiene un taller de restauración adecuado 
5. Instalaciones e infraestructura para salas de 
exposiciones de primer nivel 
6. Desarrollo de montaje museográfico para 
 presentar exposiciones de calidad 
7. Personal con conocimiento y experiencia en 
el manejo de bienes patrimoniales 
8. Cuenta con una reserva o depósito en 
 condiciones óptimas para almacenaje de los  
bienes 
9. Dispone de un archivo y documentación 
 artística para investigaciones científicas 
10. Ofrece servicios de guianza especializada 
 para todo público 
11. Manejo de registros actualizados de las 
 colecciones 
12. Forma parte del atractivo turístico del país 
13. Ubicado dentro del recorrido del centro  
histórico 
14 .Habilidad para competir con los precios 
14. Cuenta con  circuito cerrado de televisión     
  y control de alarmas 
16.Fuerza de servicio , calidad, exclusividad 
17.Lealtad y satisfacción del cliente 
18.Capacidad para trabajar en equipo 
19.Acceso a organismos privados o públicos 
 
DEBILIDADES – D 
 
1. Falta de nuevas prácticas de gestión  
administrativa 
2. No tienen un manual de clasificación de 
puestos acorde a sus necesidades 
3. Lentitud en la adquisición de materiales 
necesarios acorde a sus necesidades 
4. Baja capacidad para la adquisición de 
nuevos equipos 
5. Nivel de coordinación e integración con 
otras áreas 
6. Poco presupuesto para la capacitación del 
personal 
7. Constante rotación del personal 
8. Baja asignación presupuestaria para el 
desarrollo de proyectos 
9. Carencia de tecnología de última 
generación  para el tratamiento de los 
bienes patrimoniales 
10. Obstáculos legales para disponer del costo 
de las entradas que se generan 
11. Inadecuada delegación de autoridad 
12. No cuenta con un programa de 
capacitación del personal 
13. Limitado acceso a fondos cuando se 
requiere para ejecutar proyectos 
14.En el área de guianza no cuenta con 
personal bilingüe 
15. Desinteres del personal con la misión y 
visión institucional. 
OPORTUNIDADES – O 
 
1. Financiamiento mediante el cobro de 
entrada a los museos 
2. Aporte de fundaciones para financiar 
eventos 
3. El uso del internet permite mayor 
promoción de los museos y sus 
actividades 
4. Continua evolución en los medios de 
comunicación 
5. Se requiere una profunda reforma 
institucional 
6. Respeto a la autonomía de la Casa de 
la Cultura 
7. Cuenta con un marco jurídico basado 
en la constitución política del estado 
8. Se rigen bajo el estatuto y manuales 
de procedimiento deontológico del 
ICOM 
9. Funcionan bajo el reglamento interno 
de la Casa de la Cultura 
10. Son el eje y el hilo conductor del 
desarrollo del arte plástico nacional 
11. Identidad de la población con la 
institución 
12. Cuenta con una infraestructura 
arquitectónica importante 
13. Vías de acceso de primer orden 
14. Competitividad en el sector 
museístico 
15. Contribuye a la protección del medio 
ambiente 
ESTRATEGIAS – FO 
 
1. Mantener los precios actuales. ( F11, F12,  
F13, F16, F17,F19 O1, O2)  
2. Proponer proyectos de desarrollo y  
mejora de los Museos al Estado y 
 Organismos públicos y privados.(F1,F2 
,F3,F5,F16,F12,F13,O2,O11,O12,O14,O15) 
3. Realizar publicidad mediante internet,  
  Trípticos, carteles. (F110,F12,F16,O14, O15) 
4. Promocionar a nivel nacional e  
   internacional el valor que tienen  
   los museos. (F1, F2, F4,F8,F9,F11, O8, 
  O10, O12) 
5. Mejorar los servicios y la atención  
   al cliente. (F7, F9,F10,F11,F14,F16,F17, 
  F18 O2,) 
ESTRATEGIAS – DO 
 
1. Promocionar los servicios que 
prestan los museos. (D1, D2, D9, D13, 
D14,D15,O2,O3,O4) 
2. Crear un programa o proceso para 
responder a preguntas, inquietudes y 
quejas de los clientes. (D1, O11, ) 
3. Prestar asistencia integrada y 
completa, es decir, mayor diversificación 
de servicios. (D2,D5,D7,D11,D14,D15, 
O1,O2,O4,O14) 
4. Preparar programas de 
capacitación de acuerdo a los 
requerimientos y buscar el auspicio. (D2, 
D5,D6,D7,D12,D14 O1, O2) 
5. Buscar el financiamiento para 





AMENAZAS – A 
 
1. Disminución en la asignación fiscal 
2. Inestabilidad política en el país 
3. Ausencia de políticas culturales en el 
país 
4. Reformas a la autonomía económica 
y administrativa de la institución 
5. Poca participación del público en 
eventos programados por los museos 
6. Bajo apoyo del gobierno para la 
cultura 
7. No cuenta con vías de ingresos para 
personas con discapacidad 
8. Aumento de centros culturales en la 
presentación de exposiciones 
temporales 
9. Riesgo de deterioro del patrimonio 
por efectos de la contaminación 
ambiental 
ESTRATEGIAS – FA 
 
1. Buscar apoyo de organismos públicos 
  o privados. (F1,F2,F12,F19, A1, A2, A3) 
2.Dar capacitación técnica a los  
      funcionarios de los museos  y entregarles 
      Información necesaria para su 
      desenvolvimiento. (F7, F18, A1,A4,A6) 
3.Mejorar continuamente las metodologías  
de Guianza.  (F6, F18, A3, A5) 
 
 
ESTRATEGIAS – DA 
 
1.-Hacer un estudio de mejoramiento 
administrativo y de procesos. (D2, D3, A9, 
A6) 
2.-Diseñar un proceso que facilite la 
presentación de exposiciones (D6,A8) 
3.-Realizar estudios de factibilidad para 
implementar el centro de Restauración y 
Conservación  de Obras de Arte. 
(D10,A4,A9) 
Fuente: Fred David 
Autor: Moisés Veloz 
 
2.12.1   Matriz PEEA 
 
 Calificación 
Promedio  0 1 2 3 4 5 6 
FUERZA FINANCERA (FF)     º           
Capital de trabajo     º           
Estabilidad de costos   º             
Baja capacidad para la adquisición de nuevos 
equipos       º         
Bajo sistema tarifario     º           
Limitado acceso a capital cuando se requiere     º           
    1 8 3 0 0 0 2 
VENTAJA COMPETITIVA (VC)                 
Imagen institucional reconocida             º   
Habilidad para competir con precios           º     
Fuerza de servicio, calidad, exclusividad         º       
Proceso de acreditación internacional de los 
museos       º        
Experiencia técnica       º         
    0 0 6 4 5 6 3,5 
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)                 
Baja inflación anual         º       
Mayor exigencia de calidad por parte de los 
clientes         º       
Tratado de libre comercio         º       
Mayor demanda de servicios de análisis         º       
Aumento del nivel adquisitivo       º         
    0 0 3 16 0 0 3,2 
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)                 
Incremento de la eficiencia de otros museos          º     
Incremento de la competencia         º       
Conocimientos tecnológicos         º       
Estabilidad financiera         º       
Capacidad de respuesta al cliente           º     




Los resultados son: 
 
FF = 2 
VC = -3, 5 
EA = -3, 2 
FI = 3,7 
 
 
Eje vertical = FF – EA 
         = 2 – 3,2 
          = –1,2 
 
 
Eje horizontal = FI – VC 
            = 3,7 – 3,5 
            = 0,2 
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        I 
Agresivo         III 
Conservador 




Según los resultados obtenidos en esta matriz, los Museos tienen una posición competitiva, 
“Esta posición presenta una institución atractiva. Los museos disfrutan de una ventaja 
competitiva en un ambiente relativamente inestable. El factor crítico es la fuerza financiera”.  
 
Por lo tanto los museos, deben mantener las ventajas competitivas para seguir aprovechando las 
oportunidades que le ofrece el ambiente y mejorar el área financiera para poder seguir creciendo 









Matriz de Vulnerabilidad 
 









Aspectos económicos del 
ambiente 
Inestabilidad del nivel 
económico de la población 
Bajo ingreso de visitantes        4         0,5         7         II 
Aspectos económicos del país Efectos económicos de la 
migración 
Bajo ingreso de visitantes        5         0,6         7         II 
Aspectos económicos del 
ambiente 
Incremento del riesgo país Bajo ingreso de visitantes        5         0,6         7         II 
Estructura operativa Mayor control del uso de 
químicos por parte de INPC 
Mayor uso de tiempo para 
realizar informes de compra 
y uso de químicos 
       4         0,5         7         III 
Aspectos políticos estatales Falta de políticas dirigidas al 
apoyo del sector cultural 
Poco apoyo al desarrollo del 
sector cultural 
       6         0,4         4          I 
Aspecto administrativo Desmotivación del personal No  poder cubrir las 
necesidades del personal 
       8         0,5         4          I 
Tecnología Falta de conocimiento 
técnico de los restauradores 
 Desconocimiento de la 
importancia de realizar 
análisis, por tanto pocas 
obras restauradas 
       6         0,6         6          II 
Crecimiento de la competencia Incremento del número de 
centros culturales en Quito 
Pérdida de participación en el 
mercado 
       6          0,5         6          III 
Mejoramiento de la competencia Incremento de la eficiencia 
de otros Museos 
Pérdida de participación en el 
mercado 
       6          0,5          7          III 
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Estructura organizacional Uso de planes estratégicos Problemas administrativos y 
operacionales 
        7          0,2        7        II 
Estructura organizacional Utilización de sistemas de 
control 
Problemas administrativos y 
operacionales 
        6          0,2        7        III 
Estructura administrativa Ausencia de guías bilingües Quejas de los clientes         7          0,2        8        III 
Tecnología Baja capacidad para la 
adquisición de nuevos equipos 
Pérdida de participación en el 
mercado 
        9          0,5        3         II 
Recursos Humanos Poco presupuesto para 
capacitación del personal 
Funcionarios sin preparación         8          0,4        4         II 
Estructura organizacional Nivel de coordinación e 
integración con otras áreas 
Descoordinación          6          0,3        6         II 
Recursos Humanos Rotación del personal Cansancio e ineficiencia de los 
empleados en el puesto 
        5          0,8        4         II 
Recursos Humanos Poca motivación Ineficiencia en el trabajo         6          0,7        4         II 
Servicios Bajo ingreso de visitantes Pérdida  de ingresos         8          0,2        3         III 
Recursos Humanos Nivel de remuneraciones Baja motivación de los 
empleados 
        6          0,8        3         II 
Recursos Humanos Compañerismo de los 
empleados 
Roces entre  los empleados         6          0,5        3         II 
Recursos Humanos Capacidad para trabajar en 
equipo 
Ineficiencia de los empleados         6          0,5        3         II 
Capacidad Financiera Limitado acceso a capital 
cuando se requiere 
Baja capacidad de inversión         9          0,8        3          I 
Servicios Prestación de nuevos servicios Pérdida de participación en el 
mercado 
        6          0,6        5         III 
Servicios Servicio pos-guianza Pérdida de participación en el 
mercado 
        8          0,7        7         III 
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Aspectos económicos  Aumento del nivel 
adquisitivo de las personas 
Mejores perspectivas de un 
buen servicio 
       6           0,6        6          III 
Aspectos políticos  Asignación de presupuesto  
para la investigación 
Elaboración de trabajos 
científicos 
       7           0,5        5          III 
Aspectos económicos  Baja inflación anual Perspectivas de un buen 
servicio 
       5           0,5        6          II 
Tecnología Aparición de nuevos medios 
de comunicación 
Utilización de los avances 
tecnológicos 
       5           0,7        7          III 
Tecnología Los restauradores darían 
paso a la  utilización de la 
ciencia y la tecnología 
Bienes patrimoniales mejor 
tratados 
       8           0,7        7          III 
Aspectos políticos  Tratado de Libre Comercio Mayor competitividad        7           0,6        6           III 
Aspectos económicos  Crecimiento de la población 
económicamente activa 
Ingreso mayoritario de 
visitantes 
       6           0,7        7            II 
Tecnología Uso de nuevos químicos por 
los restauradores 
Mejor tratamiento a los 
bienes patrimoniales 
       8           0,8        7           III 
Tecnología Nuevas tecnologías para 
restauración 
Bienes patrimoniales 
conservados  mejor 
       7           0,7        7           III 
Ubicación geográfica Cercanía a las galerías 
temporales 
Mejores perspectivas de un 
buen servicio 
       5           0,6       8            II 





       6           0,5       7            II 
Ubicación geográfica Fácil acceso a vías de 
transporte terrestre 
Mayor afluencia de público        7           0,6       8            II 
Servicios Servicios en análisis de 
obras de arte 
Prestación de servicios del 
taller de restauración 
       9           0,7       8           III 
Servicios Calidad de los servicios Mejoras en los servicios        7           0,6       6            II 
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Estructura organizacional Imagen institucional  Reconocimiento internacional          9          0,9          9          IV 
Estructura organizacional Comunicación  gerencial Desarrollo de planes anuales          7          0,8          8          II 
Estructura organizacional Habilidad para la toma de 
decisiones  
Ejecución de proyectos          7          0,7          7          III 
Capacidad administrativa Habilidad para resolver 
conflictos internos 
Solucionar problemas cuando 
se presenten 
         7          0,7          6          III 
Tecnología Capacidad de innovación 
tecnológica-científica 
Promoción de los museos          8          0,8          8          IV 
Tecnología Utilización del internet Promoción de los museos          8          0,9          7          IV 
Volumen de ventas Economía de escala Facilitar los procesos y bajar 
costos operativos 
         9          0,8          8          IV 
Infraestructura Capacidad instalada Poder incrementar el volumen 
de ingreso de visitantes 
         8          0,9          7          III 
Recursos Humanos Experiencia técnica Conocimiento de los bienes          8          0,8          8          IV 
Recursos Humanos Nivel  académico del talento 
humano 
Mejor tratamiento de los 
bienes 
         8          0,9          9          IV 
Capacidad Financiera Capital de trabajo Mantener operativo los 
museos 
         8          0,8          8          IV 
Capacidad Financiera Estabilidad de costos Mantener precios bajos          8          0,8          8          III 
Capacidad Financiera Habilidad para competir con 
precios 
Atraer mayor cantidad de 
público a los museos 
         9          0,8          8          III 
Estructura Organizacional Procesos de acreditación 
internacional de los Museos 
Mejorar la confiabilidad de los 
visitantes 
         9          0,7          7          III 
Capacidad Competitiva Fuerza de servicio, calidad, 
exclusividad 
Mantener  la participación en 
el mercado 
         9          0,7          8          III 
Imagen institucional Lealtad y satisfacción del 
cliente 
Mayor ingreso de visitantes          8          0,8          7          III 
Capacidad Competitiva Ventaja sacada del potencial 
de crecimiento del mercado 
Mayor competitividad              8          0,8          7           II 
Capacidad Financiera Precios justos Mantener la   participación en 
el mercado 










ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LOS MUSEOS DE LA CASA DE LA 




La mayoría de las organizaciones diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 
metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 
magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 
actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles 
inferiores. 
 
 Es importante señalar con exactitud y cuidado la misión, identificar y definir los principios y 
valores que van a regir a los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la misión es 
fundamental, ya que ésta representa las funciones operativas que va a ejecutar,  que exista un 
fuerte compromiso en el proceso educativo, donde se pueda desarrollar el criterio de cada 
miembro. Las instituciones no necesitan gente que llene un puesto vagamente definido, sino 
gente que entienda en que consiste el trabajo y que sea capaz de realizar, gente que cambie y 
que sea flexible y que se preocupe más por el resultado (que por tradicionales medidas de 
desempeño). 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deben trabajar en el logro de sus objetivos 
estratégicos, de manera que la gestión esté orientada y organizada a través del uso de 
herramientas sistemáticas que ayuden a monitorear la implementación y seguimiento del plan, 


















3. Elaboración del Plan Estratégico de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.- 
Direccionamiento Estratégico 
 
Para la realización del Plan Estratégico se llevaron a cabo algunas reuniones de trabajo, donde 
se analizaron diversos temas referentes a los museos, mediante presentaciones, focus groups 
(grupos de discusión), brain storms (lluvia de ideas); entre el personal de los museos y quien 
realiza el presente trabajo de tesis. Es muy importante que todo el personal conozca y esté de 
acuerdo con la información que sale de los Museos de la Casa de la Cultura y  con el nuevo 
direccionamiento. 
 
3.1 Filosofía de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 
La filosofía de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido siempre de creer en 
nuestra capacidad para investigar, trabajar y ser productivos, es así que, se han establecido 
múltiples convenios con entidades nacionales y extranjeras, reconocidas a nivel mundial con 
excelentes resultados para el bien de nuestro país. Esta institución considera que la combinación 
del profesionalismo de los recursos humanos, el prestigio que posee, la infraestructura, la 
experiencia operativa, provee de ventajas competitivas importantes. 
 
En términos de su filosofía operativa, los Museos operan de manera conjunta, cada área y 
programa administra sus operaciones día a día bajo la supervisión de la Dirección de Museos. 
 
3.2 Valores Corporativos 
 
Los valores son, entonces, la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón 
más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar 
finalmente los objetivos. 
 
Los valores que defienden todos los integrantes de los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y que forman parte de todas las actividades dentro del mismo son los siguientes: 
 
Ética Personal y Profesional 
 
Todo el personal de los Museos actuará siempre bajo los principios de responsabilidad, 







“Las personas optimistas descubren siempre el lado bueno de todas las cosas y enfrentan la vida 
con positivismo y entusiasmo”, por eso este valor es muy importante en todas las 




Quien lucha incansablemente por sus ideales tarde o temprano los consigue, es por eso que este 
valor es muy importante para los Museos. 
 
3.3 Principios Corporativos 
 
Los principios corporativos son el conjunto de conceptos, creencias, normas, que regulan la vida 
de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización y que 
deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el 
soporte de la cultura organizacional. 
 
Para los Museos de la Casa de la Cultura, cuya función es contribuir con el desarrollo socio-
cultural del Ecuador, se han definido los siguientes principios corporativos. 
 
Con nuestros clientes 
 
NOS COMPROMETEMOS a dar el apoyo incondicional al desarrollo de la Sociedad mediante 
los servicios que prestamos, la investigación y la creación de nuevas tecnologías, fomentando la 
mejora social y económica. 
 
Seguiremos trabajando con ética y ahínco; de conformidad con las Leyes de la República del 
Ecuador, Ordenanzas Municipales, Reglamentos y Políticas internas vigentes en nuestra 
jurisdicción. 
 
Con nuestro Personal 
 
NOS COMPROMETEMOS a brindarles respeto y consideración, darles un trato y 
oportunidades de desarrollo justas, sin importar sus creencias, raza, sexo, religión, condición 
social o económica. Trabajaremos todos juntos bajo un ambiente de hermandad y 
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compañerismo por el bien de los Museos y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión”. 
 
Con nuestros Socios 
 
NOS COMPROMETEMOS a respetar fielmente los contratos, convenios y/o acuerdos 
firmados; negociando con justicia y equidad, en la búsqueda de beneficios comunes. 
 
Es también muy importante definir los principios administrativos que se deberán aplicar en los 
Museos de la Casa de la Cultura, así se han escogido los Principios de Taylor, los cuales han 
demostrado eficiencia y aplicabilidad hasta la actualidad. Para los Museos, los principios de la 
Administración Científica de Taylor, son de gran ayuda para mejorar los procesos 
administrativos y operativos. 
 
1. Principio de planeación: Sustituir el criterio individual del trabajador, la 
improvisación y la actuación empírica en el trabajo por métodos basados en 
procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante la 
planeación del método. 
2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los funcionarios de acuerdo con 
sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor, de acuerdo 
con el método planeado. Además de la preparación, se deben preparar también los 
equipos por cada área o unidad, así como la dotación y la disposición racional de las 
herramientas y los materiales necesarios. 
3. Principio de control: Controlar el trabajo para certificar que se ejecuta de acuerdo con 
las normas establecidas y según el plan previsto. La Dirección de Museos tiene que 
cooperar con los funcionarios para que la ejecución sea la mejor posible. 
4. principio de ejecución: Distribuir el trabajo de manera que cada persona se le asigne 
tareas y responsabilidades particulares o distintas. A la Dirección de Museos le 
corresponde la planeación, preparación y control; a los funcionarios, la ejecución. 
5. Principio de excepción: Los casos desarrollados dentro de los estándares no debe 
llamar la atención de la Dirección, sino los casos excepcionales que se salen de los 








3.4 Visión de Futuro 
 
Una visión clara y emprendedora es un requisito previo para un liderazgo estratégico efectivo.  
 
La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las empresas el presente 
con el futuro. 
 
Para los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha definido la siguiente visión, 







 Al 2014, seremos la entidad líder, caracterizada por una interrelación con la comunidad, 
abiertos y críticos al mismo tiempo, fortaleciendo los valores culturales, fomentando de 
manera sustentable el principio pluricultural y multiétnico de nuestra nacionalidad, lo 
que nos permitirá consolidarnos como un referente en la Protección y Difusión del 




3.5 Determinación de la misión 
 
 “La misión es, la formulación de los propósitos de  una organización que la distingue de otros 
negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el talento 
humano que soporta el logro de estos propósitos”48. 
 
En la actualidad se ha determinado que el futuro no está previamente ordenado, y que pese a 
toda incertidumbre en que vivimos, podemos darle un sentido a nuestra existencia y a las 
organizaciones que hemos creado. De ahí, puedo decir que la Misión Corporativa o Propósito 
Organizacional es el conjunto de razones fundamentales de la instancia de una organización, 




                                                 
48
 SERNA GÓMEZ, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá, Legis Editores S.A. 1994. p 20 
49
 ROWAN Gibson, Repensando el futuro, Ed. Norma, 1997. p 21 - 25 
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Determinar la razón fundamental de existencia es el punto de partida para diseñar metas y los 
caminos para alcanzarlos, la misión es la razón de ser de la empresa. Es la realidad actual de 
“que hacemos nosotros”, ¿Cuál es nuestro negocio?, ¿Cuál será?, y, ¿Cuál deberá ser?50. 
 
Cualquier actividad tendiente a la determinación de la Misión, debe buscar responder a las 
siguientes preguntas claves, las cuales deben ser el punto de partida para integrar la misión
51
: 
¿En qué negocio estamos? 
¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es el propósito básico? 
¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 
¿Quiénes son nuestros clientes? 
¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 
¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 
¿Cuáles son los principios organizacionales? 
 
El texto de la Misión Corporativa de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue 
redactado en base a los talleres que se efectuaron en el cual estuve presente. 
 
La misión que presento a continuación es una propuesta nueva e  innovadora, corresponde a las 





Somos la entidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, responsable de conservar y 
difundir el Patrimonio Artístico Cultural, mediante la ejecución de programas y 
proyectos de carácter técnico y científico, orientados al desarrollo educativo, a las 
actividades académicas, exposiciones temporales e itinerantes que orienten a la 
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 HILL Charles. Administración Estratégica, Bogotá. 3era. Edición, Ed. McGraw-Hill, 1997. p 37 
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3.6 Objetivos Estratégicos 
 
 
“Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización espera alcanzar en 
el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión”52. 
Como resultado del análisis de la Matriz FODA y alineando las intenciones con la Visión, 
Misión y Valores, se ha llegado a definir los objetivos Estratégicos, los indicadores como 
herramienta de medición de cumplimiento y las iniciativas; convirtiéndose éstos, en grandes 
instrumentos de cambio en los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el período 
2012-2014. 
 
Entonces, al establecer los objetivos estratégicos, se debe analizar las reales posibilidades de 
cobertura de la organización, pues los objetivos buscan cambios fundamentales en la estructura 
y en la cultura de la organización, reducir lazos de comunicación y transformar lo complejo en 
simple y lo malo en bueno
53
. 




 Al generar objetivos estratégicos es posible no profundizar demasiado en los datos requeridos. 
La organización necesita que los objetivos le brinden flexibilidad y vigor simultáneos. Es decir, 
debe procurar una dirección central firme y una autonomía individual de cada Equipo de 
trabajo. Los objetivos estratégicos creados de esta forma permiten a la Cultura Organizacional, 




Consecuentemente con la misión propuesta y el contexto de sus valores, los Museos de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana orientarán sus acciones en los próximos tres años dentro de los 
siguientes objetivos globales. 
 
3.6.1 Nuestros  Objetivos 
 
 Equipar técnicamente los espacios de las reservas de los museos hasta mayo del 
2013 
 Realizar la Conservación preventiva y Restauración de los Bienes Culturales 
hasta diciembre del 2014 
 Optimizar el centro de datos de los museos hasta marzo del 2013 
                                                 
52
 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá, Legis Editors S.A. 1994, p 181 
53
 DRUCKER Meter. La Sociedad Post Capitalista, Bogotá, Ed. Norma, 1995. p 104 
54
 KOTLER Philip. Dirección de la Mercadotecnia, México, 7ma Edición. Ed. Prentice may, 1995. p 60-
61 
55
 PETERS Thomas. En busca de la Excelencia, Bogotá. Ed. Norma, 1995. p 301-319 
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  Readecuar los espacios y equipamiento de apoyo para el servicio al visitante 
hasta enero del 2013 
 Imprimir  material de difusión y promoción de los museos promoviendo el 
conocimiento y difusión de las prácticas musicales y de su rol dentro de las 
diferentes culturas hasta diciembre del 2012 
 Desarrollar exposiciones permanentes y temporales de calidad que contribuyan 
al enriquecimiento artístico y cultural de la comunidad en general hasta 
diciembre del 2013 





“Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de objetivos de la 
organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir 
los proyectos estratégicos”56. 
 
Uno de los errores más grandes que cometen las organizaciones es pensar que se puede alcanzar 




Para cada objetivo existe una estrategia y para cada estrategia hay un grupo de políticas 
relacionadas, es por ello que la he unificado en una matriz para su mejor comprensión. (Ver 




Las políticas constituyen el medio, a través del cual se pretende alcanzar los objetivos 
planteados.  “Las políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos 
establecidos para reforzar las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados”58. 
 
“Las políticas son generalmente declaraciones escritas que reflejan los objetivos básicos del 
plan y proporcionan las guías para seleccionar las acciones que puedan lograrlos”59. 
                                                 
56
 SERNA GÓMEZ Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Bogotá, Legis Editores S.A. 1994, p21 
57
 ROWAN Gibson. Repensando el Futuro, Bogotá, Ed. Norma, 1997, p 60-68 
58
 DAVID Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, México, 5ta Ed. Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A., 1997, p 12 
59
 DONELLY James H. Fundamentos de Dirección y administración de Empresas, Barcelona. 8va Ed.., 




“Estrategias y políticas guardan una estrecha relación entre sí. Ambas orientan, dan estructura a 
los planes, son la base de los planes operativos y afectan a todas las áreas de la 
administración”.60 
 
Tal como lo indique en las estrategias, unifique en una matriz, los objetivos, estrategias y 
políticas, la misma que se encuentra a continuación: 
 




1.- Equipar técnicamente los espacios de las reservas de los museos hasta mayo del 2013. 
2.- Realizar la conservación preventiva  y restauración de los bienes culturales hasta diciembre 
del 2014. 
3.- Optimizar el Centro de datos de los museos hasta marzo del 2013 
4.- Readecuar los espacios y equipamiento de apoyo para el servicio al visitante hasta diciembre 
del 2012 
5.- Imprimir material de difusión y promoción de los museos tanto de arte como de 
instrumentos musicales hasta diciembre del 2012  
6.- Desarrollar exposiciones permanentes y temporales de calidad hasta diciembre del 2014 




1.1 Mantener una relación estrecha con el taller de conservación para garantizar la salvaguarda 
de la colección 
1.2 Alcanzar mediante la profesionalización del personal niveles de calidad en el manejo de las 
colecciones existentes en el museo 
2.1  Buscar el financiamiento para adquirir equipo de punta 
3.1 Ofrecer al público visitante los servicios de información y documentación especializada para 
los procesos de consulta e investigación 
4.1  Brindar  asistencia  integrada y completa con mayor diversificación de servicios 
4.2  Realizar un estudio de factibilidad para implementar un mejor servicio de guianza a la 
comunidad estudiantil 
                                                 
60
 KOONTZ Harold. Administración una perspectiva global, 11va ed., México, Ed. McGraw-Hill 
Interamericana, p 162. 
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5.1  Desarrollar una imagen corporativa identificada con los postulados de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana reflejada en publicaciones con recursos de la institución 
5.2  Realizar publicidad mediante internet, trípticos, vallas publicitarias y/o carteles de los 
servicios que ofrece los museos 
6.1 Llegar a niveles de calidad en el tratamiento museográfico de exposiciones 
6.2 Estar siempre al tanto de los aportes museográficos en otras instituciones de similares 
características 
7.1  Hacer un estudio de mejoramiento administrativo y de procesos 
7.2  Establecer convenios con Embajadas, con el fin de realizar intercambios culturales para 
especialización y capacitación del personal 
7.3  Establecer convenios para financiar la presencia de expertos en arte e instrumentos 
musicales, para la realización de seminarios, talleres, en el auditorio del museo 
7.4  Desarrollar una imagen corporativa identificada con los postulados de la Casa de la Cultura 




1.1.1 Priorizar el trabajo técnico en equipo en el manejo de los bienes culturales 
1.1.2 Establecer normas y procedimientos adecuados para el correcto acondicionamiento de 
las reservas 
2.1.1  Realizar una adecuada ambientación, el manejo correcto de la limpieza, el procesamiento 
organizado de la información, del registro y la catalogación de los bienes culturales 
2.1.2   Todos los empleados deberán proponer proyectos, convenios o alianzas para comprara o 
recibir donaciones de equipos necesarios para los museos 
3.1.1  Manejar el patrimonio de los museos con el correspondiente control físico e intelectual a 
través de la unidad de curaduría e investigación 
4.1.1  Se realizarán trimestralmente encuestas a los clientes sobre los servicios y la atención 
ofrecida, así como sobre nuestros servicios que puedan requerir 
4.1.2   Mensualmente habrá reuniones con la participación de todo el personal para analizar la 
factibilidad de ofrecer nuevos servicios y mejorar los actuales 
5.1.1   Difundir los conocimientos actualizados de los bienes culturales que poseen los museos a 
la comunidad 
6.1.1   Mantener una atención ágil, dinámica y permanente a los artistas que expondrán en las 
salas temporales y permanentes sus muestras artísticas 
6.1.2    Lograr  una identidad en el tratamiento museográfico de las exposiciones que fomente el 
orgullo del trabajo realizado 
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7.1.1  Trimestralmente  cada empleado de los Museos deberá presentar una lista con los temas o 
áreas en los que se requiera de capacitación a la Secretaria de los Museos, para que el Director 
de Museos analice de acuerdo a la prioridad los temas a ser tomados en cuenta y busque el 
auspicio 
7.1.2  Coordinación de todas las unidades para el desarrollo de los fundamentos y bases teórico-
científicas para elaborar el plan de acción y operativo a ejecutarse 
7.1.3  Los precios de cada uno de los servicios serán fijados de acuerdo al análisis de los costos 
de operación unitarios, factores económicos del país y mediante encuestas a los clientes. 
7.1.4  Abrir los museos a todo público, sin distinción de género, raza y edad 
 
MAPA   ESTRATÉGICO 
 
Visión: Al 2017, seremos la entidad 
líder, caracterizada por una interrelación 
con la comunidad, abiertos y críticos al 
mismo tiempo, fortaleciendo los valores 
culturales, fomentando de manera 
sustentable el principio pluricultural y 
multiétnico de nuestra nacionalidad, lo 
que nos permitirá consolidarnos como un 
referente en la protección y difusión del 
Patrimonio Cultural institucional y 
nacional 
Misión: Somos la entidad de la casa de 
la Cultura Ecuatoriana, responsable de 
conservar y difundir el Patrimonio 
artístico cultural, mediante la ejecución 
de programas y proyectos de carácter 
técnico y científico, orientados al 
desarrollo educativo, a las actividades 
académicas, exposiciones temporales e 
itinerantes que orienten a la comunidad 
ecuatoriana e internacional en el 














- Equipamiento técnico de las reservas 
- Conservación preventiva y restauración de los bienes 
culturales 
- Optimización del centro de datos 
- Readecuación y equipamiento de los espacios de servicio 
al cliente 
- Impresión de material de difusión y promoción 
- Desarrollo de exposiciones de calidad 
- Mejora de los procesos administrativos 
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Plan de Acción 
 
 
                      Tareas 
Tiempo  
                   Metas       Responsable Recursos necesarios     Limitaciones 
Indicador 
de 
desempeño Inicio Final 
Objetivo 1. Equipar técnicamente los espacios de las reservas de los museos hasta Mayo 2013 
 
Construcción de paneleados sobre rieles, armarios para 
almacenaje de obras de arte 
2012-04-01 2012-08-30 Conseguir las adecuaciones del 100% de 
mobiliario solicitado (60 paneles, 3 
planeras, 4 estanterías) 
Msc. Verónica Muñoz 
Sr. Danilo Núñez 
Sra. Consuelo Meneses 
Lic. Islandia Báez 
Suministros de oficina, 
equipos de computación, 
servicios básicos 
Falta de tiempo 




Solicitud de  proformas a empresas que prestan servicios 
sobre paneleados y armarios 
 
2012-04-01 2012-04-15 Obtener ofertas sobre los servicios y 
precios  
Msc. Verónica Muñoz Servicio telefónico, fax, 
movilización  
Precios altos Número de 
proformas 
Concurso de ofertas de servicios de paneleado y 
armarios 
 
2012-05-01 2012-06-20 Contratar a las empresas que brinden el 
mejor servicio al menor costo 
Lic. Carlos Yánez 
Sra. Selma Romo 
Servicios básicos, 
suministros de oficina 
Falta de dinero Elección de 
mejor oferta 
Objetivo 2. Realizar la Conservación y Restauración preventiva de los Bienes Culturales de los museos hasta Diciembre 2014 
 
Mantenimiento a los bienes culturales de los museos 2012-06-01 Indefinido Mejoramiento absoluto de la situación de 
conservación actual en la que se 
encuentran los bienes culturales 
 
Lic. Juan Sigüenza Materiales químicos, gases 
solventes, herramientas, 
equipos de fumigación 





Control del estado de conservación de los bienes 
culturales 
2012-06-01 Indefinido Obtener un proceso de fácil, rápido y 
efectivo manejo de conservación 
Lic. Juan Sigüenza Equipos de fumigación y  








Registros del microclima y temperatura 2012-06-01 Indefinido Mantener un control riguroso del 
microclima en los museos 
 
Lic. Juan Sigüenza 







Eliminación y detención del avance  de plagas en obras 
de arte 
2012-08-01 2014-02-15 Eliminación de cualquier indicio de 
presencia de agentes de deterioro 
 
Lic. Juan Sigüenza 





Objetivo 3. Optimizar el centro de datos de los museos hasta  Marzo 2013 
Recolección  y automatización de  la información para 
conformar la base de datos de los museos 
2012-07-01 2013-03-15 Conseguir la  instalación de los equipos 
de computación 
Todo el personal de 
museos 







Salvaguarda de la información de la trayectoria de los 
museos 
2012-09-15 2013-03-15 Organizar técnicamente la información de 
la trayectoria de  museos  
Todo el personal de 
museos 
Suministros de oficina, 






Objetivo 4. Readecuar los espacios y equipamiento de apoyo para el servicio al visitante hasta Diciembre  del 2012 
 
Ofrecer al visitante la comodidad y confort que se 
merece, con un ambiente acogedor y una estancia 
agradable en su visita 
2012-03-01 2012-12-30 Brindar un mejor servicio y acceso a los 
visitantes nacionales e internacionales 
Sr. Alex Manzano Suministros de oficina, 
Accesos, recibidores, 










       
    Tareas 
Tiempo  






Objetivo 5. Imprimir material de difusión y promoción de los museos hasta Diciembre del 2012 
 
 
Elaboración de  material visual impreso informativo 
sobre las colecciones de los museos 
2012-04-15 2012-12-10 Difundir el Patrimonio de los Museos, 
en colegios, universidades, 
especialistas en arte y  música. 
Lic. Patricia Noriega 
Lic. Carlos Yánez 
 
Material impreso (afiches 
guías,  revistas,  postales, 
plegables, catálogos)  
 
Falta de interés de 
los empleados 
Manual  de 
catálogos 
elaborados 
Desarrollo de  proyectos educativos para 
estudiantes de niveles primario y secundario 
2012-05-01 2012--11-30 Realizar conferencias de arte e 
instrumentos musicales 
Lic. Islandia Báez 
Sra. Patricia Herrera 
Lic. Patricia Noriega 
 
 suministros de oficina, 
Informativos, impresos  
Incompatibilidad con 




Objetivo 6. Desarrollar  exposiciones permanentes y temporales de calidad hasta Diciembre 2014 
 
 
Montaje de exposiciones que contribuyan al 
enriquecimiento artístico y cultural de la comunidad 
en general 
2012-03-01 2014-12-30 Conforme a los guiones planificados, 
realizar un diseño museográfico 
acorde a los lineamientos actuales. 
Lic. Carlos Yánez 
Sr. Moisés Veloz 
Sr. Antonio Méndez 
Sr. Rafael Gómez 
Material museográfico 
Servicios básicos, 







Objetivo 7. Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y operativos hasta Junio 2013 
 
 
Reuniones trimestrales para planificar y seleccionar 
temas o áreas en los que se requiera de capacitación 
2012-08-20 2012-09-01 Fijar parámetros y prioridades a 
tomarse en cuenta en la determinación 
de temas de capacitación 
 
Todo el personal de 
museos 
Servicios básicos, 
suministros de oficina, 
equipo de computación 
Falta de tiempo  Reuniones 
realizadas 
Elaboración de listas de temas o áreas en las que se 
requiera capacitación trimestralmente 
2012-07-10 2012-08-31 Conocer temas o áreas donde se 
requiera capacitación 
  
Sra. Selma Romo 
(Secretaria) 
Servicios básicos, 
suministros de oficina 
Falta de interés de 
los empleados 
Número de 
áreas o temas 
Reuniones mensuales de todo el personal para tratar 
puntos relacionados con la factibilidad de prestar 
nuevos servicios.  
2012-07-25 2012-09-30 Analizar la factibilidad de prestar o no 
un nuevo servicio de acuerdo a la 
demanda de los clientes  
Todo el personal de los 
museos  
Servicios básicos, equipo de 
computación, movilización, 
suministros de oficina. 
 




3.7.1 Implementación del Plan Estratégico 
 
Una vez que se ha analizado la situación actual y pasada de los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana tanto interna como externamente, las perspectivas a futuro y diseñado un plan 
estratégico acorde a su realidad es hora de ponerlo en práctica.  
 
Todo el personal está involucrado en esta gran tarea, la cual deberá ser guiada por el Presidente 
de la institución y el Director de los Museos, quienes a su vez deberán controlar todas acciones 
importantes con este fin. Para obtener los resultados esperados en este trabajo se deberá tomar 
en cuenta las siguientes recomendaciones en la implementación del Plan Estratégico: 
1. Se deberá realizar una primera reunión donde se expondrá todo el contenido en este 
trabajo, los alcances, objetivos y perspectivas del mismo, además donde se planificará la 
realización de las actividades. 
2. Todo el personal deberá realizar eficazmente todas las tareas encomendadas. 
3. El Plan de Acción definido para los Museos de la Casa de la Cultura deberá ser utilizado y 
seguidas todas las tareas descritas, respetando la asignación de tiempo, responsables y 
recursos. 
4. El Presidente de la Casa de la Cultura, La Junta Plenaria, el Director de Museos y la 
Secretaria deberán coordinar la delegación de tareas y el cronograma de reuniones fijados 
en el plan de acción. 
5. Periódicamente deberán realizarse reuniones para analizar posibles cambios en la situación 
de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el ambiente interno  y externo, a 
fin de realizar los respectivos ajustes o retroalimentación 
 
3.7.2 Evaluación de las Estrategias 
 
Después de implementadas las estrategias empieza la actividad de evaluarlas, para ello se 
deberán tomar en cuenta algunos aspectos importantes, de acuerdo a los objetivos del Plan. 
La evaluación de estrategias incluye tres actividades básicas: 
 
1. Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa 
2. Comparar los resultados esperados y los resultados reales y 
3. Tomar medidas correctivas para asegurarse de que el desempeño se ciñe a los planes. 
 
La evaluación de las estrategias se la va a realizar tomando en cuenta los indicadores de 
desempeño contenidos en el Plan de Acción, comparando los resultados obtenidos con los 
resultados esperados. Es importante realizar una adecuada y oportuna retroinformación para de 
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ser necesario re direccionar o redefinir las estrategias. Esta evaluación de las estrategias se la 
















































Los procesos de la empresa nacieron en primer lugar como resultado de la necesidad de realizar 
una determinada tarea empresarial, procurando un agrupamiento por afinidad de tareas. Los 
procesos se desarrollaron rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de servir a una 




Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un 
mundo de permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y tecnológico, o, por el 
contrario, como cualquier organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. En ambos 
casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, ideas, sentimientos y 
voluntades de una comunidad institucional. 
 
Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al cambio y 
que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros. Esto implica 
generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje 
en equipo implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia visión 
hacia la innovación. 
 
4.  Administración por procesos 
 
Las organizaciones están destinadas para brindar a la sociedad un bien, sea este producto o 
servicio, para lo cual desarrollan todas sus potencialidades administrativas orientadas a la 
satisfacción de quienes son sus consumidores o usuarios respectivamente. 
 
Se considera además que la administración por procesos es una parte vinculada directamente 





4.1  Importancia  
 
La importancia de los procesos radica en el establecimiento de modelos de gestión empresarial, 
dispuestos a transformar la empresa, procurando aplanar de alguna manera su estructura, 
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62
 MARIÑO Hernando. Gerencia de Procesos. Editorial Alfa Omega. Bogotá-Colombia 2001 p. 2 
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conseguir los cambios pertinentes para que transforme la mentalidad y poder adecuar los 
requerimientos del mercado y de los clientes. 
 
Es importante que las organizaciones actuales, adecuen sus estructuras hacia una nueva 
situación competitiva de un entorno globalizado, brinden además respuestas efectivas a las 
necesidades que cada día son más complejas de satisfacerlas. 
 
Las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos. 
 
 
4.2  Ventajas  
 
 
El objetivo de la administración por procesos es facilitar las herramientas adecuadas y 
oportunas, para permitir que la organización sea más flexible ante los cambios externos, así 
como también que las organizaciones sean más rápidas en la satisfacción de las necesidades de 
sus clientes. A continuación se presenta algunas ventajas: 
 
 Contribuye a crear una organización horizontal reduciendo los niveles de jerarquías 
establecidos, transformando el trabajo individual y por tareas en el trabajo en equipo, 
creando sinergia para la organización. 
 Crea una nueva cultura corporativa, con la participación directa de todos los miembros 
de la organización, debido a que son ellos quienes deben llevar a la organización hacia 
la calidad. 
 Identifica y forma líderes en las organizaciones para administrar procesos, desarrolla la 
administración del conocimiento, identificando habilidades, capacidades y destrezas en 
el recurso humano. 
 Proporciona mayor beneficio económico, debido a que reduce al mínimo los costos 
operativos, innecesarios y aquellos costos que no generan valor para la institución. 
 Mayor satisfacción al cliente debido a la reducción del plazo del servicio y de entrega, 
crea efectividad en la prestación de servicios. 
 Genera accesos hacia la información confiable, precisa y oportuna. La información en la 
institución permite que la comunicación corporativa interna mejore los componentes 
organizacionales. 
Otro de los factores fundamentales para que una organización funcione correctamente es la 





4.3  Concepto  
 
Se define como actividad o grupo de actividades que emplean un insumo organizacional 
(entrada), le agregan valor a este (generan una transformación) y suministran un producto 




4.3.1   Elementos  
 
Un proceso está formado de los siguientes elementos: 
 
 Entrada, “insumo” que responda al estándar o criterio de aceptación definido y que 
proviene de un proveedor (interno o externo) 
 Recursos y estructuras, para transformar el insumo de la entrada. 
 Un producto, “salida” que representa algo de valor para el cliente interno o externo. 
 Sistema de medidas y de control de su funcionamiento 












ENTRADA                                                                                         SALIDA 
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4.3.2  Requisitos  
 
 Los procesos deben ser capaces de satisfacer los ciclos P-D-C-A (por sus siglas en 
inglés Plain, Do, Check, Act): Planificar, implantar, revisar y mejorar, para asegurar su 
cumplimiento y eficacia en forma continua. 
 Los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar fácilmente la evolución 
de los mismos, de tal manera que cualquier desviación de los estándares establecidos 
inicialmente, pueda ser corregido rápidamente. 
 
4.4   Inventario  
 
Dirigir a la organización en base de procesos es de gran utilidad, pues nos ayuda de varias 
formas: 
 
 Permite a la organización centrarse en el cliente 
 Permite predecir y controlar los cambios 
 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización 
 Previene posibles errores 
 Prepara a la organización para cumplir desafíos futuros 
 






















































Elaboración de Inventario de Bienes culturales 
Fichas de catalogación de bienes culturales 
Préstamo de bienes culturales 
Archivo fotográfico para publicaciones 
Base de datos digitalizada 




Guiones museológicos para colecciones 
Políticas para administrar colecciones 
Fotografías de obras de arte para catálogos 
Asesoría para los guiones museográficos 
Sistema de avalúos 





Conservación preventiva de obras de arte 
Propuestas de intervención para bienes 
Restauración de bienes culturales 
Talleres y cursos de capacitación 









Archivo visual de actividades del museo 
Material de difusión de la gestión del museo 
Diseño de páginas de información digital 




Guianza en el Museo de Instrumentos Musicales 





Registro del Archivo documental de los museos CCE 
Archivo documental de campo artístico 
Inventario de material bibliográfico 
Archivo documental de campo musical 
Préstamo de libros 
Fotocopiado de documentos 
 
ADMINISTRACION 
Elaboración del Plan operativo anual 
Información al visitante para su ingreso al Museo  
Programación de requerimientos presupuestarios 
Normatividad administrativa y operativa 
Supervisión de personal 
 
 
Como se puede observar, casi toda actividad que se realiza constituye un proceso; existen 
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4.5 Jerarquía de Procesos 
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4.6  Mapa de Procesos 
 
Las clases de procesos que integran la organización, mantienen una relación con la 
identificación del plan estratégico para lo cual tomamos en cuenta la siguiente clasificación: 
 
a. Gobernantes.- Aquellos procesos que dirigen o afinan a otros procesos; aseguran que 
todos los procesos estén dirigidos apropiadamente y se mantengan en un alto 
desempeño.  
b. Básicos.- Aquellos que convierten ingresos (insumos) en egresos (resultados), de mayor 
valor para los clientes; el desempeño superior de estos procesos es la base primordial 
para la obtención de una ventaja competitiva de los Museos de la Casa de la Cultura.  
procesos denominados también como generadores de activos u operacionales 
c. Apoyo.- Aquellos que facilitan la ejecución de uno o más procesos, crean y administran 
activos, generando ingresos indirectos. 
Lo anterior nos permite identificar, nombrar e interrelacionar los procesos a través del siguiente 
Mapa de Procesos: 
















Elaborado por: Moisés Veloz 
 
 
4.7    Selección de Procesos 
 
Para obtener resultados efectivos se debe identificar los principales procesos de los Museos de 
la Casa de la Cultura, con el fin de que el proceso diseñado como óptimo sea programado para 
producir el producto o servicio deseado en el momento preciso. 
 
Para los Museos de la Casa de la Cultura se ha procedido a seleccionar con un enfoque gerencial 
los procesos que consideramos los más críticos para su éxito futuro, los cuales los ubicamos 
bajo el mismo criterio de la elaboración de mapa de procesos: 
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Selección de Procesos 
 


















Elaborado por: Moisés Veloz 
 
4.8  FLUJODIAGRAMACIÓN Y  DIAGRAMAS DE PROCESOS CON APLICACIÓN 




La ISO  es una Organización conformada por instituciones que se encargan de la normalización 
a nivel mundial. Fomenta el desarrollo de las normas y de las actividades relacionadas, para 
facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, teniendo como premisa fundamental 
la calidad. La calidad debemos entenderla como una filosofía, una forma de pensar, una forma 
de administrar y trabajar. Es un proceso de desarrollo en el cual las etapas o fases se van 
superando, conforme la organización las va aprendiendo y poniendo en práctica
65
. 
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Verificación y satisfacción 
de requerimientos 
Diseño de satisfacción de 
necesidades 
Proyecto de desarrollo 
local 
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Actualmente en todas las organizaciones tiene el propósito de mejorar y desarrollar tanto los 
procesos, como los productos y/o servicios, por cuanto esto les permitirá ser competitivos. La 
normalización se constituye en una herramienta que posibilita a través de la práctica llegar al 
objetivo de satisfacer más y mejor al cliente o usuario. Las normas comunes eliminan barreras 
facilitando la integración y el intercambio internacional, es decir una libre circulación en el 
mercado. 
 
La intención de la ISO es la de esclarecer y normalizar términos que se aplican al campo de la 
administración de la calidad, eliminar obstáculos técnicos para facilitar el comercio y el 
intercambio internacional y lograr una imagen y prestigio de la organización a través de la 
calidad de sus servicios. 
 
Las normas ISO serie 9000 están destinadas para el uso interno de la dirección y dependiendo 
de la naturaleza de la organización, corresponde aplicar las normas: ISO 9001, ISO 9002, ISO 
9003 e ISO 9004. 
 
4.8.1  ¿Qué son los Diagramas de Flujo? 
 
“Una imagen vale más que mil palabras”, este viejo proverbio visto desde los procesos se podría 
decir de la siguiente manera. “Un diagrama de flujo vale más que mil procedimientos”. Un 
diagrama de flujo conocido también como diagramación lógica, es una técnica de gran valor 
para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la empresa. 
Los diagramas de flujo representan gráficamente lo que hace el proceso en la organización y la 
secuencia de las tareas o actividades del mismo, las ventajas que se pueden conseguir son las 
siguientes: 
 “Es una representación visual de la secuencia de etapas de un proceso. 
 Visualiza las frecuencias y relaciones entre etapas y los departamentos implicados en el 
proceso. 
 Ayuda a explicar el proceso a otros. 
 Ayuda a detectar problemas. Desconexiones en entradas, salidas de flujo y de ejecución. 
 Ayuda a detectar  donde es conveniente hacer recogidas de datos. 
 Ayuda a detectar los elementos que pueden influir en el rendimiento del proceso. 
 Ayuda a mantener y estandarizar el proceso”66. 
El objetivo de este capítulo es elaborar diagramas de flujo de los procesos  seleccionados, 
tomando en cuenta las características que nos permitan inducir a la calidad. Así tenemos: 
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      Inicio 
Visitante ingresa al 
museo 
Informa sobre las 
colecciones y datos 
generales del museo 
Pagan el valor de ticket, se 
registran, dejan paquetes y 
mochilas e ingresan al museo 
Registra en su cuaderno 
el código del ticket 
Desean ser 
guiados?       
        
Llama a una guía 
Recibe a los visitantes 
Inician el recorrido de las 
salas del museo 
Terminan el recorrido, 
salen de las salas 
Retiran las cosas del 
closet y entregan la llave 
Reciben catálogos, 
afiches de recuerdo del 
museo 
Agradece por la visita 





      Fin 
1
           
 
MACROPROCESO:    A     CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
PROCESO:                   A.2   ADMINISTRACIÓN                                                  AUTOR: MAVL 






MACROPROCESO: L      CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
PROCESO:                L.2     MUSEOGRAFÍA                                                      AUTOR: MAVL 
SUBPROCESO:         L.2.1  Diseño y Montaje de obras de arte                         Fecha: 2012-02-01 
 

































































      Inicio 
Envía documento 
solicitando salas 
Recibe, analiza y 
aprueba solicitud 
Envía solicitud 
aprobada al artista 
Recibe documento 
aprobado con fecha para 
exponer 
Trae las obras a 
exponerse en las salas 
Reciben las obras, 
desembalan y fotografían 
Llenan documento de 
entrega-recepción de 
obras 
Se realiza el estudio 
museológico de la 
muestra 
Inicia la museografía 
¿La museografía 
está  bien 
realizada? 
Realizar la iluminación y 
preparación para el acto 
de inauguración 
Ofrece un cóctel a los 
invitados 
Termina el evento, cierra 
las salas 







MACROPROCESO: M     CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
PROCESO:                M.2   CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN                        AUTOR: MAVL 
































































     Inicio 
Solicita intervención 
de obra de arte 
Recibe pedido y 
autorización de 
intervención de la obra 
Pide el ingreso de la 
obra al taller 
Ubica la obra dentro de la 
reserva 
Entrega la obra al 
Restaurador 
Levanta la ficha de 
ingreso de la obra 
Realiza el diagnóstico 
estado de conservación 
Presenta propuesta de 
Restauración de la 
obra 
Recibe propuesta y 
presenta a las 
autoridades 
Envía la propuesta 
aceptada al taller Recibe y verifica la 





Prepara la mesa de 
trabajo 
Realiza la restauración 
de la obra 
Recibe la obra 
restaurada 
Realiza informa final, 
cierre de archivo 
Recibe una copia 
del informe final 








MACROPROCESO:  N      CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
PROCESO:                N.2     EDUCACIÓN                                                               AUTOR: MAVL 
SUBPROCESO:        N.2.1  Guianza en el Museo de  instrumentos musicales     Fecha: 2011-12-01 
 

































































        Inicio 
Envía oficio para 
exoneración del pago 
del ingreso al museo 
Recibe oficio analiza y 
aprueba el pedido 
Envía documento 
aprobado a las guías 
Recibe documento 
autorizado y aprobado 
Comunica con el profesor 
para fijar fecha y hora de  la 
visita 
Prepara guianza para grupos 
de 25 alumnos 
Recibe al grupo y los 
conduce al museo de 
Instrumentos Musicales 
Indica normas de 
comportamiento e inician la 
guía de cada vitrina en 
forma didáctica 
Indica el nivel de 







informativos y  registran 
sus observaciones y 
recomendaciones del 
museo 
Termina la visita al 
museo 





MACROPROCESO:  O      CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
PROCESO:                O.2     CURADURÍA                                                             AUTOR: MAVL 
SUBPROCESO:        O.2.1   Fotografías de Obras de arte para catálogos          Fecha: 2012-02-01 
 




























































        Inicio 
Realiza pedido para 
fotografiar obras de las 
colecciones del museo 
Recibe, analiza y 
aprueba el pedido 
Envía documento 





Verifica el listado de 
obras solicitadas 
Recibe formulario de 
datos de las obras 
Envía al peticionario 
formulario para llenar 
datos de las obras 
solicitadas 
Llena los datos en el 
formulario 
indicado  
Envía el formulario 
con datos de las obras  
Recibe y verifica el 
formulario con los datos 
completos de las obras 
¿Las obras  
están en  la 
reserva? 
Ingresa a reserva  ubica el 
panel donde está la obra 
Entrega la obra al 
peticionario 
Recibe y realiza la 
fotografía 
Devuelve la obra 
Guarda la obra en el 
panel correspondiente 
Cierre y archivo de 
documentos 







4.9  Análisis del Valor Agregado  (AVA) de los Procesos 
 
4.9.1 ¿Qué es Valor Agregado? 
Es la percepción que tiene el cliente sobre la capacidad de un producto o servicio de satisfacer 
su necesidad. 
 
4.9.1.1  Objetivos del análisis de Valor Agregado 
 Eliminar dentro de los procesos, actividades que no agregan valor 
 Combinar las actividades que no pueden ser eliminadas, buscando que ellas sean 
ejecutadas de la forma más eficiente y/o con el menor costo posible 
 Mejorar las actividades restantes que no agregan valor. 
 
El análisis de valor agregado debe estar orientado a un aumento de actividades con valor 
agregado para el cliente (VAC), una disminución de la proporción de las actividades de valor 
agregado para la empresa (VAE), una reducción de las actividades sin valor agregado (SVA) y 
una disminución del tiempo de ciclo 
 (VAC), actividades que generan valor al cliente y por lo cual está dispuesto a pagar. (En 
el producto, en el servicio, en el transporte etc.). 
 (VAE), actividades que generan valor para la empresa y que es el resultado del 
beneficio al cliente. Ejecución, Interacción directa con el cliente, etc. 
 (SVA), actividades que no agregan valor a la empresa ni al cliente. Preparación, 
Inspección, espera, movimiento, archivo, etc. 
 
4.9.1.2  Pasos para el Análisis del Valor Agregado 
 
Paso 1: Partimos del diagrama de flujo funcional, tomando en cuenta la secuencia de la 
actividades, luego mediante el uso de la hoja de medición de tiempos de proceso obtenemos los 
tiempos correspondientes de cada una de las actividades. 
Paso 2: Ingresamos las actividades en el cuadro de ANÁLISIS DE ACTIVIDADES siguiendo 
la secuencia de las mismas, luego clasificar por tipo de actividad para luego colocar los tiempos 
de cada actividad. 
Paso 3: Una vez que se ha completado el cuadro se contabiliza los datos por tipo de actividad 
obteniendo así el número de actividades y el tiempo total por tipo de actividad. 
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Paso 4: Con los datos anteriores, calcular el Índice de Valor Agregado utilizando la siguiente 
fórmula: 
 
T.V.A  =  Tiempo de Valor Agregado 
 
T.T.      =   Tiempo total 
 
I.V.A.   =   Índice de Valor Agregado 
 






























ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO 
PROCESO:               B.2   ADMINISTRACIÓN 





P E M I A ACTIVIDAD TIEMPOS 
EFECTIVOS 
( en minutos) 
1  x       Ingresa el visitante a la recepción del museo 5 
2    x      Recepcionista informa datos generales y 
colecciones de los museos 
5 
3   x       Paga el valor del ticket, se registra y deja sus 
pertenencias en el closet 
10 
4    x      Indica el recorrido de las salas 5 
5    x      Registra en su cuaderno el código del ticket 5 
6    x      Llama a una guía 10 
7       x   Recibe a los visitantes 10 
8       x   Conduce hacia las salas del museo 10 
9   x       Inicia el recorrido de las salas 60 
10   x       Termina el recorrido de las  salas 10 
11   x       Entrega las llaves del closet en recepción 10 
12      x    Reciben afiches, catálogos de recuerdo 10 
13         x Agradece por su visita realizada 10 
 









COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 
    METODO  MEJORADO 
     N° TIEMPO      % 
VAC Valor Agregado al cliente 5 95 59.3 
VAE  Valor Agregado Empresa 4 25 15.6 
P  Preparación 0 0 0 
E   Espera 1 10 6.25 
M  Movimiento 2 20 12.5 
I  Inspección 0 0 0 
A  Archivo 1 10 6.25 
TT  Tiempo Total  160 100% 
TVA  Tiempo valor Agregado  120  




ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO 
PROCESO:                  L.2         MUSEOGRAFÍA 
SUBPROCESO:          L.2.1      DISEÑO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES 
  N° VAC VAE  P  E  M  I  A ACTIVIDAD Tiempos 
Efectivos 
 (en minutos) 
1      x   Envía documento solicitando salas los artistas 5 
2      x    Recibe, analiza y aprueba solicitud el Director 10 
3       x   Envía solicitud aprobada con fecha a exponer 5 
4   x       Recibe documento aprobado el artista 5 
5   x       Trae las obras para exposición 60 
6    x      Recibe, desembala, fotografía, llena 
documentación de las obras que llegan 
30 
7    x      Realiza el estudio museológico 10 
8    x      Inicia la museografía 30 
9    x      Realiza la iluminación de la sala 10 
10       x   Revisa y aprueba la museografía realizada 5 
11       x   Instalación del equipo de amplificación 10 
12   x       Prepara acto de inauguración y coctel 35 
13         x Cierra las salas 5 





COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 
 METODO  MEJORADO 
  N° TIEMPO   % 
VAC Valor Agregado Cliente 3 55 25 
VAE Valor Agregado Empresa 8 130 59 
P Preparación 0 0 0 
E Espera 1 10 4.5 
M Movimiento 3 20 9 
I Inspección 0 0 0 
A Archivo 1 5 2.2 
TT Tiempo Total  220 100% 
TVA Tiempo Valor Agregado  185  




ANÁLISIS  DE  VALOR AGREGADO  MEJORADO 
PROCESO:              M.2         CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN 
SUBPROCESO:      M.2.1      CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE 
N° VAC VAE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos 
Efectivos 
 (en minutos) 
1   x       Solicita intervención de una obra de arte 10 
2    X      Recibe pedido y autorización de intervención 10 
3       X   Solicita el ingreso de la obra al Taller 5 
4       X   Ubica y entrega la obra al Restaurador 10 
5    X      Levanta la ficha de ingreso de la obra 10 
6    X      Realiza el diagnóstico del estado de conservación 10 
7    X      Presenta la propuesta de restauración de la obra 10 
8   X       Recibe la  propuesta y presenta a las autoridades 30 
9       X   Envía la propuesta aceptada por las autoridades 5 
10          Recibe y verifica la aceptación de la propuesta 10 
11   X       Prepara la mesa de trabajo 20 
12   X       Realiza el desmontaje y limpieza superficial 30 
13   X       Consolidación, velado, tratamiento de soportes 20 
14   X       Colocación de bandas de protección y montaje 20 
15   X       Realiza informa final del tratamiento 15 
16       x Recibe una copia del informe final 5 





COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 
MÉTODO MEJORADO 
N°  Tiempo    % 
VAC Valor Agregado Cliente 4 100 45.4 
VAE Valor Agregado Empresa 4 80 36.3 
P Preparación 0 0 0 
E Espera 1 10 4.5 
M Movimiento 4 25 11.3 
I Inspección 0 0 0 
A Archivo 1 5 2.2 
TT Tiempo Total  220 100% 
TVA Tiempo Valor Agregado  180  
IVA Índice de Valor Agregado  81.8%  
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ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO 
PROCESO:                 N.2       EDUCACIÓN 
SUBPROCESO:         N.2.1    GUIANZA EN EL MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
  N° VAC VAE  P  E  M  I  A ACTIVIDAD Tiempos 
Efectivos 
 (en minutos) 
1     x     Envía oficio para exoneración de pago de ingreso 5 
2      x    Recibe, oficio, analiza y aprueba el pedido 10 
3         X Envía documento aprobado a las guías 5 
4      X      Recibe documento autorizado y aprobado 5 
5   x       Comunica con el profesor para fecha de visita 10 
6   x         Indica nivel de conocimiento de alumnos 20 
7    x      Prepara guianza para grupos de 25 alumnos 30 
8   X        Recibe al grupo, conduce al museo instrumentos 20 
9    x      Indica normas de comportamiento 20 
10   x         Interactúan tocando algunos instrumentos 60 
11   X         Reciben trípticos, registran algunas sugerencias y 
recomendaciones para los museos 
30 
12           x Termina la visita al museo 35 
            





COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 
 METODO  MEJORADO 
  N° TIEMPO   % 
VAC Valor Agregado Cliente 5 140 62.2 
VAE Valor Agregado Empresa 3 55 24.4 
P Preparación 0 0 0 
E Espera 1 10 4.4 
M Movimiento 2 10 4.4 
I Inspección 0 0 0 
A Archivo 1 10 4.4 
TT Tiempo Total  225 100% 
TVA Tiempo Valor Agregado  195  




ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO MEJORADO 
PROCESO:                  O.2         CURADURÍA 
SUBPROCESO:          O.2.1       FOTOGRAFIAS DE OBRAS DE ARTE PARA CATÁLOGOS 
  N° VAC VAE  P  E  M  I  A ACTIVIDAD Tiempos 
Efectivos 
 (en minutos) 
1   X        Realiza pedido para fotografiar obras del museo 5 
2    X        Recibe, analiza y aprueba solicitud el pedido 10 
3       x   Envía documento aprobado al Guardareserva 5 
4        X   Recibe documento aprobado por el Director 5 
5        X   Verifica el listado de las obras solicitadas 10 
6        X   Envía el peticionario formularios para llenar datos 5 
7   X         Recibe formulario de datos de las obras 5 
8   X         Llena los datos en el formulario indicado 30 
9        X   Envía el formulario con información 5 
10     X      Recibe y verifica el formulario de los datos 5 
11    X        Ingresa a reserva y ubica las obras en los paneles 5 
12   x       Entrega obras al peticionario 20 
13   X         Recibe y realiza las fotografías de las obras 80 
14     x   Devuelve las obras 20 
15    x      Guarda las obras en el panel correspondiente 20 
16        x Cierre y archivo de documentos 5 





COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 
 METODO  MEJORADO 
  N° TIEMPO   % 
VAC Valor Agregado Cliente 5 140 53.8 
VAE Valor Agregado Empresa 3 60 23.0 
P Preparación 0 0 0 
E Espera 1 5 1.9 
M Movimiento 6 50 19.2 
I Inspección 0 0 0 
A Archivo 1 5 1.9 
TT Tiempo Total  260 100% 
TVA Tiempo Valor Agregado  200  







PROPUESTA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LOS MUSEOS DE LA 





Que durante los años de funcionamiento de los Museos de la Casa de la Cultura no se ha  
contado con un cuerpo normativo, ágil, flexible y objetivo, que establezca y regule el  
funcionamiento de las áreas Técnicas y Administrativas de los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 
 
Que es necesario elaborar un  Reglamento Orgánico Funcional el mismo que debe estar acorde 
con los cambios y avances de los sistemas administrativos, para el mejor y eficiente 
cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales; por lo que es imprescindible 
definir los ámbitos y jerarquías funcionales de cada una de las unidades administrativas, de 





El siguiente Reglamento Orgánico y  Manual de Clasificación de Puestos  para los Museos de la 
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5.1  REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS DE LA CASA 
DE LA CULTURA ECUATORIANA BASADO EN LOS ESTATUTOS  DEL  ICOM 
(CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS) 
 
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1. DEFINICIÓN DE MUSEOS. 
 
Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son miembros institucionales del Consejo 
Internacional de Museos ICOM y como tales aceptan de acuerdo con lo dispuesto en sus 
Estatutos la definición constante en el Art.2 párrafo 1 que dice, ”El Museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su 
entorno para la educación y el deleite del público que lo visita”. 
 
Artículo 2. FUNCIONES. 
 
Son funciones de los Museos: 
a. La Catalogación e inventario, conservación, restauración y exhibición ordenada de 
las colecciones. 
b. La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad. 
c. La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con 
la naturaleza del Museo. 
d. La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos. 
e. El desarrollo de una actividad pedagógica y didáctica respecto a sus contenidos. 
f. Cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o 
reglamento se les encomiende. 
 
TITULO PRIMERO: DE LOS MUSEOS INSTITUCIONALES. 
Capítulo I.- Disposiciones Generales 
 
Artículo 3. MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA 
 
1.- Son  Museos Institucionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Matriz, el Museo Nacional 
de Arte Colonial, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Instrumentos Musicales, además 
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previo estudio, los Museos que pertenezcan a los Núcleos Provinciales de la Institución, sea que 
estén establecidos o que se creen en el futuro. 
 
2.- La Administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, podrá crear previa consulta y si el 
caso amerita, cuantos museos considere oportunos, cuando las necesidades culturales así lo 
requieran y sin prejuicio de la iniciativa de otros Organismos, Instituciones o Particulares. 
En todo caso, la creación de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su calidad de 
Entidad Autónoma requerirá el informe favorable del Presidente de la Institución y según la 
naturaleza de las colecciones la inscripción en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
Artículo 4. MUSEOS NACIONALES. 
 
1. Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tengan singular relevancia 
por su finalidad y objetivo, o por la importancia de las colecciones que conservan, 
tendrán la categoría de Museos Nacionales. 
2. Los Museos Nacionales serán creados por Resolución del Presidente a Propuesta y 
previo estudio e informe de la Dirección General de Museos. 
3. Esta Resolución Presidencial, además de expresar el carácter Nacional del Museo, 
deberá, en relación con esté, enunciar los criterios científicos que delimitan sus 
objetivos y la colecciones que constituyen sus fondos iniciales, definir su 
estructura básica y determinar el sistema de cobertura de las áreas de trabajo 
conforme a lo establecido en el capítulo sexto de este título. 
 
Artículo 5. REGIMEN APLICABLE A LOS MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA. 
 
1. Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se regirán por las disposiciones 
de las Leyes, Normas y Reglamentos de la Institución. 
 
Capítulo II.- Colecciones Institucionales de Fondos Museísticos. 
 
Artículo 6. DEFINICIÓN. 
 
1. Las colecciones institucionales de fondos museísticos están constituidos por los bienes 
del Patrimonio Cultural Ecuatoriano pertenecientes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
y a sus organismos autónomos asignados a los Museos de la Institución. 
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2. Los bienes asignados a un Museo Institucional pasan a integrar la colección estable del 
mismo, sin perjuicio de que puedan ser depositados en otros Museos, así como en 
instalaciones no museísticas para el cumplimiento de otros fines culturales, científicos o 
de alta representación del Estado. En ningún caso estos depósitos alterarán dicha 
asignación. 
3. Toda salida de estos bienes de las instalaciones del Museo al que están asignados 
incluso para participar en exposiciones temporales, deberá ser previamente autorizada 
por el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y según el caso supervisada por el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
Capítulo III.- Préstamo de fondos museísticos. 
 
Artículo 7. PRESTAMO DE BIENES ASIGNADOS A LOS MUSEOS 
 
1. La autorización presidencial y el Convenio de Préstamo que permite previo informe de 
la Dirección de Museos, el Préstamo de los bienes asignados a los Museos 
Institucionales señalara el plazo máximo por el que aquel se constituye, el lugar donde 
los bienes serán expuestos, el detalle y características de los bienes culturales, 
incluyendo además cuantas prescripciones se estimen necesarias para la conservación y 
seguridad de los mismos, incluida la posible contratación de un seguro. 
2. El préstamo de estos bienes en Instituciones no estatales se realizará mediante contrato 
que tendrá el carácter de administrativo especial y se formalizará en documento 
administrativo. 
3. En todo caso, la entrega en préstamo del bien se acreditará en la documentación 
correspondiente conservarán una copia de la misma el Museo que tenga asignado el 
fondo, los departamentos Jurídico y Financiero y otra la Entidad prestataria. 
4. La Entidad prestataria está obligada a: 
a) Cumplir las prescripciones señaladas en el Convenio por el que se autoriza el 
préstamo. 
b) Hacerse cargo de los gastos ordinarios derivados de la conservación y 
exhibición del bien en préstamo. 
c) No someter al bien a tratamiento alguno sin el previo consentimiento expreso 
de la institución que autoriza el préstamo. 
d) Informar al Museo que tenga asignado el bien sobre los extremos que recabe y 
permitirle la inspección física del préstamo. 




5. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones dará lugar al inmediato 
levantamiento del préstamo, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse 
de dichas actuaciones. 
6. Los préstamos a que se refiere este artículo se regirán por la Ley y Reglamento de 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano, Textos Internacionales vigentes y normas para su 
desarrollo, por este Reglamento, por las disposiciones administrativas que resulten de 
aplicación y supletoriamente por lo establecido sobre préstamos en el Código Civil. 
 
Artículo 8. PRESTAMOS EN MUSEOS DE LA CASA DE LA CULTURA 
ECUATORIANA 
 
1. Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana admitirán conforme a su capacidad de 
custodia y con la prioridad de que a continuación se señala, el préstamo de las 
siguientes categorías de bienes: 
a) Bienes pertenecientes a la Administración del Estado o a sus Organismos 
autónomos estén o no asignados a otros Museos de la institución. 
b) Bienes declarados de interés cultural o incluidos en el inventario general de 
bienes muebles o procedentes de excavaciones y hallazgos arqueológicos que 
acuerde ingresar la Administración competente para hacer efectivo el 
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7, literales a),b),c),d),e),f),g),h),i),y 
j) de la Ley 3501 de 1979 del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. La 
Administración competente no podrá acordar estos préstamos en Museos 
institucionales cuya gestión no haya sido solicitada, salvo autorización expresa 
y previa de la Dirección de Museos. 
c) Bienes pertenecientes a instituciones públicas o privadas que decidan 
ingresarlos. 
d) Bienes pertenecientes a terceros que la Dirección de Museos acuerde recibir 
mediante Convenio de préstamo. 
 
2. En los supuestos a) y b) de los considerandos anteriores no serán exigibles al prestador 
los gastos ordinarios derivados de la conservación y exposición del bien prestado. 
3. En todo caso, los bienes en préstamo deberán ser afines a la especialidad del Museo y 
su ingreso no perjudicará las condiciones de exposición y conservación de la colección 






Capítulo IV.- Tratamiento administrativo de los fondos. 
 
Artículo 9. REGISTROS. 
1. Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Sistema Ecuatoriano de Museos 
deberá llevar los siguientes Registros: 
a) De la colección propia del Museo, en el que se inscribirán los fondos que la 
integran. 
b) De préstamos de fondos pertenecientes a la Administración del Estado y a sus 
Organismos autónomos. 
c) De otros préstamos, en el que inscribirán los fondos de cualquier otra 
institución que se ingresen en el Museo. 
2. No se inscribirán en los Registros anteriores los bienes que ingresen en los Museos para 
la celebración de exposiciones temporales, sin perjuicio del debido control 
administrativo de la recepción y de la salida de los mismos. 
3. Corresponde a los restantes Museos institucionales señalar los registros que los 
respectivos Museos deberán llevar, de acuerdo con la naturaleza de los fondos que 
conservan y las características de su propia organización. En su defecto serán aplicables 
los artículos 9 y 10 de este Reglamento. 
 
Artículo 10. INSCRIPCIÓN DE FONDOS 
Todos los fondos que por cualquier concepto ingresen en los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana deberán:  
a) Ser inscritos en el Registro correspondiente conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior, por orden cronológico de su ingreso, haciendo 
constar datos que permitan su perfecta identificación y el número de 
inventario relativo al depósito. En este Registro se anotará las 
incidencias administrativas de todos los bienes. 
b) Ser marcados con su número de inventario en dichos Registros mediante 
la impresión de aquel por el procedimiento más adecuado a la naturaleza 
de los fondos 
 
Capítulo V.- Tratamiento técnico de los fondos. 
 
Artículo 11. INSTRUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. 
1. Además de los registros señalados en el artículo 10 de este Reglamento, todos los 




a) El inventario, que tiene como finalidad identificar pormenorizadamente los 
fondos asignados al Museo y los depositados en éste, con referencia a la 
significación científica o artística de los mismos y conocer su ubicación 
topográfica. Este inventario se llevará por orden cronológico de entrada de los 
bienes en el Museo. 
b) La catalogación que tiene como finalidad documentar y estudiar los fondos 
asignados al Museo y los depositados en el mismo en relación con su marco 
artístico, histórico, arqueológico, científico o técnico. 
 
La catalogación deberá contener los datos sobre el estado de conservación, tratamiento, 
biografía, bibliografía y demás incidencias análogas relativas a la pieza. 
 
2. La Dirección de Museos aprobará las instrucciones para la elaboración del Inventario y 
Catalogación de los respectivos Museos sin perjuicio de lo que sobre sistematización de 
datos establece el artículo siguiente 
 
Artículo 12. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS. 
 
1.- La Dirección de Museos dictará normas técnicas para la elaboración de: 
a) El Inventario y la Catalogación enunciados en el artículo anterior. 
b) Las estadísticas sobre prestación de servicios. 
 
2.- Dichas normas técnicas regularán el contenido, la recopilación, tratamiento y envío por los 
Museos de estas informaciones para la integración en la base de datos correspondientes a los 
Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
3.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana prestará colaboración y asistencia técnica a los Museos 
Institucionales y a los Museos de los Núcleos Provinciales para el cumplimiento de lo dispuesto 
en este artículo. 
 
Artículo 13. RESTAURACIONES. 
1.- Las Restauraciones de los fondos custodiados en los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana se efectuarán como entidad autónoma de acuerdo a sus requerimientos y según lo 
prescrito en sus Políticas de Conservación y en algunos casos conforme a lo previsto por la Ley 
de Patrimonio Cultural Ecuatoriano. De acuerdo a la Ley requiere autorización. 




Estas autorizaciones podrán condicionarse al cumplimiento de prescripciones técnicas relativas 
al tipo de tratamiento, técnica a emplear y servicios que lo efectúen. 
2.- Las autorizaciones a que se refiere este artículo no eximirán de la necesidad de recabar el 
consentimiento del titular  de los bienes. 
Cuando se trate de bienes pertenecientes a las colecciones estatales este consentimiento se 
recabará de la institución correspondiente. 
 
Capítulo VI.- Dirección y Áreas Técnicas. 
 
Artículo 14. REGIMEN GENERAL 
1.- La estructura orgánica de la dirección y de las áreas técnicas de los Museos de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana responderá a las características y a las condiciones específicas de cada uno 
de ellos. 
2.- La relación de puestos de trabajo de estos Museos y su provisión se efectuará conforme a la 
normativa institucional. 
3.- El régimen del personal al servicio de los Museos estará sometido a la Normativa 
institucional. 
 
Artículo 15. DIRECCIÓN 
Sin perjuicio de las facultades de los órganos rectores y asesores que puedan existir en cada 
Museo son funciones de la Dirección: 
 Dirigir y coordinar los trabajos derivados del tratamiento administrativo y técnico de los 
fondos. 
 Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal que labora en el 
Museo, distribuyendo las funciones específicas conforme a su especialidad y 
conocimientos. 
 Organizar y gestionar la prestación de servicios de los Museos. 
 Adoptar las medidas necesarias para la seguridad del Patrimonio Cultural custodiado en 
los Museos. 
 Elaborar  y proponer a la Presidencia de la institución, el Plan Estratégico y Operativo 
por programas y proyectos relativos a las áreas técnicas que se regulan en este capítulo. 
 Elaborar y presentar ante la instancia superior señalada  en el párrafo anterior del 
informe anual de actividades. 
 El Director del Museo rendirá la caución correspondiente según disposición del 
Director Financiero. 





Artículo 16. ÁREAS TÉCNICAS. 
Para  el adecuado funcionamiento de los Museos institucionales conforme a sus fines, todas las 
funciones y servicios de los mismos se integran en las siguientes Áreas Técnicas de trabajo 
dependientes de la Dirección de Museos. 
a) Curaduría e Investigación 






Artículo 17. CURADURÍA E INVESTIGACIÓN 
El área de Curaduría e Investigación, abarcará las funciones del manejo del Patrimonio de los 
Museos, por lo tanto le corresponde el control físico e intelectual de los mismos. 
Se encuadran en esta área las actividades tendientes a: 
 Funciones de identificación, control científico, preservación y tratamiento de los fondos 
del Museo y del seguimiento de la acción cultural del mismo. 
 Responsabilidad de las colecciones y sus contenidos, así como de la investigación, 
verificación, clasificación, ubicación  y custodia. 
 Coordinación con la otras unidades de los fundamentos y bases teórico científicas, sobre 
las que habrá de desarrollar su plan de acción y operativo además de su ejecución. 
 La elaboración de los instrumentos de descripción precisos para el análisis científico de 
los fondos. 
 El examen técnico y analítico correspondiente a los programas de preservación, 
conservación y restauración pertinentes. 
 La elaboración y ejecución de programas de investigación en el ámbito de las 
especialidades de los Museos. La redacción de las publicaciones científicas y 
divulgativas del Museo para la difusión, rescate y permanencia del arte nacional o 
extranjero conforme a un estudio basado en las políticas y criterios institucionales. 
 Investigación y preparación de los guiones museológicos de los Museos de la 
Institución. 
 Todo programa, compromiso, plan o proyecto de Museos será discutido y aprobado 
conjuntamente con la Dirección y la Unidad proponente. 





SUBUNIDAD: ADMINISTRACIÓN DE COLECCIONES DE LOS MUSEOS 
Las funciones principales de esta subunidad serán: 
 Administrar los bienes culturales de la colecciones de los Museos Institucionales: Arte 
Colonial, Arte Moderno e Instrumentos Musicales. 
 Por seguridad, quedará bajo su responsabilidad la custodia de los bienes culturales 
siendo este su principal objetivo. 
 Mantendrá la responsabilidad de la codificación y control de inventarios y catalogación, 
para lo cual se realizarán los registros de ubicación permanente o temporal, 
responsabilidad de la tenencia, permanencia y movimientos sea cual sea su origen, 
constatación física periódica y documentará el incremento de los bienes culturales, 
donaciones, adquisiciones, elaboración y control de contratos, convenios y préstamo de 
obras de arte solicitadas para conformar exposiciones temporales o itinerantes en el país 
o el exterior, elaboración de contratos legales de custodia según reglamento y revisión 
detallada y permanente de los Museos. 
 Tiene la capacidad de determinar las políticas a seguirse junto a los respectivos 
reglamentos de manejo de los bienes culturales y la planificación de la informatización 
y elaboración de la ficha básica de identificación universal con el estado de 
conservación para ser incluidas en la base de datos. 
 Todo el personal de esta subunidad será caucionado. 
 
Artículo 18. CONSERVACIÓN. 
El área de Conservación abarcará las funciones de identificación, control científico, 
conservación y tratamiento de los fondos del museo y de su  seguimiento de la acción cultural 
del mismo. 
En esta área se desarrollarán las siguientes actividades: 
 Elaboración de instrumentos de descripción precisos para el análisis científico de las 
colecciones. 
 Examen técnico y analítico correspondiente a los programas de conservación 
preventiva, preservación y restauración pertinentes. 
 Realización por parte del personal especializado de un plan general para el 
mantenimiento en óptimo estado de los bienes culturales. 
 Evitar los riesgos que puedan derivarse del mal tratamiento o manejo de las obras, caso 
contrario se procederá a determinar las responsabilidades y sanciones de ley en caso de 
ser necesario. 




Artículo 19. MUSEOGRAFÍA. 
El área de Museografía tendrá como responsabilidad la organización y coordinación general de 
planes y programas internos o externos, planificación museográfica técnico-científica 
coordinando acciones con todas las áreas y su personal. 
Además el área tendrá a su cargo: 
 El diseño museológico y museográfico de acuerdo con los guiones planificados para el 
efecto. 
 Control técnico de iluminación, humedad relativa y temperatura de las salas de 
exposición y la correcta presentación de las obras en las mismas 
 Coordinación de la programación de uso de los espacios destinados a Galerías de Arte. 
 Todo el personal será caucionado. 
 
Artículo 20. DIFUSIÓN 
El área de Difusión atenderá todos los aspectos relativos a la exhibición y montaje de los fondos 
en condiciones que permitan el logro de los objetivos de comunicación, contemplación y 
educación encomendados al Museo. 
 
Su actividad tendrá como finalidad el acercamiento del Museo a la sociedad mediante 
exposiciones didácticas, la aplicación de técnicas de comunicación y la organización de 
programas complementarios tendientes a estos fines. 
 
Colaboración en el diseño de guiones e informativos que se impartirán al público visitante, 
revisión y aportes teóricos para publicaciones de todo tipo y especie en las que intervengan las 
colecciones de los museos y en los textos que acompañen las exposiciones en el país o el 
exterior. 
 
Artículo 21. ADMINISTRACIÓN 
 
Se integra en el área de administración las funciones relativas al tratamiento administrativo de 
los fondos del Museo, a la seguridad de estos y a las derivadas de la gestión económico-
administrativa y del régimen interior del Museo. 
De la Administración de los Museos.- 
Corresponde a la Dirección de Museos la ejecución de las siguientes tareas: 
a) Elaborar el Plan Anual de actividades de los Museos, conjuntamente con los Directores 
de cada  uno de ellos. El Plan comprenderá las actividades que deban ser ejecutadas y 
sus demandas presupuestarias y de personal. Tendrá proyecciones para los dos años 
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subsiguientes y recogerá las políticas que sobre la materia sean dictadas por la Junta 
Plenaria y el Presidente de la Institución. 
b) Convocar al Consejo asesor de los Museos a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
c) Organizar los servicios generales de restauración para atender las necesidades de los 
museos, para lo cual contará con un taller que dependerá de la Dirección de Museos. 
Los servicios de restauración se ofrecerá también a los Núcleos Provinciales de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, a las entidades públicas y a las privadas. 
d) En cada uno de los Museos funcionará un taller de mantenimiento, preservación y 
restauración menores. La Dirección de Museos destinará el personal especializado que 
se requiera. 
e) Coordinar las actividades del Centro de Investigación Museográfica que tendrá la 
información sobre los artistas plásticos del Ecuador y sus obras , crear áreas de 
investigación histórica-estética, organizar el archivo ecuatoriano de artistas plásticos de 
todas las épocas, elaborar estudios que sirvan de base para catálogos, folletos y otras 
publicaciones. Al mismo centro le corresponde la elaboración de fichas del catálogo de 
los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los catálogos de cada una de las 
exposiciones que se presenten. 
f) Dirigir operaciones para diseño museográfico y el mejoramiento de las instalaciones e 
infraestructura de los locales. 
 
Capítulo VII.- Visita a los Museos Institucionales. 
 
Artículo. 22. VISITA PÚBLICA 
1.- Los Museos estarán abiertos al público durante, al menos cuarenta y cuatro horas, 
distribuidas en seis días por semana con un horario y demás condiciones de entrada. Que 
atendiendo en lo posible a la demanda social, establezca la institución conforme a lo 
reglamentado para estos casos. 
2.- Los responsables de los Museos adoptarán las medidas necesarias para asegurar el buen 
orden en las salas y podrán excluir de estas a quienes por cualquier motivo lo alteren 
3.- El horario, contenido del Museo y las condiciones de la visita figurarán a la entrada del 
mismo en un lugar visible que sea compatible, en su caso con los valores artísticos del 
inmueble. Este horario y las demás condiciones de entrada se comunicarán al Departamento de 
Recursos Humanos para el control respectivo. 








Artículo 23. REGIMEN GENERAL DE ACCESO. 
 
1.- En la visita a los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se recibirán con la misma 
atención a visitantes nacionales y extranjeros. 
2.- Por disposición de la Dirección de Museos se disponen los precios de entrada. 
3.- La Dirección de Museos dispondrá entrada gratuita o precios reducidos previa solicitud y 
entrevista en los casos de personas de la tercera edad, jubilados o discapacitados. De la misma 
manera estudiantes secundarios y universitarios podrán acceder gratuitamente mediante la 
solicitud respectiva. 
4.- Los miembros del Consejo Internacional de Museos ICOM, y los funcionarios y empleados 
de museos nacionales y extranjeros también accederán gratuitamente previa presentación de su 
respectiva credencial 
 
Artículo 24. ACCESO PARA INVESTIGADORES 
Los Museos deberán facilitar a los investigadores la contemplación y estudio de los fondos que 
no estén expuestos al público, así la consulta de la información respectiva sin menoscabo del 
normal funcionamiento de los servicios 
 
Capítulo VIII.- Otros Servicios Culturales de los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 
 
Artículo 25. COPIAS Y REPRODUCCIONES 
1.- La Dirección de Museos previa autorización del Presidente de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana establecerá las condiciones para autorizar la reproducción de los objetos del Museo 
por cualquier procedimiento basándose en los principios de facilitar la investigación y la 
difusión cultural, salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, preservar la debida 
conservación de la obra y no interferir en la actividad normal del Museo. 
2.- No obstante a toda autorización sobre reproducción total o parcial de fondos pertenecientes a 
las colecciones institucionales conservadas en los Museos se exigirá la inclusión de los créditos 
respectivos en cualquier tipo de los mencionados trabajos. 
 
Artículo 26. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES. 
Además del desarrollo de las actividades culturales propias de las funciones que los Museos 
tienen encomendadas podrán realizarse en estos cuando cuenten con instalaciones adecuadas, 
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otras actividades de carácter estrictamente cultural, siempre que no perjudiquen el normal 
desarrollo de las funciones que corresponden a los Museos. 
 
TITULO SEGUNDO, DEL SISTEMA ECUATORIANO DE MUSEOS. 
 
Artículo 27. CONSTITUCIÓN. 
1.- Integran el Sistema Ecuatoriano de Museos 
a) Los Museos Institucionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
b) Los Museos pertenecientes a los Núcleos Provinciales 
c) Los Museos que tengan especial relevancia por la importancia de sus colecciones. 
2.- Forman parte así mismo de este Sistema el Centro Nacional de Conservación y Restauración 
de bienes culturales, así como los servicios de carácter técnico o docente relacionados con los 
Museos que se incorporen mediante convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
Artículo 28. COOPERACIÓN. 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Dirección de Museos promoverá la cooperación 
y asesoramiento entre museos y servicios que integran el Sistema Ecuatoriano de Museos para 
la documentación, investigación, conservación y restauración de los fondos, así como para las 




Primera.- Lo dispuesto en este Reglamento es de aplicación a los depósitos de fondos 
museísticos que la Administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana haya constituido antes 
de la entrada en vigor del mismo. 
Segunda.- En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todos 
los Museos Institucionales y del Sistema Ecuatoriano de Museos adaptarán las inscripciones de 
los fondos que conservan a lo establecido en los artículos 9 y 10 y remitirán a la Jefatura de 
Inventarios en la matriz fotocopias de los libros de Registros precedentes y los actualizados. 
En el orden de inscripción de estos fondos se respetará el de inscripción de los mismos en los 
registros o en los Inventarios precedentes del Museo. 
La Dirección General de Museos deberá comprobar el cumplimiento de lo establecido en esta 
disposición. 
DISPOSICIONES FINALES. 
Primera.- La Dirección de Museos, respecto a los Museos Institucionales dictarán las 






5.2  MANUAL  DE  CLASIFICACIÓN  DE PUESTOS  PARA  LOS  MUSEOS  DE  LA 
CASA  DE LA CULTURA  ECUATORIANA 
 
  
5.2.1          Contenido del manual 
5.2.1.1        Objeto 
5.2.1.2        Objetivo del manual 
5.2.1.3 Alcance  
5.2.1.4         Conceptos Generales 
5.2.1.5  Normas para el funcionamiento 




Es el subsistema de la gestión del talento humano que se denomina clasificación de puestos, 
mismo que se fundamenta en al análisis del puesto de trabajo de los Museos de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana., e intensifica los pasos necesarios para que se establezca un ordenamiento 
lógico de los puestos, a través de la definición de roles, requerimientos  y competencias para 
pervivir como elemento base para la administración del personal.  
5.2.1.2 Objetivo  del manual  
 
Identificar roles, requerimientos, competencias (habilidades, destrezas y actitudes) y 
comportamientos observables alineados a las estrategias y planes organizacionales 
5.2.1.3 Alcance. 
 
Este procedimiento es de aplicación al área de Gestión del  Talento Humano de los Museos de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las mismas que de acuerdo a las necesidades están 
estructuradas de la siguiente manera:  
a) Dirección 
b) Área de Curaduría e Investigación 
b.1 Administración de Colecciones del Museo 
c) Área de Museología – Museografía 
d) Área de Difusión y Programas Educativos 





5.2.1.4  Conceptos Generales: 
 
Análisis de puestos: Estudio y determinación de los requisitos intelectuales, físicos, 
responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo que demanda su desempeño. 
 
Cargo: conjunto de funciones de tareas o atribuciones que el ocupante del cargo ejecuta. 
 
Clase: Orden en que se consideran comprendidas varias cosas según su calidad o condición. 
 
Clasificación de puestos: Ordenamientos lógico de los puestos a través de la definición de 
roles, requerimientos y competencias, dentro del marco de la estrategia y planes 
organizacionales para alcanzar en plazo y forma fijada, los objetivos planteados. 
 
Competencia: son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las características que 
distinguen a un trabajador  destacado, por su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de 
una misma función o categoría laboral. 
 
Descripción del puesto: Detalle escrito de los deberes, responsabilidades, de las características, 
competencias, condiciones y requisitos de cada uno de los puestos de una organización. 
 
Estructura ocupacional: Determinación de los puestos de trabajo dentro de la organización 
 
Manual: Es un libro básico que permite que todos hablen el mismo idioma, piensen y actúen en 
forma sincronizada y tengan presente la misión que se persigue la empresa. 
 
Plan: Un plan de acción, un modelo sistemático que detalla que tareas se deben llevar a cabo 
para alcanzar un objetivo. 
 
Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignado o delegados por la autoridad 
competente, o por la ley, que requiere el empleo o contratación de una persona, durante una 
jornada de trabajo o parte de ella. El puesto existe aún estando vacante. 
 
Requerimiento: Acción y efecto de requerir y establecer la necesidad de algo relacionado con 
la gestión del talento humano. 
 
Responsabilidad: Es una capacidad u obligación moral de responder de los actos propios, y en 
algunos casos ajenos. 
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5.2.1.5 Normas para el funcionamiento del Manual. 
 
1) Aprobación del Manual 
El  presente Manual será aprobado o rectificado mediante sesión ordinaria o extraordinaria del 
Directorio o Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  una vez entregado al 
Presidente o quien ejerza la representación legal por el ejecutor del manual con 8 días de 
anticipación a sus análisis y aprobación. Será aprobado con voto mayoritario del Directorio. 
 
2) Rectificación del Manual 
Una vez aprobado el Manual por primera vez, en el futuro podrá ser rectificado si la mayoría del 
directorio así lo aprobare en sesión ordinaria o extraordinaria, tiempo hasta el cual el presente 
manual debe seguir funcionando. 
Cuando existiesen  nuevos cargos para el manual para el funcionamiento de los Museos 
obligatoriamente el manual debe ser reformado de acuerdo a las nuevas necesidades de la 
Institución. 
 
3) Exclusividad del Manual 
Este manual que presento será exclusivo para uso de los Museos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana y funcionará en conformidad con los Reglamentos generales de la Casa de la 
Cultura  para la Gestión del Talento Humano. 
 
4) Funcionamiento del Manual 
Este Manual antes de su puesta en marcha definitiva debe estar sujeto a análisis del Director de 
Museos, para emitir criterios que correspondan a las funciones que realizan los funcionarios en 
sus diferentes áreas técnicas, de conformidad a la práctica real que se ejecute en los Museos y 
aquello que debe realizarse como una propuesta técnica que permita mejorar el manejo y 
tratamiento del Patrimonio Cultural existente en sus Colecciones y  desarrollo de prestación de 
servicios de calidad como actividad central de los Museos de la Casa de la Cultura. 
 
5) El objetivo del Manual 
El objeto del manual será permitir conocer las funciones específicas, el Director, Secretaria, 
Recepcionista, Guías Docentes, Museógrafos, Curador, Investigador, Catalogador, Archivador, 
Guarda Reserva, Restaurador, Promotor Cultural, Servicios Generales y Guardias que son parte 
integrante de los Museos, a fin de que cada funcionario sepa con claridad lo que le corresponde 






6) Requisito para uso del Manual 
El Manual reposará en los archivos de los Museos de la Casa de la Cultura y en uso diario de las 
principales autoridades; y de acuerdo con las necesidades en uso del personal según su 
requerimiento individual a partir del ingreso del mismo. 
 
7) Uso del Manual 
Las funciones y especificaciones dadas en el presente manual deberán ser cumplidas por todos 
los integrantes de los Museos de la Casa de la Cultura de conformidad a su función, caso 
contrario se asumirá como falta contra las normas establecidas en la Institución. Estas funciones 
y especificaciones servirán también como base para la evaluación del personal, a fin de conocer 






















3.- Análisis de problemas 
 
3.- Análisis de problemas 
 
“Identificar problemas, reconocer información significativa; buscar y coordinar datos 





“Modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 
nuevos datos o cambios en el entorno”. 
“Intentar alcanzar posiciones más altas en la organización, mostrando conductas orientadas al 






“Habilidad para analizar, organizar, y presentar datos numéricos, por ejemplo, datos financieros 
y estadístico”. 
 
“Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organización y de ser capaz de 
darles satisfacción razonable con el menor coste posible”. 
 
“Canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los demás a través del discurso 
hablado”. 
 
“Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta a través del lenguaje escrito”.   
 
 
























8.- Conocimiento del entorno 
 
 
“Tener conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. Dominar información 




9.- Control directivo  
 
“Establecer y aplicar procedimientos para el seguimiento y la regulación de procesos y políticas 












“Toma de decisiones activa, eligiendo entre varias alternativas de solución a un problema. 
Comprometerse con opiniones concretas y acciones consecuentes con éstas, aceptando la 













12.- Desarrollo/apoyo  de Colaboradores 
 
 
“Analizar las necesidades de desarrollo de los colaboradores e iniciar actividades de desarrollo 






“Adaptarse a las políticas y procedimientos organizacionales. Buscar información de los 




14.- Dominio de la comunicación no verbal 
 





15.- Dominio de los medios audiovisuales. 
 
 
“Utilizar de manera fluida y eficaz, las diversas técnicas de comunicación audiovisual como 




16.- Escucha activa 
 
“Escucha activa demostrada tomando notas durante la comunicación oral de los aspectos 
importantes, preguntando hasta que los mensajes del emisor estén totalmente claros y estando 








“Buscar activamente oportunidades en el mercado-tanto en las actividades de servicios ya 
existentes como en otros nuevos-, sacando el máximo de ellas y comprendiendo el riesgo que 
comportan “. 
 
“Demostrar habilidad y perspicacia en la evaluación de los aspectos profesionales del 
desempeño de los colaboradores utilizando adecuadamente las técnicas de entrevista, 
apreciación del desempeño, proyección del potencial, etcétera”. 
 
 
“Jugar adecuadamente el papel de participante en una reunión, desarrollando las propias 
posturas con coherencia y con las formas aceptables y cooperativas de comunicación con los 
demás participantes”. 
 
“Generar y mantener una primera impresión favorable en los demás”. 
 
 
“Actuar sobre la base de las propias convicciones más que intentar satisfacer las expectativas 
de los demás. Mantener el mismo punto de vista mientras se puede (razonablemente)”. 
 
“Descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo y con alternativas 
a sus soluciones, métodos y formas clásicas de resolución”. 
 
















































“Facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma de pensar y enjuiciar 
situaciones, personas y cosas cuando cambian las premisas básicas, las condiciones del entorno o 




“Guiar y dirigir un grupo y establecer y mantener el espíritu de grupo necesario para alcanzar 
sus objetivos del mismo”. 
 




“Determinación para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estándares y 
de las expectativas, mostrando insatisfacción con el desempeño medio”. 
 
“Demostrar sensibilidad hacia los desarrollos sociales, económicos y políticos y otros factores 
ambientales que puedan, presumiblemente, afectar al trabajo o a la organización”. 
 
“Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas que un conjunto de clientes 
potenciales (el “cliente” en abstracto) de la organización, pueden requerir en el presente o en el 
futuro, y ser capaz de darles satisfacción desde cualquier ámbito de la organización”. 
 
“Determinar eficazmente las metas y prioridades estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos para alcanzarlas”. 
 
 




“Actuar conforme a las formas éticas y sociales en las actividades relacionadas con el trabajo 
 
 













































“Desarrollar una conducta que refleje el reconocimiento de los sentimientos de los demás” 
 
“Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera consecuente para alcanzar 
su realización en plazos muy breves de tiempo”. 
 
 
“Seguir actuando en eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la 
oposición y la adversidad”. 
 
 
“Tomar riesgos calculados para obtener ventajas especificas”. 
 
 























“Interactuar sin esfuerzo con otras personas. Tener facilidad para hacer contactos con otros y 




“Mantener el punto de vista o plan de acción hasta conseguir el objetivo perseguido o hasta que 
no resulte razonable insistir en él”. 
 
 

















“Tener conciencia de la repercusión que tienen en el medio plazo las propias acciones y 
decisiones sobre el conjunto de organizaciones complejas y grandes. Conocer y /o anticipar 
las consecuencias individuales que tendrá la propia conducta sobre polos o partes muy 




“Participar activamente en la consecución de una meta común, incluso cuando la colaboración 
conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés propio. 
 
 

















5.2.1.6   Codificación de los Puestos: 
 
IINDICE DE CONTENIDO 
 
PUESTO                CÓDIGO 
 
1. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN                 1.00 
 
Director General de Museos                          1.01 
Secretaria                                                                                                                             1.02 
Informador Turístico-Recepcionista                   1.03            
Servicios Generales                    1.04 
Guardián                                                                                                                              1.05 
                                                                                                                   
2.  ÁREA DE CURADURÍA  E INVESTIGACIÓN                                 2.00 
 
Curador de arte e Instrumentos Musicales                                                                           2.01 
Investigador                                                                                                                           2.02 
Auxiliar de Investigación                                                                                                      2.03 
Catalogador                                                                                                                           2.04 
Auxiliar de Documentación                                                                                                   2.05 
Auxiliar de Archivo de Museos                                                                                             2.06 
Guarda Reserva                                                                                                                      2.07 
 
 
3. ÁREA  DE  MUSEOGRAFÍA - MUSEOLOGÍA                                                         3.00                                                                 
 
Museógrafo  1                                                                                                                         3.01 
Museógrafo  2                                                                                                                         3.02 
Jefe de Museografía                                                                                                                3.03 
Auxiliar de Museografía                                                                                                         3.04 
 
4. ÁREA DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS                                           4.00 
 
Promotor Cultural                                                                                                                   4.01 
Guía de Museo                                                                                                                        4.02 




5. ÁREA DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN                                                       5.00 
 
Auxiliar de Restauración 1                                                                                                      5.01 
Auxiliar de Restauración 2                                                                                                      5.02 
Restaurador de Bienes Culturales 1                                                                                         5.03 
Restaurador de Bienes Culturales 2                                                                                         5.04 
Restaurador Jefe                                                                                                                       5.05 
 
 
5.2.1.7  ESPECIFICACIONES DE CLASE 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
DIRECTOR DE MUSEOS: 
Representante de los Museos ante la máxima autoridad 
2.- CÓDIGO 1.01 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Administrar, Planificar, Dirigir y Coordinar las labores de los Museos  de la Institución. 
4.- OBJETIVO 
Velar por la buena marcha técnica, administrativa y financiera de los Museos.  
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Cumplir y hacer las resoluciones de la Junta plenaria y del Presidente de la Institución 
b) Elaborar los reglamentos y manuales de procedimientos, sobre los que funcionarán todas las unidades de los 
Museos. 
c) Programar bajo los cronogramas respectivos las actividades de cada una de las unidades de los Museos 
d) Vigilar las operaciones y actividades de cada una de las unidades. 
e) Prestar asistencia técnica sobre cada una de las funciones y labores que se cumplen en los Museos 
f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley, y los estatutos de la CCE. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos y operaciones de cada una de las unidades de los Museos 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la planificación, dirección, supervisión y asistencia técnica, lo que 
requiere de una amplia experiencia y conocimiento en la especialidad.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado una especialidad a nivel superior en una escuela de Restauración, Museografía, 
Artes o Arquitectura. 
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 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 7 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Cursos de capacitación en Administración de Empresas  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al cliente 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 







1.- NOMBRE DEL PUESTO 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO     1.02 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores variadas de Secretariado Ejecutivo y Asistencia Administrativa. 
4.- OBJETIVO 
Administrar toda la documentación inherente a los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Atender el despacho y archivo de la correspondencia de los Museos 
b) Realizar gestiones y acciones necesarias para la ejecución de eventos y exposiciones. 
c) Cumplir y hacer cumplir disposiciones emitidas por el Director de Museos 
d) Atender y proporcionar información al público. 
e) Desempeñar las funciones de Secretaría en las reuniones de Directorio 
f) Actualizar el Archivo. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en registros y controles que le sean asignados. 
Mantiene el carácter confidencial de las informaciones que maneja 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
- Se caracteriza por establecer buenas relaciones interpersonales con directivos, funcionarios y 
público en general  
- Responsabilidad por la custodia de documentos reservados y/o confidenciales 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título de Bachiller en Comercio y Administración, especialización Secretariado o Administración. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Experiencia en  manejo de archivo y documentación  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Conocimiento de sistemas actualizados de computación. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Alto sentido de responsabilidad y curso de relaciones humanas 
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 Haber aprobado cursos de atención al cliente 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
         X  
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X           
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación           X  
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X            
Control directivo            X 
Decisión          X  
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
    x Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales       x  Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros       x  Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga       x  
Autonomía en toma de decisiones      x  Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero x   Esfuerzo Físico       x  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
SERVICIOS GENERALES: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO 1.03 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 





Velar por la buena presentación de las Instalaciones de los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Realizar el aseo de Salas de exposiciones y oficinas del Museo. 
b) Llevar y traer mensajería dentro y fuera de la institución. 
c) Apoyar en la movilización de muebles, enseres, elementos museográficos. 
d) Realizar la limpieza y mantenimiento permanente de todas las áreas de los Museos. 
e) Eventualmente vigilar los espacios y bienes de la institución durante su jornada de trabajo 
f) Franquear y retirar correspondencia. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la elección de los materiales de limpieza a emplearse en los Museos. 
Participa como equipo de apoyo 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la buena presentación de oficinas e instalaciones de los Museos, demostrando 
predisposición e interés  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el Ciclo Básico. 
 Tener experiencia en funciones similares. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Conocimiento en manejo de materiales de limpieza. 
 Cursos de capacitación en Mantenimiento de edificios  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Cursos de capacitación en relaciones humanas 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al cliente 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional          X  
Análisis de problemas 
 
          X 
 Análisis numérico           X 
Atención al cliente                  X 
Atención al detalle                  X 
Capacidad de negociación            X 
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Comunicación escrita.            X 
Comunicación oral.         X  
Control directivo            X 
Decisión            X 
Delegación            X 
Disciplina         X  
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido   x   
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x   
Seguridad por  terceros    Exposición a la humedad   x   
Asuntos confidenciales      x  Exposición a químicos     X  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
GUARDIAN: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO 1.04 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de vigilancia. 
4.- OBJETIVO 
Ejecución de labores de vigilancia del edificio, bienes y materiales de propiedad de la 
institución. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Mantener la vigilancia del edificio y bienes de los Museos. 
b) Controlar y registrar los ingresos y salidas del personal y usuarios de los Museos. 
c) Presentar el detalle de novedades diarias a su jefe inmediato. 
d) Realizar periódicamente rondas de vigilancia en las áreas de su responsabilidad. 
e) Recibir al detalle de todo lo que se hace cargo al momento de ingresar a su turno diario. 
f) Prestar colaboración para labores  que la institución lo  requiera  
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 




7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Responsabilidad del cuidado de bienes materiales, muebles e inmuebles de los Museos.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el ciclo básico. 
  
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de relaciones humanas. 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Tener experiencia en labores afines. 
  
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional         X  
Análisis de problemas 
 
           X 
 Análisis numérico            X 
Atención al cliente        X  
Atención al detalle         X  
Capacidad de negociación            X 
Comunicación escrita.            X 
Comunicación oral.          X  
Control directivo           X 
Decisión           X 
Delegación           X 
Disciplina         X  
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido      x  
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros      x  Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales      x Exposición a químicos   x 
Manejo de información       x Exposición a fatiga       x  
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Autonomía en toma de decisiones       x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   
Manejo de dinero       x Esfuerzo Físico     x        
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
CURADOR DE ARTE E INSTRUMENTOS MUSICALES: 
Puesto del Jefe inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO 2.01 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Interpretación académica de todos los bienes culturales que conforman las colecciones de los 
Museos, publicación de investigaciones, organización de exposiciones. 
4.- OBJETIVO 
Realizar el estudio museológico de las colecciones para su exhibición 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Responsable absoluto del patrimonio existente en  los Museos 
b) Diseñar y controlar la ejecución de registros, inventarios y catalogación de los bienes 
culturales, es decir de la documentación técnica y científica. 
c) Realizar el estudio e investigación histórico-estética de los bienes de las colecciones. 
d) Realizar el estudio y sustentación de los guiones museológicos. 
e) Elaboración de textos y publicaciones 
f) Coordinará junto a los Guarda reservas todas las acciones sobre los bienes culturales a 
seguir. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el montaje museológico-museográfico de las colecciones. 
Participa en la ejecución de proyectos y planes propuestos por cada una de las unidades de los 
Museos. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por el manejo y control sobre los bienes culturales, por la determinación de las 
políticas sobre los mismos, éstas serán de imagen institucional.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título universitario en una disciplina relacionada con el área de especialidad del Museo: 
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Historiador de Arte (Museos de Arte) 
 Musicólogo (Museo de Instrumentos Musicales. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 3 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización sobre Arte e Instrumentos Musicales. 
 Conocimiento general de manejo de paquetes informáticos  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
    x  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros    Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga       x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
      x  





1.- NOMBRE DEL PUESTO 
INVESTIGADOR: 
Puesto del Jefe Inmediato: Curador de Museos 
2.- CÓDIGO 2.02 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores variadas de investigación. 
4.- OBJETIVO 
Realizar trabajos de  investigación de las colecciones de los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Investigar la documentación técnica y científica de los Museos. 
b) Proporcionar normas y manuales de procedimientos para el desarrollo de actividades en 
los archivos de los Museos. 
c) Preparar el material necesario para elaborar textos y su futura publicación 
d) Clasificar la documentación de los Museos. 
e) Presentar el material obtenido en monografías respectivas 
f) Mantener una base de datos actualizado del archivo existente en los Museos. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el estudio de textos para  la elaboración de catálogos. 
Participa en la ejecución de los procesos relacionados al manejo automático de los archivos del 
Museo.  
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la ejecución de labores técnicas de investigación y 
manejo de archivos.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado cuarto año de una escuela universitaria en la especialidad de ciencias sociales 
 Experiencia de 2 años en labores de investigación. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Manejo de paquetes informáticos  
 Tener amplios conocimientos en documentación 
 Haber trabajado en alguna área referente a manejo de archivos. 
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8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
Competencias Relevancia 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X          
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     x  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros       x  Exposición a la humedad     x  
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
     x  
Manejo de dinero       x Esfuerzo Físico     x   
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: 
Puesto del Jefe Inmediato: Investigador 
2.- CÓDIGO 2.03 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 




Ayudar en labores de investigación. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Preparar materiales previo a los procesos de investigación 
b) Cuidado de los documentos existentes en los Museos. 
c) Colaborar en el manejo y almacenamiento de documentos. 
d) Transcribir trabajos investigados. 
e) Sacar copias de documentación para ser investigado 
 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Asiste al investigador en procesos de investigación. 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
 Se caracteriza por la realización de trabajos sencillos en investigación. 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título de Bachiller. 
 Adiestramiento en labores de recolección de datos. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Elaboración de tres monografías en el área de estudios sociales. 
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en manejo de documentación 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a manejo de archivos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENICAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
      X  
 Análisis numérico       X  
Atención al cliente X   
Atención al detalle        X  
Capacidad de negociación        X  
Comunicación escrita. X   
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Comunicación oral. X   
Control directivo          X 
Decisión          X 
Delegación         X  
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     X  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros       x Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga       x  
Autonomía en toma de decisiones        x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero       x Esfuerzo Físico      x  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
CATALOGADOR: 
Puesto del jefe Inmediato: Curador 
2.- CÓDIGO 2.04 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Crear, organizar y mantener ordenadamente formularios, fichas, documentos para el control de 
bienes culturales a perpetuidad 
4.- OBJETIVO 
Mantener un control permanente del movimiento de los bienes culturales. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Diseñar los formularios y fichas correspondientes, siguiendo las normas y leyes de 
carácter institucional y nacional existentes. 
b) Registrar meticulosamente los datos completos sobre los bienes culturales. 
c) Manejar los códigos institucionales, gubernamentales e internacionales, en la 
catalogación de los bienes culturales 
d) Identificar dentro de los sistemas  de catalogación los fondos correspondientes, 
determinando sus características. 
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e) Realizar el levantamiento fotográfico respectivo ,y, organizarlo para los fines 
consiguientes 
f) En general las demás atribuciones que le confiere la Ley en el manejo de bienes 
patrimoniales. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el proceso del manejo de códigos a manejar dentro de los bienes de los Museos. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos y operaciones de control de bienes. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad, meticulosidad y precisión en la obtención y asentamiento de 
datos, así como en su difusión.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el cuarto año en una escuela universitaria en áreas afines. 
 Tener experiencia en catalogación de bienes culturales por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en manejo de códigos. 
 Cursos de capacitación en manejo de bienes culturales  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   




RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga        x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico        X  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN: 
Puesto del Jefe inmediato: Investigador 
2.- CÓDIGO 2.05 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores variadas en clasificación de documentos para la investigación 
bibliográfica, bibliotecología, etc. 
4.- OBJETIVO 
Colaborar en labores de manejo de documentación. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Ordenar, clasificar y procesar la documentación de los Museos de acuerdo a los sistemas y 
modalidades adoptadas. 
b) Realizar el levantamiento de las fichas de documentación.. 
c) Atender al público especializado que acuda a realizar consultas. 
d) Vigilar el manejo correcto de los archivos. 
e) Procesamiento de información 
 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 




7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la ejecución de tareas específicas relacionadas con el 
manejo y procesamiento de documentos.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título de Bachiller. 
 Haber aprobado el curso de manejo de documentos y archivo. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en manejo de archivos. 
 Cursos de capacitación en manejo de información 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
  
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
     X  
 Análisis numérico      X  
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación     X  
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo        X 
Decisión     X  
Delegación        X 
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
    x  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales      x  Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros      x Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales      x Exposición a químicos   x 
Manejo de información     x  Exposición a fatiga   x 
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Autonomía en toma de decisiones       x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
     X  
Manejo de dinero       x Esfuerzo Físico      X  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE ARCHIVO: 
Puesto del Jefe inmediato: Curador 
2.- CÓDIGO 2.06 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores técnicas de clasificación de documentos de los Museos. 
4.- OBJETIVO 
Mantener técnicamente clasificada toda la documentación. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Ordenar, clasificar y procesar todos los documentos de carácter técnico, científico y 
administrativo que contengan los Museos 
b) Atender todos  los requerimientos de personas especializadas o no, que acudan al archivo 
de los Museos para fines de investigación. 
c) Mantener actualizado el archivo de los artistas plásticos. 
d) Colaborar en la recopilación de la documentación existente en las áreas de los Museos. 
e) Mantener un registro de las personas a quienes se presta documentación. 
 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Colabora en procesos de actualización de documentación. 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en el cuidado, vigilancia y procesamiento de documentos.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título de Bachiller. 
 Haber aprobado el curso de archivo.. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
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 Cursos de manejo de equipo de computación. 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
  
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
       X  
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación       X  
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo         X 
Decisión          X  
Delegación          X 
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     x  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros       x Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales       x Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga       x  
Autonomía en toma de decisiones        x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
      x  









1.- NOMBRE DEL PUESTO 
GUARDARESERVA: 
Puesto del Jefe Inmediato: Curador 
2.- CÓDIGO:  2.07 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Organización, clasificación y manejo total de los bienes culturales a su cargo y responsabilidad. 
4.- OBJETIVO 
Manejo  y control técnico  de los bienes culturales de las colecciones de los Museos 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Responsabilidad y cargo de todos los bienes culturales que conforman el patrimonio de la 
institución. 
b) Organizar y clasificar las Reservas de los Museos. 
c) Designara espacios y lugares específicos para ubicar los bienes culturales. 
d) Llevar el registro del movimiento de los bienes culturales. 
e) Diseño de los respectivos sistema de almacenamiento para los bienes 
f) Manejar convenientemente la documentación con base jurídica sobre los bienes culturales 
en lo que se refiere a préstamos, comodatos, consignaciones y avalúos de los mismos. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones para préstamos de obras de la colecciones. 
Participa en procesos de adquisición de obras de arte. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por ser el de mayor responsabilidad en los Museos.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Cuarto año de una escuela universitaria en alguna de las siguientes carreras: Administración, Artes, 
Historia, Arquitectura 
 Experiencia en manejo de bienes culturales. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización en manejo de bienes patrimoniales. 
 Cursos de capacitación en temas jurídicos.  
 Cursos de conocimiento de Arte. 
 Curso de Procesamiento Documental para colecciones de Patrimonio Cultural. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
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 Tener buenas relaciones humanas 
 Conocimiento general de leyes y reglamentos para prestación de obras. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido     x  
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad    x   
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos      x  
Manejo de información x   Exposición a fatiga    x   
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico    x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
MUSEOGRAFO 1: 
Puesto del Jefe Inmediato: Jefe de Museografía 
2.- CÓDIGO 3.01 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 




Prestar asistencia técnica en el montaje de exposiciones 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Colaborar en el montaje de exposiciones temporales y permanentes. 
b) Elaborar los elementos necesarios para el montaje de exposiciones. 
c) Prepara la documentación de la exposición a realizarse. 
d) Receptar y entregar las obras de arte para las exposiciones con las técnicas adecuadas. 
e) Vigilar permanentemente las exposiciones abiertas al público. 
f) Realizar trabajos de embalaje de obras de arte. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el diseño de  materiales a emplearse en el montaje de las exposiciones. 
Participa en la ejecución de las exposiciones a realizarse en las salas de los Museos 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en el montaje y vigilancia permanente de las exposiciones.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el tercer año en una escuela de Museografía a nivel superior. 
  
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de conocimiento en historia del arte. 
 Cursos de capacitación en Diseño Gráfico 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
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Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido    x  
Manejo de materiales x   Exposición al calor     x  
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad     x  
Asuntos confidenciales     x  Exposición a químicos     x  
Manejo de información     x  Exposición a fatiga    x   
Autonomía en toma de decisiones     x  Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico    x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
MUSEÓGRAFO 2: 
Puesto del Jefe Inmediato: Jefe de Museografía 
2.- CÓDIGO 3.02 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Organización y ejecución de exposiciones en áreas de los Museos y en las salas temporales. 
4.- OBJETIVO 
Contribuir a la elaboración del montaje museográfico de las exposiciones a presentarse. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Diseño de técnicas museográficas 
- Preparar guiones museográficos. 
- Ejecución del montaje de exposiciones 
- Preparar el material gráfico y escrito que acompaña a las exposiciones. 
- Vigilar permanentemente el estado y presentación de las exposiciones. 
- Distribución de ambientes, obras, recursos, etc. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
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Participa en la toma de decisiones para la elaboración de las exposiciones. 
Participa en las distintas  etapas de elaboración del montaje de obras de arte 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la precisión con que se muestre al público las 
exposiciones.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el cuarto año a nivel superior en una de las especialidades: Museografía o 
Arquitectura. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Curso de Museografía Etnográfica.. 
 Cursos de capacitación en manejo de espacios arquitectónicos  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido     x  
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Manejo de materiales x   Exposición al calor     x  
Seguridad por  terceros     x  Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos     x  
Manejo de información x   Exposición a fatiga   x   
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico    x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
MUSEÓGRAFO JEFE: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO:  3.03 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Dirección, organización y Supervisión de actividades técnicas en la ejecución de exposiciones 
en los Museos y Galerías de arte. 
4.- OBJETIVO 
Velar por la buena marcha técnica, museográfica de las exposiciones. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
a) Dirigir, Supervisar y ejecutar exposiciones. 
b) Realizar el estudio del Guión Museográfico de la exposición a realizarse. 
c) Controlar en forma total el montaje y realización de las exposiciones. 
d) Adiestrar y orientar al personal en los procedimientos adecuados para el montaje de 
exposiciones. 
e) Decidir políticas y criterios de los sistemas museográficos a utilizarse. 
f) Atender sus labores con las respectivas actividades administrativas. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos y operaciones de cada una de las 
etapas del Guión y Montaje Museográfico. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la dirección y supervisión de labores técnicas en la 
ejecución de los montajes de exposiciones.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
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8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título  profesional preferentemente en Museografía o Arquitectura. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 3 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Cursos de capacitación en Administración de Empresas.  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de Diseño Gráfico. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido    x   
Manejo de materiales x   Exposición al calor    x   
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad    x   
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos     x  
Manejo de información x   Exposición a fatiga   x   
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   





1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA: 
Puesto del Jefe Inmediato: Jefe de Museografía 
2.- CÓDIGO:  3.04 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Apoyar y ayudar en el montaje de exposiciones. 
4.- OBJETIVO 
Colaborar con el equipo de Museografía en el montaje de exposiciones. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Prepara el material necesario para el montaje de las exposiciones. 
- Manejar las herramientas necesarias  para dichos trabajos  
- Apoyar en la ejecución de exposiciones 
- Colabora en el embalaje y desembalaje de obras de arte. 
- Arreglo de las paredes de las salas de exposición 
- Trasladar elementos museográficos a las salas de exposiciones necesarios para los 
montajes.  
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Colabora en el proceso del Montaje Museográfico. 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por prestar toda la colaboración y apoyo en el Montaje Museográfico de las 
exposiciones.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Bachiller en cualquier especialidad 
 Conocimiento básico de manejo bienes culturales 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de manejo de material museográfico 
 Curso de conocimiento básico de Arte 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
  
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
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 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional       X  
Análisis de problemas 
 
        X 
 Análisis numérico       X  
Atención al cliente X   
Atención al detalle        X 
Capacidad de negociación        X 
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo        X 
Decisión        X 
Delegación        X 
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido    x   
Manejo de materiales x   Exposición al calor    x   
Seguridad por  terceros     x Exposición a la humedad    x   
Asuntos confidenciales      x Exposición a químicos    x   
Manejo de información       x Exposición a fatiga    x   
Autonomía en toma de decisiones      x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   x   
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico    x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
PROMOTOR CULTURAL: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO:  4.01 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de difusión y propaganda, organización de eventos relacionados con los 




Realizar una buena difusión de todas las actividades que se desarrollan en los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Recolectar y Elaborar y todo el material  necesario sobre los eventos programados a 
realizar por los Museos 
- Elaborar el material informativo de las actividades a realizarse en los Museos para ser  
entregados a los medios de comunicación para su difusión. 
- Coordinar los actos referentes a las inauguraciones de las exposiciones. 
- Diseñar y ejecutar los diferentes impresos informativos sobre los Museos y sus 
actividades. 
- Prestar asistencia a los artistas en lo que se refiere a entrevistas en los medios de 
comunicación. 
- Realizar boletines informativos. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos y operaciones de cada una de las 
unidades de los Museos 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la orientación de la información y representatividad de  la 
Casa de la Cultura  y sus Museos. 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Licenciado en Comunicación Social 
 Conocimiento de protocolo 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Cursos de conocimiento básico sobre arte 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Conocimiento sobre  medios informativos e informáticos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Haber aprobado cursos de atención al público 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
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Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo          X  
Decisión          X  
Delegación          X  
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     x  Exposición al ruido   x 
Manejo de materiales      x  Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros      x Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico       x  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
INFORMADOR TURÍSTICO-RECEPCIONISTA: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO:  4.02 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Atención al público visitante. Información, Recepción. 
4.- OBJETIVO 
Ofrecer  buena información e imagen de los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Recibir y atender al público visitante. 
- Impartir información acerca de los servicios que brinda los Museos. 
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- Llevar el control necesario, según los elementos de seguridad. 
- Controlar exhaustivamente el ingreso de todo tipo de persona y dar fe de sus 
características, según el documento presentado. 
- Control económico-financiero de los ingresos de los Museos 
- Controlar bultos, paquetes y demás elementos, los cuales deben ser retenidos y 
custodiados mientras dure la visita. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el proceso de mejorar la imagen institucional del  Museo. 
Participa en el proceso y control económico de ingresos al Museo. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por le responsabilidad en el control de acceso y salida de personas que ingresan o 
salgan del Museo, además, de preparar la información que se requiera.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
  Haber aprobado el Tercer año en estudios superiores en la especialidad de Turismo 
 Cursos de Idiomas: Ingles, Francés. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en el área. 
 Conocimientos básicos de Contabilidad.  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Conocimiento básico de las colecciones del Museo. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas. 
 Haber aprobado cursos de atención al cliente. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo        X 
Decisión        X  
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Delegación        X  
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
      x Exposición al ruido     x  
Manejo de materiales x   Exposición al calor       x  
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad       x  
Asuntos confidenciales     x  Exposición a químicos   x 
Manejo de información x   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones      x  Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero x   Esfuerzo Físico       x  
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
GUIA DE MUSEO: 
Puesto del Jefe Inmediato: Guía Docente 
2.- CÓDIGO:  4.03 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Atención al público visitante en la guía museológica 
4.- OBJETIVO 
Ofrecer un buen servicio de guianza al público estudiantil y visitantes en general  
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Ejecución de labores de conducción del público visitante dentro del  Museo. 
- Explicar según los requerimientos los contenidos del Museo. 
- Diseñar y desarrollar guiones. 
- Realizar las tareas de vigilancia en las salas de exposiciones respectivas. 
- Impartir toda información institucional que se requiera. 
- Encargarse del taller infantil de pintura. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el estudio de guiones didácticos para los visitantes. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de programas educativos. 
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la atención y orientación correcta a los visitantes, lo que 
requiere de iniciativa, buen trato y preparación 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el cuarto nivel en una escuela de Turismo. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Conocimientos generales sobre los aspectos de las colecciones del Museo. 
 Cursos de capacitación en Historia del Arte. 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas. 
 Haber aprobado cursos de atención al cliente. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
      X  
 Análisis numérico       X  
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X        
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X        
Delegación X        
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     x Exposición al ruido       x  
Manejo de materiales x   Exposición al calor   x 
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos   x 
Manejo de información X      Exposición a fatiga       x  
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Autonomía en toma de decisiones     x  Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico    x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
GUIA DOCENTE: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO:  4.04 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Diseño de programas educativos. 
4.- OBJETIVO 
Ofrecer programas educativos  con contenido y acciones dinámicas para los visitantes. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Diseñar y ejecutar programas educativos en los Museos. 
- Manejar los contenidos de los Museos bajo  condicionantes educativos, como principio 
universal de los Museos 
- Utilizar las técnicas educativas necesarias y creadas para lo Museos de la institución. 
- Preparar conferencias, mesas redondas, seminarios, etc. 
- Desarrollar talleres educativos para las distintas categorías de público. 
- Planificar programas educativos para los centros de educación que visiten o se invite a 
los Museos. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en la  ejecución de los procesos  y programas planificados por la Dirección en relación 
al servicio que brinda los Museos.  
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en el manejo de criterios educativos y la consecución de 
objetivos generales y específicos, con programas y contenidos de acciones dinámicas y 
contemporáneas. 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad sociales o Artes. 
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 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 3 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en el área. 
 Cursos de capacitación en aspectos educativos  
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas. 
 Haber aprobado cursos de atención al cliente. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
     x  Exposición al ruido     X   
Manejo de materiales X   Exposición al calor      x  
Seguridad por  terceros X   Exposición a la humedad   x 
Asuntos confidenciales X   Exposición a químicos   x 
Manejo de información X   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
  x 






1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE RESTAURACIÓN 1: 
Puesto del Jefe Inmediato: Restaurador Jefe 
2.- CÓDIGO:  5.01 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realización de labores simples de Conservación Preventiva. 
4.- OBJETIVO 
Tratar de forma básica la conservación de  los bienes culturales de los Museos. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Vigilar permanentemente los bienes culturales que ingresan al taller de restauración 
- Controlar su estado de conservación. 
- Realizar la limpieza superficial de los bienes culturales. 
- Colaborar en los trabajos que se realiza en el taller de restauración 
- Mantener registros de los bienes que ingresa para ser tratados. 
- Llevar un registro fotográfico de los trabajos realizados a los bienes culturales. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en el proceso básico de limpieza a los bienes culturales 
Participa en la ejecución de los trabajos planificados. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la realización de trabajos simples de conservación bajo supervisión.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber terminado el primer año de una escuela superior en la especialidad de restauración. 
  
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento. 
 Cursos de fotografía 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Cursos de marquetería. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 




Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación        X       
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo        X 
Decisión x        
Delegación X        
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido    x   
Manejo de materiales x   Exposición al calor      x  
Seguridad por  terceros      x Exposición a la humedad      x  
Asuntos confidenciales      x Exposición a químicos    x   
Manejo de información x   Exposición a fatiga      x  
Autonomía en toma de decisiones      x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
    x   
Manejo de dinero      x Esfuerzo Físico     x   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
AUXILIAR DE RESTAURACIÓN 2: 
Puesto del Jefe Inmediato: Restaurador Jefe 
2.- CÓDIGO:  5.02 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realiza labores de Conservación y Restauración 
4.- OBJETIVO 
Tratamiento primario de conservación de los bienes culturales. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
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- Realizar actividades complementarias en lo que se refiere a la preparación de materiales 
y elementos necesarios para la intervención de los bienes culturales. 
- Realizar trabajos de fumigación de los bienes culturales y de los espacios físicos del 
taller de restauración. 
- Realiza tareas de consolidación de los bienes culturales. 
- Limpieza y conservación preventiva de los bienes culturales que se exhiben en la salas 
de los Museos. 
- Prestar asistencia técnica en el tratamiento y traslado  de los bienes culturales al resto 
de unidades del Museo. 
- Tratamiento de color. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones para el tratamiento de conservación de los bienes culturales. 
Participa la ejecución de los procesos de restauración de los bienes. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la realización de labores primarias de conservación de los bienes culturales.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado el segundo año de una escuela superior en la especialidad de restauración 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos  2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de especialización y perfeccionamiento en restauración. 
 Cursos de conservación y restauración de bienes patrimoniales. 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Tener conocimiento sobre manejo de herramientas  y materiales para restauración.  
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente         X  
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación         X  
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Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo        X  
Decisión        X  
Delegación           X 
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido      x   
Manejo de materiales x   Exposición al calor     X       
Seguridad por  terceros       x  Exposición a la humedad     X       
Asuntos confidenciales       x  Exposición a químicos     X   
Manejo de información x   Exposición a fatiga     X   
Autonomía en toma de decisiones       x Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
    X   
Manejo de dinero        x Esfuerzo Físico    X   
 
 
1.- NOMBRE DEL PUESTO 
RESTAURADOR DE BIENES CULTURALES 1: 
Puesto del Jefe Inmediato: Restaurador Jefe 
2.- CÓDIGO:  5.03 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de restauración de los bienes culturales del Museo. 
4.- OBJETIVO 
Realizar trabajos técnicos de restauración de bienes culturales. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Ejecutar los tratamientos de conservación de los bienes. 
- Realizar el diagnóstico respectivo para la restauración de los bienes. 
- Controlar los trabajos de conservación realizados. 
- Ejecutar las propuestas de restauración aprobadas. 
- Preparación de químicos y solventes para la restauración de los bienes culturales. 




6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones para la restauración de los bienes culturales. 
Participa en la ejecución de la restauración de las obras 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la ejecución de trabajos técnicos, por lo que se requiere 
de iniciativa y preparación. 
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Haber aprobado cuarto año de una especialidad universitaria en restauración. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos del conocimiento a la conservación de bienes culturales. 
 Cursos de preparación de químicos y solventes para restauración de bienes culturales. 
 Disponer de tiempo para realizar actividades inherentes a los Museos. 
 Capacitación para la protección de patrimonio cultural. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas 
 Tener conocimiento de manejo de equipos informáticos. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación         X  
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo         X  
Decisión         X  
Delegación              X  
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido     X   
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Manejo de materiales x   Exposición al calor      x  
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad      x  
Asuntos confidenciales      x  Exposición a químicos     X   
Manejo de información x   Exposición a fatiga    X   
Autonomía en toma de decisiones      x  Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   X   




1.- NOMBRE DEL PUESTO 
RESTAURADOR DE BIENES CULTURALES 2: 
Puesto del Jefe Inmediato: Restaurador Jefe 
2.- CÓDIGO:  5.04 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de restauración de los bienes culturales de las colecciones de los Museos 
de la institución. 
4.- OBJETIVO 
Realizar la intervención absoluta de los bienes culturales de la institución. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Elaborar los estudios necesarios de las obras a intervenir en su restauración. 
- Elaborar diagnósticos técnicos de las obras  a ser restauradas. 
- Realizar análisis químicos necesarios para cumplir con la restauración de los bienes. 
- Ejecutar las propuestas de restauración aprobadas. 
- Responsabilidad sobre el taller, sus elementos y materiales. 
- Levantamiento de información de las obras intervenidas. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos y operaciones de cada una de las 
obras de las colecciones  a ser intervenidas. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad absoluta en la muy delicada labor de intervención en los 
bienes culturales, cumpliendo labores de calidad y técnica actualizada.  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
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 Haber egresado de una escuela a nivel superior en la especialidad de restauración de bienes 
culturales. 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 2 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Talleres sobre Arte Colonial y Republicano. 
 Programación de la Conservación Preventiva.  
 Capacitación para la protección de patrimonio cultural. 
 Haber trabajado en alguna área referente a Museos. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Tener buenas relaciones humanas. 
 Manejo de paquetes informáticos. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido     X   
Manejo de materiales x   Exposición al calor     X   
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad     X   
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos     X   
Manejo de información x   Exposición a fatiga     X   
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
    X   





1.- NOMBRE DEL PUESTO 
RESTAURADOR DE BIENES CULTURALES JEFE: 
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Museos 
2.- CÓDIGO:  5.05 
3.- NATURALEZA DEL TRABAJO 
Dirección, control y supervisión de las labores técnicas de conservación y restauración de los 
bienes culturales. 
4.- OBJETIVO 
Realizar el control técnico de la restauración de las obras intervenidas en el taller. 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
- Responsable absoluto del manejo del taller de restauración del Museo. 
- Supervisión de las intervenciones técnicas de conservación y restauración. 
- Realizar los estudios sobre las propuestas de trabajo y elaborar las mismas junto a los 
restauradores. 
- Diseñar y estructurar los manuales de procedimientos de trabajo. 
- Aprobar las propuestas de trabajo. 
- Implementar las políticas de trabajo que vayan a determinar la imagen y filosofía de la 
institución en este trabajo. 
 
6.- PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA 
Participa en la toma de decisiones. 
Participa en el direccionamiento  y ejecución de los procesos de restauración de los bienes 
culturales de la institución. 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Se caracteriza por la responsabilidad en la Dirección, organización y supervisión del trabajo de 
conservación y restauración, del personal asignado  
8.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
8.1 REQUISITOS BÁSICOS  
 Título de Restaurador 
 Tener experiencia en funciones similares por lo menos 4 años. 
8.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS  
 Cursos de Curaduría y Arte. 
 Conocimiento sobre técnicas de restauración. 
 Curso sobre programación de la Conservación Preventiva 
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 Cursos de Curaduría y Arte. 
8.3 REQUIISTOS ADICIONALES 
 Seminario comunicación y relaciones interpersonales. 
 Curso de seguridad en Museos y Monumentos. 
COMPETENCIAS RELEVANCIA 
Descripción Alta Media Baja 
Adaptabilidad X   
Ambición Profesional X   
Análisis de problemas 
 
X   
 Análisis numérico X   
Atención al cliente X   
Atención al detalle X   
Capacidad de negociación X   
Comunicación escrita. X   
Comunicación oral. X   
Control directivo X   
Decisión X   
Delegación X   
Disciplina X   
 
RESPONSABILDAD  GRADO CONDICIONES 
ESPECIALES 
GRADO 
DECRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCIÒN ALTA MEDIA BAJA 
Manejo de equipos de 
herramientas 
x   Exposición al ruido     X   
Manejo de materiales x   Exposición al calor    X   
Seguridad por  terceros x   Exposición a la humedad    X   
Asuntos confidenciales x   Exposición a químicos    X   
Manejo de información x   Exposición a fatiga    X   
Autonomía en toma de decisiones x   Riesgo de ocurrencia de 
accidentes laborales 
   X   























 La Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las principales instituciones del Estado, es 
poseedora de un importante Patrimonio Artístico que al momento es patrimonio 
nacional, en varias colecciones que conforman los Museos de la CCE: 
 - Museo de Arte Colonial 
 - Museo de Arte Moderno 
 - Museo de Instrumentos Musicales 
 
 Los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son el eje e hilo conductor del 
desarrollo de la Plástica Nacional. Sirven de enlace entre la comunidad, el arte y su 
accionar cultural. Son el referente del cual se extraen los símbolos o emblemas del arte 
ecuatoriano. Su misión y objetivo fundamental es conservar el Patrimonio y difundir su 
valor. 
 Los museos son instituciones públicas con fines plenamente culturales, lo que hace un 
caso de estudio muy particular a la hora de definir herramientas de gestión. 
Principalmente porque su objetivo no es el beneficio económico sino que es el 
enriquecimiento a nivel cultural de nuestra sociedad. 
 Esto lleva a que su organización interna, la cultura de trabajo y sus áreas dentro del 
organigrama no sean las mismas que las que tiene una empresa común. Por el contrario, 
las áreas críticas para los museos se encuentran en todos los aspectos relacionados con 
el tratamiento dado al usuario, es decir, ofrecer exposiciones variadas, atractivas y 
renovadas, la educación del público y la manera en que se lo trata dentro de los propios 
museos. 
 Dada las características del tipo de institución a dirigir, el conocimiento del acervo y su 
historia es importante pero también es imprescindible que quien se encuentre al frente 
de los museos tenga preparación en administración, marketing y gestión cultural para 
poder dirigir con más eficiencia a los museos 
 Es importante,  que los museos definan claramente su misión y visión, no solamente en 
base a la organización internacional de los museos sino considerando que es única y 
especial en su género. Esto implica tomar en cuenta su acervo, su historia y cómo llegar 
al visitante y su entorno. 
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 En función de la misión y visión se deben diseñar políticas y estrategias a alcanzar. Para 
ello se tiene que evaluar internamente la institución y la influencia del entorno, 
determinar cuáles son los recursos disponibles, los que necesita y como obtenerlos. 
 El Museo conjuga los esfuerzos de diferentes campos: Conservación, Investigación, 
Gestión, Seguridad, Restauración, Interpretación, etc. No sería por tanto un desatino 
emplear el término “Compromiso Museológico” al referirse al trabajo que realizan los 
profesionales de los museos, en estrecha colaboración unos con otros y respetando el 
código deontológico, con el fin de lograr el más alto nivel de calidad. 
 En cuanto a las  políticas culturales en el país, tal como están expresadas las mismas por 
parte del estado, no están lo suficientemente desarrolladas como lo requiere la actividad 
cultural en los tiempos actuales. Este es un aspecto en el que tiene que trabajar el 
gobierno en sí mismo ya que es fundamental para los museos así como también para el 
resto de las instituciones culturales gubernamentales la declaración de políticas 
culturales claras y específicas para cada sector que dirijan a las organizaciones. 
 La población a la que están dirigidos todos los servicios que prestaran los Museos, tanto 
en el ámbito de la puesta en exposición de los bienes culturales conservados 
adecuadamente, como en el acceso a la información de su centro de datos y a los 
servicios adicionales que brindaran los museos, será la población estudiantil de la 
provincia, que en la actualidad no cuenta dentro de su sistema educativo, un adecuado 
conocimiento acerca del arte ecuatoriano, por lo que este sector poblacional tendría un 
desfase en lo que se refiere a conocimientos, apreciación del arte, historia del arte 
ecuatoriano, estética en el arte, etc. 
 La falta de conocimientos en temas relacionados con el arte ecuatoriano, esta llevando a 
que la población no solo de la provincia, sino de todo el país, genere un sentido de 
pérdida de valor adquirido por años por los artistas del Ecuador, que no ha sido 
difundido de una manera adecuada por la organizaciones destinadas a esto, labor que la 
viene realizando la Casa de la Cultura. 
 De la misma manera, el público extranjero se verá beneficiado con los servicios que 
prestan los museos, ya que en la actualidad el turismo es una de las partes importantes 
que nos llevan a mejorar el servicio que en la actualidad se presta, es poner a punto cada 
uno de los elementos de los museos para que imagen no solo de la institución, sino de 











 La ejecución de esta propuesta generará beneficios positivos por la eficacia de la 
utilización de los elementos implementados, tanto en el aspecto de la conservación y 
almacenaje técnico del patrimonio nacional, la optimización del centro de datos y 
equipamiento de apoyo para el servicio al cliente, ya que la comunidad palpará 
claramente el mantenimiento del patrimonio nacional, su bienestar dentro de las 
instalaciones del museo además de poder acceder a los servicios de información que 
proporcionara el centro de datos 
De esta manera, se dará también un incremento en el fomento de conocimientos del arte 
ecuatoriano, generando todo un proceso de identidad cultural, que es lo que se esta 
buscando por medio de la transmisión de conocimientos a partir de los recursos 
artísticos que administra la Casa de la Cultura Ecuatoriana por medio de los Museos de 
la misma. 
 
 La acción de los museos por medio de la implementación de esta propuesta además, es 
fortalecer la misión que le a caracterizado, que es la de permitir que la equidad en 
cuanto al acceso a la información de esta índole sea real, que cada una de las personas 
que conforman la sociedad ecuatoriana puedan acceder a la información de carácter 
artístico que poseen los museos, finalidad ultima de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
como institución, apoyar las diversas manifestaciones culturales y facilitar a la 
población el acceso al mismo. 
 La propuesta para los museos, fortalecerá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como 
entidad cultural, debido a que mediante la implementación de esta propuesta se 
mejorará la situación tanto técnica como de servicio al cliente de cada uno de los 
usuarios de los Museos de la CCE, que son la carta de presentación de la institución, 
demostrando en forma palpable que se están cumpliendo los objetivos y misiones que 
tiene esta entidad, que es la de orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, 
estimular su conocimiento y difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el ámbito 
nacional e internacional. 
 Es deber de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ofrecer estas facilidades dada la 
diversidad del público que accede a sus instalaciones, lo que permitirá un 
robustecimiento de la imagen que será su identidad, ya que durante su trayectoria, los 
Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no han tenido esta oportunidad, su 
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presencia en este ámbito siempre fue muy pobre, llegando en varios años a ser 
inexistente. 
 Las colecciones que la Institución posee son Símbolos del Patrimonio Cultural 
Ecuatoriano, por lo tanto únicos e invalorables. Por eso es menester que sean tratados 
técnica y científicamente, utilizando las normas, reglamentos y procedimientos 
adecuados con las modalidades contemporáneas, posibilitando su permanencia como 
fortaleza de la nacionalidad. 
 Si la gestión de los Museos no es planteada, tomando en cuenta como una de sus 
principales estrategias, el proporcionar una atención de excelencia al cliente, no se 
logrará un exitoso posicionamiento ante la comunidad nacional e internacional, y, en 
consecuencia, éstos pasarán inadvertidos y sin el prestigio que se persigue con esta 
propuesta. 
 Los tiempos actuales exigen de instituciones como la nuestra, la debida entrega de 
servicios de tecnología como zonas net y telefonía nacional e internacional, ya que el 
público que generalmente visita los museos, es extranjero. Además se ha considerado, 
que en instituciones ubicadas en las áreas cercanas a la Casa de la Cultura y sus museos 
no existen estos servicios, y los que brindemos, por su ubicación estratégica, podrán ser 
ocupados por el público en general, y especialmente por estudiantes universitarios de 











































La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Matriz, tiene su sede y domicilio en la 
ciudad de Quito y los Núcleos en las respectivas capitales  provinciales. Sus fines, objetivos, 
estructura administrativa, técnica y económica, están determinados por la Ley de Cultura y sus 
reformas, publicadas en el Registro Oficial N|° 612, del 28 de enero de 1991. Según esta Ley y 
su Estatuto Orgánico, la entidad es autónoma, con personería jurídica, rentas propias y sin 
dependencia administrativa, financiera u operativa y con capacidad para dictar sus reglamentos 
internos y reformarlos. Por lo que, en concordancia con dichas disposiciones legales y 




De la Estructura Orgánica 
 
Art. 1.- La estructura orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está conformada de los 
siguientes niveles: 
b. Nivel Ejecutivo, que comprende las Direcciones Generales, las Direcciones y las 
dependencias encargadas de cada una de las áreas de operación de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. Dichas Direcciones son: 
- Secretaría General 
- Dirección General Financiera y Económica 
- Dirección General Administrativa 
- Dirección General de Programación y Planificación 
- Dirección de Museos 
- Dirección de Bibliotecas 
- Dirección de Recursos Humanos 







De la administración de los Museos 
 
 Art. 66.- La Dirección de Museos estará integrada por el Museo de Arte Moderno; el Museo de 
Arte Colonial; el Museo de Instrumentos Musicales; los Talleres de Restauración; los Talleres 
de Difusión; los Centros Populares de Promoción Artística y el Centro de Investigaciones 
Museográficas. 
 Art. 67.- Un Consejo asesor seleccionará a los artistas que presentarán sus exposiciones. Un 
reglamento especial normará la presentación de exposiciones temporales, pero siempre primará 
el concepto de la más alta excelencia, para la concesión de los locales 
 Art. 68.- El Consejo Asesor estará integrado por el Presidente de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, o su delegado, quien lo presidirá; un representante de la Sección de Artes Plásticas; 
un representante de la Fundación o fundaciones privadas que se hayan organizado para 
patrocinar las actividades de los Museos; un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y por el Director de  Museos, quien actuará como Secretario, con voz informativa. El 
Consejo Asesor se reunirá mensualmente de modo ordinario y cuando sea convocado 
extraordinariamente por el Presidente, o el Director de Museos. 
 Art. 69.- Corresponde a la Dirección de Museos la ejecución de las siguientes tareas: 
 
a) Elaborar el Plan Anual de actividades de los museos, conjuntamente con los Directores 
de cada uno de ellos. El plan comprenderá las actividades que deban ser ejecutadas y 
sus demandas presupuestarias y de personal. Tendrá proyecciones para los dos años 
subsiguientes y recogerá las políticas que sobre la materia sean dictadas por la Junta 
Plenaria y el Presidente de la Institución. 
b) Convocar al Consejo asesor de los Museos, a las sesiones ordinarias y a las 
extraordinarias. 
c) Organizar los servicios generales de restauración, para atender las necesidades de los 
museos, para lo cual contará con un taller que dependerá de la Dirección de Museos. 
Los servicios de restauración se ofrecerán también a los Núcleos provinciales de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, a las entidades públicas y a las privadas 
d) En cada uno de los museos funcionará un taller de mantenimiento, preservación y 
restauración menores. La Dirección de Museos destinará el personal especializado que 
se requiera. 
e) Coordinar las actividades del Centro de Investigación Museográfica que tendrá a cargo 
la información sobre los artistas plásticos del Ecuador y su obra; crear áreas de 
investigación histórico-estéticas; organizar el archivo ecuatoriano de artistas plásticos 
de todas las épocas; elaborar estudios que servirán de base para catálogos, folletos y 
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otras publicaciones. Al mismo centro le corresponde la elaboración de fichas, del 
catálogo de los Museos de la Casa de la Cultura y de los catálogos de cada una de las 
exposiciones que se presenten. 
f) Dirigir operaciones para el diseño museográfico y el mejoramiento de las instalaciones 
e infraestructura de los locales. 
 
De la Administración de los Museos 
 
Art. 70.- Los Museos de Arte Moderno, de Arte Colonial y el de Instrumentos Musicales 
tendrán cada uno su propio Director. A la administración de los Museos le corresponde ejecutar 
las siguientes funciones: 
a) Operación general del Museo y ejecución de los programas incluidos en la planificación 
anual. 
b) Vigilar el correcto funcionamiento de las unidades de trabajo y de los departamentos 
encomendados a su cargo 
c) Crear un departamento de difusión que ejecutará proyectos para los beneficios de la 
educación museográfica alcancen a grupos más extensos de la población. 
d) Crear un departamento para montar, administrar y organizar las exposiciones 
autorizadas por el Consejo Asesor. Esa Unidad se encargará del mantenimiento y 
conservación de las salas destinadas a exposiciones temporales. Trimestralmente, por lo 
menos, someterá a consideración del Director del Museo y éste a la del Consejo Asesor 
las solicitudes o las propuestas de exposiciones temporales. 
e) Crear un Departamento de Guías especializados, con conocimiento técnico sobre las 
colecciones de los Museos y con metodología de enseñanza para niños y adultos. 
f) Un Curador del Museo, que tendrá a su cargo el control sistemático y específico de las 
colecciones; quien conjuntamente con el  Centro de Investigación Museográfica 
recabará la información científica y técnica sobre las colecciones, y tendrá bajo su 
custodia la colección de: fotografías, videos y diapositivas del fondo artístico cultural de 
cada Museo. 
g) Conformar en cada Museo, una unidad de catalogación e inventariado, para que 
conjuntamente con el Centro de Investigación y el Curador, establezcan el valor 
artístico, cultural e histórico de cada una de las piezas. 
h) Dar especial importancia a las reservas de los museos. Todas las piezas serán puestas en 
valor y se les mantendrá en condiciones óptimas de almacenamiento, observando las 
normas técnicas para que no se provoque su deterioro. Será responsabilidad del Curador 
de cada museo, la pérdida o daño que sufran las piezas de las reservas. 
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i) Cada museo tendrá actividades de difusión propias, contará con una sala de 
proyecciones y de las instalaciones suficientes para su funcionamiento. 
j) El Director de cada Museo, será un funcionario caucionado en los términos señalados 
por la Ley. Igualmente lo será el Curador del Museo. 
k) Los Directores de los museos presentarán semestralmente al Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana el programa de actividades del próximo semestre y su presupuesto. 
Utilizarán los formatos en los que deberán registrarse las actividades comprendidas en 









PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley N° 2005-4 (FEIREP) publicada en el Registro Oficial 
N°. 69 de Julio 27 de 2005, determina en su numeral 2, del Art. 2, agréguese un inciso que diga: 
“La matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus Núcleos provinciales, administrarán 
directamente los recursos asignados al financiamiento de planes y proyectos de inversión 
cultural que sean preparados por la misma, y todos los presentados por entidades culturales y 
otras instituciones cuyos objetivos sean fomentar y orientar el desarrollo de la cultura nacional; 
sin perjuicio de las asignaciones constantes en el Presupuesto general del Estado a favor de otras 
entidades e instituciones”. 
 
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal, publicada en el R.O. N°. 69 de Julio 27 de 2005, determina que: “El 30% 
para proyectos de inversión social, distribuidos de la siguiente manera: el 15 % para 
inversión en el sector educación y cultura...”; de acuerdo a estos porcentajes de inversión, con 
financiamiento de los recursos  FEIREP. 
 
El Gobierno Nacional le asignó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los años 2007 y 2008 la 
cantidad de USD $ 17.000.000,00, para  proyectos de inversión, los mismos que fueron 
desarrollados a nivel nacional tanto en la Matriz, como en lo Núcleos Provinciales según la 
distribución aprobada por la Junta Plenaria. 
 
Para el vigente ejercicio económico, por disposición de la SENPLADES, se elaboró la 
Presupuestación Plurianual 2010-2013 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión a 
nivel nacional, que alcanza el monto de USD $ 91.759.665,06. Para el año 2010 se ha asignado 
proyectos exclusivamente para la Matriz y los Núcleos de Carchi, Cañar, El Oro, Esmeraldas, 
Manabí y Zamora, y a los otros Núcleos Provinciales no se les ha considerado la ejecución de 
ningún proyecto, es por ello que mediante Oficio N°. 037-PCCE-2010 de enero 15 de 2010, se 
le ha solicitado al señor Econ. René Ramírez, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 












REGLAMENTO  INTERNO 
 










Art. 1 Del Objeto. 
 
El objeto de este régimen es la administración de los Recursos Humanos de la casa de la Cultura 
Ecuatoriana, a fin de lograr el desarrollo, mejoramiento y perfeccionamiento del personal y 
obtener el máximo de eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
 
Art. 2 Del Ámbito de Aplicación. 
El presente reglamento se aplicará a todos los servidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a 
nombramiento o por contrato en relación de dependencia. 
 
Art. 3 De la Autoridad Nominadora. 
El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el representante legal de la Institución y la 
máxima autoridad Ejecutiva, nombra y remueve  a los funcionarios, empleados o trabajadores 
de acuerdo con la Ley y sus Reglamentos. Se exceptúan los nombramientos de quienes les 
corresponde elegir a la Junta Plenaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 19 literal a) de 
la Ley Reformatoria a la Ley de Cultura, en concordancia con el Art. 18 literal a) del Estatuto 
Orgánico y el Art. 3 del Reglamento Interno de la Entidad. 
 
Art. 4 Del Servidor de la Institución. 
Es todo ciudadano ecuatoriano nombrado para prestar servicios remunerados en la Casa de la 
Cultura  Ecuatoriana en los términos de la Ley de Cultura y del presente reglamento. También 
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se consideran servidores a las personas naturales contratadas temporalmente para prestar 
servicios. 
 
Art. 5 De los Servidores de Libre Nombramiento y Remoción. 
Son de libre nombramiento y remoción, por parte de la Autoridad Nominadora, los titulares de 
los siguientes puestos: 
a) Coordinador 
b) Asesores; y, 
c) Directores. 
 
Art. 6 Del Ingreso a la Institución. 
Para prestar sus servicios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana toda persona deberá ser 
nombrada o contratada legalmente por la autoridad nominadora, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley y los Reglamentos. La Institución llevará un registro de los 
nombramientos y contratos suscritos. 
 
Art. 7 De la Inhabilidad e Incompatibilidad. 
No podrán ser servidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el cónyuge o sus parientes dentro 
del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los servidores de la entidad. Se 
exceptúan los casos del personal cuyo ingreso sea anterior a la entrada en vigencia de este 
Reglamento, pero no pertenecer a una misma Dirección, según el Orgánico Funcional y el 
Distributivo de sueldos. 
 
En caso de incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior, si fueren 
servidores de carrera. Si se trata de funcionarios de libre nombramiento y remoción prevalecerá 
el de mayor jerarquía, y si tienen la misma jerarquía, el anterior. 
 
Art. 8 De la Cesación de Funciones. 
Los servidores de la Casa de la  Cultura Ecuatoriana cesarán en sus funciones mediante 
Resolución motivada, expedida por la Autoridad Nominadora, por una de las siguientes causas. 
a) Por renuncia escrita, formalmente aceptada; 
b) Por remoción, cuando desempeñen puestos de libre nombramiento; 
c) Por destitución, luego del procedimiento legal establecido para el efecto; 
d) Por haber obtenido en dos períodos consecutivos en la evaluación del desempeño, 
calificaciones insatisfactorias, conforme lo determinado en el instructivo 
correspondiente; 
e) Por invalidez absoluta calificada por el IESS; 
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f) Por supresión del puesto; 
g) Por fallecimiento del servidor; 
h) Por jubilación; e 
i) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia 
ejecutoriada. 
 
Art. 9 Causales de Destitución 
El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrá destituir a un servidor, previa la 
concesión del derecho a la defensa, a través de la práctica del Sumario Administrativo,  que 
ordenará dicha autoridad, por una o más de las siguientes causas: 
a) Falta de capacidad o conducta inmoral manifiesta; 
b) Efectuar acciones de sabotaje; 
c) Abandono injustificado del trabajo por tres días consecutivos; 
d) No dar aviso a sus superiores respecto a actos, atentados y situaciones que pudieran 
producir daños graves a personas o bienes de la entidad; 
e) Injuriar gravemente, de palabra u obra, a sus superiores jerárquicos o compañeros de la 
Institución; 
f) Transferir indebidamente a otros funcionarios, retardar o negar, sin justificación el 
despacho de asuntos o la prestación de servicios de su competencia, cuando ello 
ocasione perjuicio grave a la Institución, a sus servidores o a los usuarios de la misma; 
g) Cometer actos que constituyan delitos flagrantes; 
h) Incurrir en delito de cohecho, peculado, prevaricato o soborno y, en general, recibir 
cualquier clase de dádiva o remuneración por actos relacionados con su trabajo; e, 
i) Haber recibido durante el lapso de un año, más de dos sanciones disciplinarias de multa 







DEL RÉGIMEN INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 








Art. 10 De su Conformación. 
El Régimen para la Administración de los Recursos Humanos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, está conformado por los siguientes Sistemas: 
a) Sistema Administrativo de Personal; 
b) Sistema de Remuneraciones; y, 
c) Sistema Escalafonario y de Carrera Institucional. 
 
Art. 11 De su Administración 
La Junta Plenaria expedirá los reglamentos internos, los instructivos y demás instrumentos 
necesarios para la plena vigencia de este régimen. La aplicación corresponde al Presidente de la 






Art. 12 del Sistema Administrativo de Personal. 
El Sistema Administrativo al que se sujetarán los servidores de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana norma los procedimientos sobre subrogaciones,, traslados administrativos y 
presupuestarios, licencias. Comisiones de servicios a otras Instituciones, asistencia y otros 
asuntos relacionados con las actividades institucionales. 
 
Art. 13 De los Deberes 
 
Son deberes del servidor de la casa de la Cultura Ecuatoriana: 
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, instructivos y demás normas  internas; 
así como las disposiciones de sus superiores jerárquicos; 
b) Desempeñar con responsabilidad, eficiencia y puntualidad las funciones de su cargo, 
orientados a la obtención de las metas institucionales programadas; 
c) Cumplir el horario de la jornada de trabajo establecido y los turnos que se determinen 
por necesidad de servicio; 
d) Ser respetuoso con sus superiores jerárquicos, compañeros y colaboradores; 
e) Guardar reserva y confidencialidad de los hechos o asuntos que tengan conocimiento en 
virtud del cumplimiento de sus funciones; 
f) Evaluar el desempeño de sus subalternos con total imparcialidad, objetividad y estricta 
sujeción a las disposiciones constantes en este Reglamento y el Instructivo de 
Evaluación del Desempeño; 
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g) Dar un buen uso a los documentos, útiles, equipos, muebles, inmuebles y bienes de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana que fueren confiados a su custodia, tenencia, 
administración o utilización; 
h) Atender al público, en razón del ejercicio de sus funciones, con la debida consideración 
y cortesía; 
i) Ejercer el cargo con dignidad y decoro, procurando que sus acciones en su vida pública 
como privada, no menoscaben el buen nombre y prestigio de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana; y, 
j) Las demás que establezcan la Ley, los reglamentos y las normas pertinentes. 
 
Art. 14 De los Derechos 
 
Son derechos del servidor a nombramiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana: 
a) Percibir una remuneración justa, acorde con el cargo que desempeña; 
b) Ingresar al Régimen Escalafonario, de acuerdo con el Reglamento respectivo; 
c) Acceder a la Carrera Institucional, cumpliendo con lo determinado en la normativa 
correspondiente; 
d) No cumplir disposiciones viciadas de ilegalidad o inmoralidad recibidas de sus 
superiores jerárquicos. Sin embargo, la insistencia escrita del superior a disposiciones 
calificadas por el subalterno como ilegales, le obliga a su cumplimiento que se deriva de 
las mismas; 
e) Asociarse y designar sus directivos; 
f) Ser restituido a su puesto cuando terminare el servicio militar Obligatorio o haya sido 
llamado por ser miembro de reservas. Este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días 
después de haber culminado el servicio; 
g) Recibir un trato correcto y respetuoso de parte de sus jefes, compañeros y subalternos; 
h) Acceder a los programas de bienestar, estímulos y más prestaciones legales de carácter 
general o propias de la casa de la Cultura Ecuatoriana; 
i) Recibir de la Institución la debida protección a efecto de minimizar los riesgos y 
enfermedades profesionales, derivadas del trabajo que desempeña. En el evento de que 
éstos se presentaren recibirá la correspondiente indemnización de acuerdo a las Leyes 
pertinentes; y, 







Art. 15 De las Prohibiciones 
 
Prohíbase al servidor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana: 
a) Realizar actos administrativos, fuera del ámbito de su competencia; 
b) Retardar, transferir a otras unidades administrativas o negar injustificadamente el 
despacho de asuntos o la prestación de servicios a que esté obligado, de acuerdo a la 
competencia de su puesto; 
c) Faltar a la inviolabilidad y reserva de las comunicaciones; proporcionar, divulgar o 
publicar información o documentos concernientes a la institución que, por su 
naturaleza, puedan ocasionar perjuicio a ésta; 
d) No realizar sus labores de trabajo en las horas señaladas, abandonarlas o suspenderlas, 
durante la jornada normal o turno, sin autorización previa o causa justificada; 
e) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
psicotrópicas, o ingerir licor durante las horas laborables; 
f) Atentar contra la salud de sus compañeros, fumando dentro de las oficinas; 
g) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político o religiosos de cualquier 
naturaleza o, utilizar para este fin vehículos u otros bienes de la casa de la Cultura; 
h) Solicitar o recibir para si o para terceros, directamente o por interpuesta persona, 
gratificaciones, dádivas o recompensas, como retribuciones por actos inherentes a su 
cargo; 
i) Mantener vínculos comerciales o financieros directos o indirectos con concesionarios o 
contratistas de la casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre que tengan relación con las 
funciones que desempeñan; 
j) Utilizar al personal, las instalaciones, maquinarias, equipos, vehículos, y otros 
elementos de la institución para fines ajenos a la misma; 
k) Acceder sin autorización a las bases de datos y archivos de la institución; 
l) Resolver asuntos en que estén personalmente interesados o, lo sean su cónyuge, sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; 
m) Conculcar los derechos de los usuarios de los servicios que presta la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana; 
n) Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el 
tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores oficiales; y, 








DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES 
 
Art. 16 De las Remuneraciones. 
 
Las remuneraciones que se apliquen En la casa de la Cultura Ecuatoriana, tendrán las siguientes 
finalidades: 
a) Proceder a un justo y equitativo reconocimiento económico por las labores realizadas, 
considerando la responsabilidad del puesto, la formación, experiencia y desempeño del 
servicio; 
b) Contar con personal con capacidad profesional y técnica comprobada; y, 
c) Evitar la salida de servidores competentes, incentivando su permanencia y estabilidad. 
 
 
Art. 17 De los Componentes de la Remuneración. 
 
La remuneración del servidor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la modalidad de 
nombramiento comprende todo lo que recibe en dinero por los siguientes conceptos: 
a) El sueldo básico; 
b) Las asignaciones y bonificaciones complementarias o compensatorias, creadas y que se 
crearen mediante Ley, Decreto o Resolución que constituyen derechos reconocidos; y, 
c) La Asignación Escalafonaria. 
 
Art. 18 Del Servidor a Contrato. 
 
En el caso del servidor bajo la modalidad de contrato temporal, la remuneración máxima que se 




DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN Y CARRERA INSTITUCIONAL 
 
Art. 19 Del Escalafón. 
 
El sistema de Escalafón se fundamentará en los principios de generalidad, objetividad y 
equidad. Establecerá un tratamiento diferenciado a los grupos de tareas y responsabilidades, 
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según el nivel de complejidad y de preparación que se requiera para desempeñarlas, así como un 
tratamiento equitativo a las personas que las desempeñan, en función a las condiciones de 
instrucción, experiencia, nivel de eficiencia y de capacitación que demuestren. 
 
Art. 20 De la Carrera Institucional. 
 
Se entenderá por Carrera Institucional la trayectoria ascendente a que tiene derecho un servidor 
en las diferentes clases de puestos de una serie y dentro de un mismo grupo ocupacional, así 
como en otras series o grupos similares o afines, a efecto de garantizar la eficiencia 
institucional, la estabilidad del personal y el ascenso, en base al mérito. 
 
Art. 21 Integración del Sistema. 
 
El Sistema de Escalafón, que regirá para la casa de la Cultura Ecuatoriana estará conformado 
por los siguientes subsistemas: 
1.- Selección del Personal; 
2.-  Clasificación y Valoración de Puestos; 
3.- Evaluación del desempeño; 
4.- Capacitación; y, 
5.- Bienestar Social. 
 
Art. 22  Los servidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que presten sus servicios bajo la 
modalidad de contrato, no tendrán acceso al sistema escalafonario. 
 
Art. 23. Del Subsistema de selección de Personal. 
 
La selección de personal o nombramiento, se efectuará para el ingreso o promoción en la casa 
de la Cultura Ecuatoriana, evaluando sus méritos profesionales y/o condiciones personales para 
el cargo requerido. 
El proceso de selección será obligatorio para el ingreso o promoción del personal. 
 
Art. 24 Aplicación. 
 
Para la aplicación de este subsistema se contará con el “Instructivo de Selección de Personal”, el 
mismo que establecerá: requisitos, formas de ingreso y procedimientos. Los resultados del 
proceso de selección se comunicarán al Presidente, quien emitirá el dictamen final; así mismo, 




Art. 25 del Subsistema de Evaluación del Desempeño. 
 
La evaluación del desempeño  proporciona una apreciación del comportamiento y del nivel de 
eficiencia de los servidores en el cumplimiento  de sus tareas y responsabilidades. 
En general serán objetivos de la evaluación, los siguientes: 
a) Obtener información sobre el desempeño del servidor, lo cual será determinante para las 
decisiones sobre los ascensos, promociones escalafonarias, traslados, despidos, 
participación en eventos de capacitación, aprovechamiento  de becas y otras acciones 
orientadas a mejorar el rendimiento del personal; y, 
b) Contar con información básica para la elaboración de planes de capacitación. 
Para el efecto se contará con el instructivo que contenga la metodología para la evaluación del 
desempeño. 
 
Art. 26 Obligatoriedad. 
 
La evaluación del Desempeño a los servidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se aplica de 
manera obligatoria, por lo menos una vez al año, para todo el personal de la institución, a 
excepción de las máximas autoridades y los de libre nombramiento y remoción. 
 
Art. 27 Del Subsistema de Clasificación y Valoración de Puestos. 
 
Este subsistema establecerá la clasificación, racionalización, valoración, revisión y 
homologación de cada uno de los puestos mediante mecanismos idóneos y correctos de 
selección de personal, y determinar requisitos mínimos que debe reunir el aspirante a ocupar un 
cargo. 
Art. 28 Clasificación de Puestos. 
 
La clasificación de puestos, servirá de base para la selección de personal, la evaluación del 
desempeño, la capacitación, la elaboración del Distributivo de sueldos, la expedición de 
Acciones de Personal y demás documentos relacionados con la administración de los Recursos 
Humanos. 
Art. 29 Del Subsistema de Capacitación 
 
La capacitación es un derecho del servidor y una obligación institucional. 
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Este subsistema desarrollará e impartirá la capacitación profesional de los Recursos Humanos, 
para elevar el nivel de eficiencia en el desenvolvimiento de sus actividades e introducir nuevas 
tecnologías o procedimientos. 
 
Art. 30 Efecto de la Capacitación. 
 
El servidor que haya recibido capacitación y que la Casa de la Cultura Ecuatoriana hubiere 
efectuado egresos económicos, causa obligación de mantenerlos en su puesto y/o mejorarlo de 
acuerdo con el presente Reglamento. 
Por su parte el servidor capacitado está en la obligación de prestar sus servicios por un lapso 
mínimo igual al doble del tiempo de su capacitación. 
 
Art. 31 Del Subsistema de Bienestar Social. 
Este subsistema, desarrollará e implantará programas orientados a: 
a) Propender al mantenimiento de una buena salud física, psíquica y social de los 
servidores; y, 
b) Conseguir una mayor eficiencia y excelencia institucional. 
 
Art. 32 El subsistema de Bienestar Social comprenderá servicios al personal como los Seguros 
de Vida y Asistencia Médica, Servicio de Guardería, Comisariato. Atención Psicológica y 
Odontológica, así como otras prestaciones dentro de este campo. 
 
Art. 33 De la Administración del Sistema. 
 
El Reglamento del Sistema de Escalafón y Carrera Institucional, será expedido por la Junta 
Plenaria. La responsabilidad de su administración corresponde al Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, a través de la Dirección de Recursos Humanos y del Comité de Escalafón 




DE LAS SANCIONES Y RECLAMACIONES 
Art. 34 De las Sanciones. 
 
Las faltas que cometa el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por incumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Cultura, leyes afines, reglamentos, normas, instructivos y 
disposiciones superiores de acuerdo a su gravedad, merecerán las siguientes sanciones: 
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a) Amonestación escrita; 
b) Multa.- En el caso de reincidencia en la misma falta o quebrantamiento grave de 
disposición, dentro del período de un año hasta el 100% del sueldo básico del servidor; 
c) Suspensión del trabajo sin sueldo hasta por un máximo de 30 días, cuando el servidor 
hubiere sido sancionado con dos multas dentro del período de 6 meses; y, 
d) Destitución. 
La imposición de las sanciones establecidas en los literales a) y b), se efectuarán ya sea a 
petición del jefe inmediato del servidor, o directamente por parte de la autoridad competente. 
La imposición de las sanciones establecidas en los literales c), y d) lo hará el Presidente, previo 
informe del órgano competente. 
Para la imposición de las sanciones determinadas en los literales b), c) y d), previamente se le 
concederá al servidor involucrado el derecho de defensa. 
 
Art. 35 De los Reclamos. 
 
Los Reclamos del personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en relación con aspectos 
determinados en este Reglamento, se presentarán en primera instancia ante el Director de 
Recursos Humanos o ante el Comité de Escalafón, de acuerdo con la naturaleza del reclamo y, 
ante el Presidente de la institución, en última instancia, con puntualización de la materia 
pertinente del reclamo y los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenten. Los 
reclamos serán resueltos en término de 15 días en cada instancia. 
 
La resolución del Presidente causará ejecutoria  en la vía administrativa, pero podrá 




Art. 36 La aplicación del presente Reglamento será de responsabilidad de la Autoridad 
Nominadora de la Institución, por intermedio de los órganos administrativos competentes. 
 
Art. 37 En caso de duda sobre la aplicación de alguna de las normas previstas en este 
Reglamento, el Presidente de la Casa de la Cultura resolverá en el sentido más favorable a los 
servidores. 
Art. 38 Los instructivos y manuales de los sistemas que conforman el Régimen Integrado para 
la Administración de los Recursos Humanos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a que se 







PRIMERA.- La asignación escalafonaria que consta en el Art. 19 como complemento de la 
remuneración del servidor, se aplicará cuando el Sistema de Escalafón y Carrera Institucional 
esté en plena vigencia y aplicación. 
SEGUNDA.- La Dirección de Recursos Humanos, en los próximos seis meses a partir de la 
vigencia de este Reglamento, elaborará los instructivos y manuales para la aplicación del 
Sistema Integrado para la Administración de los Recursos Humanos de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 
DISPOSICIÓN  FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación por la Junta 
Plenaria. 
 
Dado en Quito, a los catorce días del mes de diciembre del dos mil. 
 
    
  Raúl Pérez Torres                                                Dr. Marco Antonio Rodríguez 
     Presidente CCE                                                          Secretario General 
 
CERTIFICO: Que el Reglamento que antecede fue aprobado por la Junta Plenaria, en su sesión 
ordinaria celebrada en Quito, a los catorce días del mes de diciembre del dos mil y en la sesión 
extraordinaria del dieciséis de febrero del dos mil uno. 
 
                                                                                  




Dr. Marco Antonio Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL 
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 
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